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H C T U I I L 
La ofensiva de los automóviles 
es en la Habana, casi tan terri-
k¿ como la de los aliados. 
No hay día en que no produz-
ca varias víctimas. 
Al fin habrá que darle la razón 
a nuestro compañero Giralt. 
Los automóviles corren dema-
siado, en la ciudad, y van dirigi-
dos, las más de las veces, por chau-
ffeurs que no tienen de tales más 
que el título que les han facilita-
do en las oficinas públicas por 
unos cuantos pesos. _ 
A esto hay que añadir la poca 
seguridad que ofrecen la mayor 
parte de las máquinas baratas que 
han inundado la República. 
¿Cómo se podrían evitar o por 
lo menos, aminorar tantas desgra-
cias y tantos sustos ? 
A nuestro juicio se imponen es-
tas medidas: menos velocidad en 
jas calles; revisión de los títulos 
de chauffeurs de alquiler; examen 
técnico de las máquinas que cir-
culan; y confiar todo esto y todo 
lo demás que sea necesario, no a 
buscadores de centenes como has-
ta ahora, sino a comisiones res-
petables que ofrezcan todas las 
garantías posibles de honradez y 
de justicia. 
Si se examinasen todos los chau-
ffeurs y todos los autos que cir-
culan por la Habana resultaría ver-
daderamente horrible lo que está 
sucediendo y todos nos admiraría-
mos de que con tan fatales medios 
de transporte no hubiese habido 
muchísimas más desgracias que 
las hasta ahora ocurridas. 
Es verdad que en todas partes 
producen víctimas los automóvi-
les; pero también lo es que no 
hay nación alguna donde no se to-
men medidas razonables para ami-
norar el mal. 
En Suiza rara, muy rara vez 
ocurre una desgracia automovilis-
ta, a pesar de las curvas y de las 
pendientes de las carreteras. 
¿Por qué? Pues porque allí se 
han dictado sabias leyes respecto 
al particular y porque los encar-
gados de observarlas cumplen 
inexorablemente con sus deberes. 
—¿No ve usted las desgracias 
que a diario ocurren en Francia? 
nos decía un día, reprendiéndonos 
por correr demasiado, un gendar-
mo cerca de Ginebra. En cambio, 
en Suiza no sucede nada de eso, 
añadía; y es porque aquí opina-
mos que los automóviles se han 
hecho para correr, razonablemen-
te; pero no para suicidarse, ni 
mucho menos para asesinar a los 
transeúntes. 
hay De la guerra poca cosa 
hoy. 
Los aliados confían en la ayu-
da de Rumania y en la de Portu-
gal. 
Pero Rumania no es de creer 
que se decida a hacer una locura, 
ahora que los rusos han sido con-
tenidos, que búlgaros y alemanes 
invaden a Grecia y que las fuer-
zas del general Sarrail no se atre-
ven a moverse por el respeto que 
les inspiran los griegos. 
Y cuanto a los ¡300 mil por-
tugueses! que están decididos a 
acabar con los alemanes ¿ P 0 1 " 
dónde pasarán a Francia? 
España no es de creer que les 
deje el paso libre, por muchas que 
sean las simpatías de los liberales 
que gobiernan por la "Entente." 
Y por el mar andan los subma-
rinos alemanes haciendo estragos. 
Pero de todas suertes ustedes 
verán como Inglaterra no renun-
cia a mandar al frente occidental 
a los pobres portugueses, como 
mandó antes a los pobres africa-
nos y a los pobres indios, que ya 
han debido morirse de frío o sir-
viendo de carne de cañón en los 
lugares más peligrosos, puesto que 
nadie habla de ellos. 
¡Oh los sentimientos humanita-
rios de la noble Inglaterra, defen-
sora de la libertad, de la igualdad, 
vdel progreso, de las luces y de la 
independencia de las pequeñas na-
cionalidades ! 
los one vienen en 
'La neutralidad y la diplo-
macia del Vaticano 
guerra europea 
Chozas levantadas en la frontera lejana para vigilancia y desarme de 
los merodeadores mejicanos. 
D A F A L S 
Por QUERIDO MOHENO 
Falsificar un producto cualquiera 
haciendo que entre en la falsificación 
una cantidad igual de materia prima 
de calidad idéntica a la que contiene 
el producto genuino, no parece que en 
condiciones normales pueda ser un 
buen negocio. No obstante la prensa 
habanera se ha ocupado extensa y rei-
teradamente acerca de la falsifica-
ción de pesos cubanos que no difieren 
de los legítimos sino por a lgún insig-
nificante detalle en el dibujo y en el 
cordón. Ahora, si esos pesos contie-
nen tanta plata como los legítimos 
¿qué utilidad le resulta al falsifica-
dor? 
Tal es, en el fondo, la cuestión 
que me articula " U n lector del D I A -
RIO D E L A M A R I N A , " en carta re-
ciente, cuestión que se enlaza estre-
chamente con esta otra que me hace 
un compatriota mío: ¿po r qué si los 
pesos mejicanos son d© tan buena pla-
ta conuo los cubanos, aquellos núnca 
valen más de 50 centavos oro, mien-
tras que éstos valen el peso íntegro ? 
Para los lectores versados en asun-
tos monetarios o financieros, ambas 
cuestiones son de una sencillez ele-
mental; pero seguramente que una 
buena parte del público, abriga las 
mismas dudas que el lector del DIA-
RIO y el mejicano de m i caso, lo cual 
me tienta a dar desde estas columnas 
la explicación correspondiente, para 
aquellos lectores que no' la conozcan 
ni la imaginen. 
* * * 
En efecto, el peso mejicano es no 
^ a n ^ J 0 ^ J ^ a ^ J l l g ^ 3 Í l solamente de tan buena plata como New York el vapor "Calamares" de
la f lota blanca conduciendo carga y 
sobre cien pasajeros para la Habana 
y de t ráns i to para Centro América._ 
Según la lista que nos ha sido anti-
cipada los pasajeros que desembarca-
r á n en la Habana son los siguientes 
Señores A. B. Muller; M . P. Starck^ 
A . L . Hoffman; A. D. Rich; R. A-
Kenworth; José Ruis; Shelden Ba-
ssett; Royal Basset; A t rhur Schwarz. 
Sol Gane; A.- L . Sullivan; M . G. Do-
noghue y Dolores C. García; señora 
T. Vil laner; señora Emi ly Wheat; se-
ñor Jacinto Agramonte y señora; se-
ñores G Suárez ; Mr. A . E. Tiegel y 
señora ; Ida M . Van Dyke; John E. 
Soich; J. Argiielles; Geo Wmslow; 
(PASA A L A CINCO) 
el cubano, sino que notoriamente ''s 
mejor, como que és te últ imo tiene una 
"ley" de 9O0 milésimas de plata fina, 
lo que quiere decir que tiene una liga 
de 10 milésimas de cobre, en tanto 
que la ley del peso mejicano es de 
902 milésimas, de manera que su liga 
no es m á s que de 8 milésimas. Sm 
embargo, todo el mundo sabe que el 
peso cubano de plata,, tiene un valor 
indiscutible de un dolar, mientras el 
valor del peso mejicano nunca pasa 
de cincuenta centavos oro. ¿ E n qué 
consiste esa enorme depreciación del 
paso de mejor ley y la supervalía del 
de inferior calidad ? 
La respuesta se encuentra en las 
instituciones monetarias de un© y 
otro país . 
Destruida por la revolución la ins-
titución reguladora que existía en Mé. 
jico, bajo el nombre de "Comisión de 
Cambios y Moneda," que mantenía la 
paridad legal del peso mejicano ven-
diendo letras de cambio al tipo de 200 
por ciento, el peso tiene que recupe-
rar su condición primordial de sim-
ple mercancía, sujeta en su precio 
a todas las leyes económicas que re-
gulan el mercado. 
Es decir que el peso mejicano tie-
ne puramente el valor de la cantidad 
de plata que contiene, de manera que 
como cualquier otra mercancía está 
sujeta a todas las fluctuaciones del 
mercado, de las que el peso cubano se, 
encuentra a cubierto. 
Este, efectivamente, tiene completa 
estabilidad, que se debe, como víamos 
a ver, a la acción reunida de varias 
disposiciones monetarias vigentes en 
la República. 
(PASA A L A TRES) 
OTRA PERTUR-
BACION C I -
CLONICA 
Observatorio de] Coíegio de Be-
lén, Agosto 22 de 1916, 8 a. m. 
Con rapidez inusitada acaba de 
aparecer en el extremo oriental del 
mar Caribe un ciclón de gran inten-
sidad, que ha azotado en la mañana 
de hoy la parte oriental de Puerto 
Rico. 
E l vórtice pasó por ei sur y cerca 
de la capital de la Isla con dirección 
probable hacia el NW.» habiendo al-
canzado viento una velocidad de 
88 millas por hora. Va animado de 
gran velocidad dei traslación. 
L, Gangolti, S. I . 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
A las 10 a. m. 
Desde ayer se observan indicios de 
per turbación al E. de las Ant i l las de 
barlovento; la que parece de poca im-. 
portancia. Se halla cerca de Puerto 
Rico por el S., con rumbo probable 
al W.N.W-
L . G. Carbonell. 
R E V I S I O X T E R M I N A B A 
: Por- la S e c c i ó n correspondie-nte de 
la S e c r e t a r í a de GoDernación , han 
sido terminada la rev i s ión de los 
Presupuestos pertenecientes a l pre-
sente a ñ o F i s c a l , de los Ayunta-
mientos de Jatibonico, Ranchuelo, 
Abreu, S a n L u i s P i n a r del R í o y el 
del Consejo Provincial de Matanzas. 
levas tropas aliadas 
en Salónica 
moarcan 
i r a n d o a l a p o l í t i c a 
ACERTADA MEDIDA DEL SECRETARIO DE GOBERNACION.— LOS SUCESOS DE CIENFÜEG0S.-
DECLARACION DEL SR. PARDO SUAREZ.— EL GENERAL CABALLERO LIBERAL REELEC-
CIONISTA.— SE ROMPE LA UNIFICACION LIBERAL EN MATANZAS.-ADHESION MU-
ÑICIPALISTA AL HON. GENERAL MENOCAL.— EL DR. ZAYAS Y EL GENERAL 
ASBERT. 
E l Secretario de Gobernación, Co- co, ree1eccionista del general Meno-
ron&l Aurelio Hevia, en vista de loa cal. 
sucesos que se desarrollaron el sába-
do últ imo en la ciudad de Cienfuegos, 
! después de estudiar el asunto deteni-
' damente, y a v i r tud no tan sólo de 
Hemoí recibido una hoja política 
matancera, en la que su autor diserta 
CONTINGENTES RUSOS E I T A -
WANOS DESEMBARCAN E N SA-
.. LONICA. 
Atenas, 22. 
Continúan llegando a Salónica con. 
angentes militares rusos e italianos 
Para una ofensiva conjunta. 
p PARTE FRANCES âr1Sj 22. 
A l sur de GuiUemont se captura 
ron dos cañones más 
Lite, y a, v a i-1 v i í w can o v / í u , , , j j , T i • 
esos dolorosos incidentes, sino tam- s o ^ e a personaadad del candidato 
bi .n por las reiteradas s ú p l i c a s de I s.5riPr la Kos& H e r n á n d e z , de quien 
vecinos de aquella culta P e r l a del A l noroeste de Soissons un ataque ^ r , pidiendo el nombramiento de de 
ñor sorpresa dió por resultado la con., un bupervisor por creerse que de esa 
Suista de una trincltera enemiga. i r u a n c a t e r s a r í a n las distintas per-
quisi* u O F I C I A L RUlSo ¡turbaciones del orden, resolvió nom-
Petros-rado 22 ibiar al comandante del Ejérci to señor 
En pa r t é oficial recibido del fren-j Juan Cruz Bustillo, Delegado de la 
te del Cá í caso se comunica que los . ^ r e t a r í a de Gobernación en la U u -
rusos han hecho considerables progre- dad de C^ntuegos. 
sos en el oeste del lago de Van y en Anoche mismo se dirigió a Cienfue. 
K parte oriental del río Eufrates. Igos el comandante^ Cruz. Este culto j 
PARTE OFICIAL BULGARO 
Sofía, 22 
ñ a S Pjarte oflcial de hoy por la ma. 
^ " a clice que ayer en el norte del 
rn„ ^ « . l a s tropas francesas avanza-
me f , ^ Clery y que al sur del Som_ 
j r0,11 capturados varios elemen-1 
jos de trincheras. Cerca de Es t rées y blicado oficialmente que el ala izquier e les afectos y leal estimación 
' Soyocourt. i (PASA A L A U L T I M A ) fc rte de todas las clases, pues a 
dice que no es doctor n i general. 
La "hoja polít ica" es tá hecha con 
bastante gracia y es tá muy en caja. 
Burla burlando su .autor dice lo 
que decir quiere. 
-rio de lít Guerra ha pu-
mil i tar ejerció de Supervisor de San 
ta Clara, durante varios meses, en 
época reciente. 
E l Comandante Cruz se granjeó 
El 
n de legado de G o b e r n a c i ó n p á 
C í e n f u e p o s 
parte 
sus condiciones de carác te r enérgico 
y justiciero une un exquisito don da 
gentes. 
La medida del Secretario de Gober. 
i nación coronel Hevia es tan oportuna 
cerno saludable y debe aplaudirse sin. 
reservas de ningún género. 
Esta mañana ha llegado a Cienfue-
gos el comandante Cruz. 
señor ha residente de la R e p ú b l i -
<.c,; _ nrmado el siguiente Decreto: 
L a i n s c r i p c i ó n d e 
e m b a r c a c i o n e s e n 
e! R e g i s t r o M e r -
c a n t i l 
L A SECRETARIA DE JUSTICIA 
RESUELVE U N A CONSULTA DE 
L A A D U A N A DE CARDENAS. 
íer del Gobierno pre-
conservac ión del orden p ú -
taiicias i (luiera que las circuns-
^'Uadés exii*n'- en uso de las fa-
6^ inc i so^T me concede el a r t í c u l o 
Cuerdo de la ^ n s t i a u c i ó n y de 
«cuio ifi-0n 10 dispuesto en el ar-
iIüuici;'10\PáIr„raío Sexto, de la L e y 
131 de la L e y Orgáni -
16 
i d e ? ? y 
061 Secretdfr IJÍ60utiV0' a Propuesta 
cretaauo de G o b e r n a c i ó n : 
^érc i to j , . ! ^ ^ Coinandante del 
?Üe con ol . !UZ Bustillo, para 
0 S**r*ULrí* I U r de b e s a d o de 
«a ^ r 1 * } * de Gobernac ión , se ha -
mantenimiento del ov-Público 
en «1 T é r m i n o Munc; pal 
E l Secretario de Justicia, ha con-
testado al Secretario de Hacienda, lo 
siguiente: 
''Con refecrencia a su escrito por 
1 Nuestro estimado amigo el señor f "1 .^ue traslada a este, centro la con-
" (Antonio Pardo Suárez, nos ha mani- s}ulta ^ ^ hace la Aouana de Car-
" respecto a que embarcaciones 
de Cienfucíros, mientras subsistan
¡as actuales circunstancias, pudlen-
do adoptar cuanaas medidas estimo festa<i que es absolutamente incier-,uena? 
conducentes al logro de tal finalidad^ que él una vez que presente la ^ V ^ - ?-ue ¿eberi ^ inscriptas en 
y haciéndose cargo de la dirección junfa E1ectoral su candidatura oficial i ^1 n t g ^ / 0 í k i í VeZ qUe 
y gobierno de la Policía Municipal paTa la Alcaldía de a Habana, p re - ¡6 
c o m u n i c a r á las ó r d e n e s correspon-
dientes para el cumpliimento de lo 
dispuesto en el presente Decreto. 
Dado en Marianao, Quinta D u r a -
ñona , a los 21 días del mes de 
agosto de 1916. 
( F ) M. G. Menocai. 
Presidente. 
Aurelio Hevia , 
Secretario de Gobernación."-
como hoy, repito, solo renunciaré el 
cargo de candidato, para una coali-
c i ó n municipal, si é s t a redunda eu 
beneficio del Partido." 
* * * 
Según informamos en la edición d« 
esta mañana ayer llegó a esta capi-
tal el-general Gustavo Caballero, ex-
Gobemador de Camagiiey. 
El general Caballero ha hecho de-
claraciones en sentido liberal históri-
uor de manifestarle que ei Decreto 
número 524 del corriente año, no ha 
introducido innovación alguna en las 
i disposiciones que rigen sobre la cla-
se de buques que deben inscribirse 
en ei Registro Mercantil y que por 
consiguiente esas embarcaciones son 
las que determinan los art ículos 16 
y 22 del Código de Comercio y el 
45 del Reglamento para ia organi-
zación y régimen del Registro Mer 
cantil ." 
Acusamos recibo. 
* * * 
Y a propósito de Matanzas: se ha 
roto la unificación liberal de una ma-
nera sonada. 
La Asamblea Provincial Unionista 
bajo la presidencia del doctor senador 
Godínez, ha tomado los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Confirmar la ruptura de 
la coalición liberal, . virtualmente ro-
ta ya por los iberaes myistas a no 
i-espeta,r las bases de pacto. 
Segundo: Como consecuencia lógi-
ca de los actos relatados, declarar que 
recabamos nuestra más absoluta l i -
bertad de acción e independencia para 
proceder conforme a las circunstan-
cias. 
Tercero: Formular candidatura pro-
pia y defenderla en la lucha comicial, 
llevando por emblema el mismo de 
las pasadais elecciones: un gallo y el 
retrato de Enrique Villuendas. 
Cuarto: Con el propósito de proce-
der con libertad a la confección de la 
candidatara, no herir susceptibilida-
des n i dar motivos a apreciaciones i n -
fundadas, ge deja sin efecto el acto 
de las postulaciones realizadas en la 
sesión ú l t ima precediéndose en conse-
cuencia a una nueva postulación para 
todos los cargos. 
Quinto: Con el f i n de n0 cerrar la 
facilidad para una coalición aún con 
los mismos zayistas y como indica-
ción que en su caso de aceptarse, se-
r ían llevando doble candidatura para 
los cargos sujetos al voto proporcio-
nal, no se cubrirán por ahora los car-
gos de Compromisarios. 
Aquí de los versos del poeta: 
Pecar, hacer penitencia 
y luego vuelta a empezar. 
* * * 
La ú l t ima novedad. 
Ayer tuvo efecto en la Secretaría 
de la Administración Municipal una 
importante reunión. 
Se t r a tó extensamente del problema 
de la Alcaldía y de !a situación es-
pecial del gobierno, a tener que pac-
tar una coalición de carácter muni-
cipal. 
(PASA A L A CINC 
I V 
E l P o n t í f i c e h a recorrido muchas 
veces e] camino del destierro y los pe 
ñ a s c a l e s del Calvario por haber de-
fendido los derechos propios y aje-
nos contra la violencia de los pode-
rosos. Ni el destino, ni las oadena.s, 
J3.' las humillaciones, ni la vejez, "ni 
ei martirio, ni la here j ía , ni la muer-
te, han podido doblegar esa inflexibi-
lidad tan paciente, n i violentar esa 
debilidad tan firme porque el Pont í -
fice no sucumbe con Pedro ni coi» T3¿ 
nc, con Gregorio V I I ni con P í o 
•Vil , con P í o I X , n i con Benedicto 
X V , Roma, A v i ñ o n , Salerno, V a l e n c a 
y Fontainebleau han presenciad,© la; 
resistencia del P a p a contra las ttt-
justicias de los suyos y de los em-! 
peradores. No tiene pr isa por re-íol-' 
ver los acontecimientos y por des-
pejar las situaciones, cuando hay do 
por medio una ilegalidad, (porque, 
(PASA A L A DOS) 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
Las potencias centrales es tán a 
punto de pedir la naz: la ofensiva 
aliada sigue "arrollan-do" en todos 
los frentes, los rusos combaten es la 
cima de los Karpatos, los italianos 
envían setecientos m i l soldados al ge-
nera/1 Sarrail , jefe de 3a expedlcióni a 
Salónica, y Hots rumanas; d a r á n paso 
a los moscovitas para que sorpren-
dan a los aust r íacos ñor el flanco y 
retaguardia 
Mal , muy mal deben de andar las 
cosas en Londres y Par í s cuando nos 
envían noticias tan halasradoras para 
los aliados. Algo serio tienen que 
ocultar y alguna nueva decepción han 
sufrido cuando el corresponsal en 
campaña con los ejércitos ingleses, 
dice tanta Ibobería. 
Ayer se despachó <& su gusto ha-
blándonos de la heroicidad de dos 
batallones, de las proezas que hicie-
ron, de las cosas extraordinarias que 
llegaron a realizar bajo aquella tem-
peratura caprichosa con alternativas 
de tromlbas, relámpagos, arco iris y 
sol. 
Yo creo que el correísponsal que 
tan deliciosas estupideces dice, vl6' 
un mapa de Geografía física, de esos 
que hay en todas las •ascuelas, y al l í 
dió él nina batalla "caprichosa" si- ' 
tuando dos batalloses entre dunas y*-
voivanes, entre rayos y auiroras ho* 
reales. 
Porque después de tanta reverenda;' 
pampUina, resulta que no nos dice 
io que hicieron ios dos batallones deii 
cuemto. 
Si alguno de nuestros leetorea tu-'-
vo la sueirte de descifrarlo, mucho le 
agradecer ía me lo dijese. 
No contento con eso, vuelve hoy á 
cantar las proezas br i tánicas y nos 
dice que los ingleses han realizado 
importantes avances, encontrándose a 
50 yardas de Martím Puig. 
E l sábado fueiron rechazados los 
alemanes <je Mar t ín Puig, ayer lunes, 
ro habían llegado aun los ingleses. 
¿ Quiénes fueron los que rechazaron 
a los germanos entonces? 
(PASA A L A DOS) 
L a s Elecciones y el Ejército 
R E P U B L I C A D E CUBA 
Estado Mayor General del Ejército 
Habana, agosto 18 de 1916. 
CIRCULAR NUMERO 17 
Habiendo comenzado el primeíro de 
agosto actual, el período electoral, y 
teniendo el Gobierno el f irme pro-
pósito de que las elecciones que se 
celebrarán el día l o . de noviembre 
próximo sean la verdadera expresión 
de la voluntad del Cuerpo Electoral, 
por la presente se dictan para su 
más exacto cumpilimiento, las reglas 
siguientes: 
l o . E l deber m á s importante, de 
las fuerzas del Ejérci to, es el man-
tenimiento del orden público y la 
protección de las vidas y haciendas 
de los ciudadanos!. Eil Ejérci to no 
debe inmiscuirse en los asuntos po-
líticos, n i directa n i indirectaments. 
El resultado de las contiendas polí-
ticas es asunto que en nada le con-
cierne. 
2o. Solamente en los casos expre-
samente determinados ep. la Ley 
Electoral, podrán los miembros del 
Ejército, penetrar en lugar señalada 
para la votación durante el día de 
ia elección, a menos que su auxilio 
sea requerido por el presidente del 
colegio electoral, en cuyo caso acu-
dirán inmediatamente al llamamien-
to, siempre que sea para mantener 
el orden. Tampoco se aproximará 
tüngún miembro dej Ejército a me-
nos de 25 metros de cualjuier cole-
gio electoral, excepto en los casos 
prevenidos en la Ley Electoral. 
3o. Durante el día i o. de noviem-
bre de 1916 las fuerzas del Ejérci-
to, destinadas al servicio de conser-
vación del orden público y protec-
ción de las personas y propiedadea 
fuera de las poblaciones, p r e s t a r án 
el servicio por parejas en todo el 
territorio nacional de la manera que 
se hace en todo tiempo; pero sin 
aproximarse a los locales donde eŝ  
tén instalados los colegios electora-
les, cambiando al efecto el Itinerario 
de su recorrido lo suficiente para 
evitar la aproximacin a alguno da 
ios colegios que pudiesen encontrar a. 
su paso. 
4o. Los jefes de Secciones se pon-
drán de acuerdo con la antelación de-
bida con los presidentes de los co-1 
leglos electorales dentro de sus res-̂  
pectivas demarcaciones, para la dis^ 
tribución de las parejas qu© presten 
el servicio de ga ran t í a ese día. aj 
f in de que és tas se hallen a las ó r - ' 
denes de los ¡respectivos presidentes 
para prestar auxilios o mantener ei 
orden cuando fuera indispensable. ^ 
Los soldados así situados quedarán 
a una distancia no menor de 25 me-
tros n i mayor de, 30, del colegio elec-< 
toral en las localidades donde no ha^ 
ya policía municipal que prest© eso 
(PASA A L A DOS) 
LA ALIANZA RUSO-JAPONESA 
La versión de la reciente alianza 
ruso-japonesa, que es tá llamando mu.. 
cho la atención, es la de que los pre-
liminares que han culminado en el 
convenio actual son contemporáneos 
del tratado de Portsmouth, que puso 
f m a la guerra entre ambas potencias. 
Se asegura que los dos imperios que-
daron disgustados pon. les términos 
del tratado que creían que no despe-
jaba sufiictentemente el horizonte pa-
ra él futuro. 
Por ello se abrieron negociaciones 
cuyo primer fruto fué el convenio de 
1907, deslindando las respectivas zo-
nas de influencia en Manchuria, con-
venio cuyas estipulaciones fueron 
cumplidas por un segundo convenio 
de 1910. A juzgar por lo que dice ej 
Jijl . la prosición del Gobierno ame-
ricano para neutralizar el ferrocarril 
de Manchuria fué la que acercó m á s 
¡a Rusia y a Japón , dando por resul-
jtado ei convenio de 1910. 
En un editorial acerca d© la pro-
puesta expansión naval de los Esta-
dos Unidos, el Herald de Asia recien, 
temente la emprendió con aquellos 
que temen que los Estados Unidos se 
proponen desarrollar en China una 
política de fuerza- para mantener y 
afirmar por sí mismos sus derechos, 
aún^ a riesgo de complicaciones con 
Japón. E l periódico sostiene que la 
proposición de Knox sobre neutrali-
zación del ferrocarri l era perniciosa; 
pero el periódico asegura que el go-
bierno de Washington la presentó tan 
pronto como supo que era inaceptable 
tanto para Rusia como para Japón . 
E l escritor declara también que la 
gran mayor ía de la opinión pública 
responsable en ios Estados Unidos »s-
ta resueltamente contra cualquier 
avance político en China. 
E l art ículo ataca fuertemente :a 
practica de tomar a los Estados Uni-
dos como termino de comparación en 
las campanas locales en favor del au-
mento de la marina japonesa: cam-
panas que se baaan sobre la falsa cr--
tension de que les Estado* Unidos 
ictervendrian en ¡os asuntos de Chi 
na. iui periódico termina:—"Es ente-
ramente posible, es probable aún que 
los a'bogadog del incremento naval en 
Japón 7 ,105 Estaos Unidos preten-
dan erigir a cada uno de esos pa ís -s 
eu maquina enemiga del cuc, no por-
que ellos mismos lo crean, sino por 
converar así í loe propósitos de su 
campana, b^ic a ú n entonces, una con-
tinua comp^cat oj, de esa táctica, de 
amlK.s lados ü d Pacífico, debe lamen-
tarle r r o f ui.c ara sute, porqué tiende a 
excraviar a lo» ignorantes y a los 
desprevenidos y a envenenar a las nía 
sas de cada país contra el otro Por 
lo mismo sometemos cordialmente el 
asunto a la seria consideración de to-
dos ios amigos de la paz y la amistad 
inalterables ecfersj axtíbaa naciones " 
* t +E1 !d i t£r del Herald d« Asia '«a 
Motosada Yumoto, que fué secretaria 
particular del difunto príncipe I to, ar-
diente partidario de la alianza ektre 
Japón y Rusia. E l señor Yumoto 
acompaño el año pasado a los Estados 
Unidos al Barón Eichi Shibusawa, ac-
tuando en nombre suyo al tíisrátir 
ciertos asuntos financieros con loa 
americanos. -
( P A S A A L A . O Ü A T I 
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D o s edicio-
nes diarlas 
Es el periódico de moTor circula» 
dóí i de la Repúbll ca 
1 
E D I T O R I A L E S 
COMO E S S 
peligro del desorden, y cuanto m á s 
influyan los prmcipios dt la moral 
p ú b l i c a en los actos de l a vida par-
ticular y de r e l a c i ó n , reflejada y am-
pliada en l a v ida nacional e interna-
cional, tanto mayor s e r á el avance de 
'as sociedades en orden a conseguir 
y disfrutar los beneficios de la paz 
universal , ú l t i m o ideal bumano de 
la c iv i l i zac ión . 
L a Providencia «tue rige los des-
tinos del mundo permite el azote de 
la guerra, l a cua-1, bajo los planes 
de la e c o n o m í a divina sirve para pro-
ducir bienes en otros órdenes . ¿ S a b e -
mos, acaso, como Dios trabaja? 
L a guerra europea p e r d e r á poco a 
poco la violencia y l a intensidad. L a a 
grandes pasiones que hoy nublan la 
v i s i ó n de la Just ic ia i r á n s o s e g á n -
dose y entrando en ca lma, como las 
olas d e s p u é s de la tempestad; con 
e" c a n s a n c i ó y el desícorajionamionto 
los á n i m o s e s t a r á n mejor dispuestos 
para escuchar las exhortaciones de 
paz, y lentamente, sobre las ruinas 
de E u r o p a so l e v a n t a r á la claridad 
de aurora. 
M a r d a l R O S S E L I i . 
El auto-camión "VIWI", es un carro hecho espe-
cialmente para repartos, no es un cuerpo de 
camión adaptado a un chassis detourismo, como 
suelen ofrecerse a cada paso. 
La prosperidad alcanzada en estos 
tíos últimos años ha alterado profun-
damente las cifras del capital, aumen-
tando nuestra riqueza en proporción 
que no esperaban los más favorecidos 
por las circunstancias. Las estadísticas 
de las dos últimas zafras en compa-
ración con las precedentes nos dan 
diferencias tan apreciables que sólo 
se conciben conociendo las alteracio-
nes en los tipos de cotización. 
No cabe duda que disfrutamos una 
situación que es para la riqueza agrí-
cola de Cuba envidiable; pero tam-
poco es dudoso el carácter eventual 
de esta prosperidad, favorecida por el 
estado de guerra en Europa y l imi-
tada por el tiempo que tarde en nor-
malizarse la vida de los negocios en 
el viejo continente. Para cuando esto 
suceda, es decir para cuando descienda 
el barómetro de nuestro mercado pro-
ductor, consolidándose la exportación 
en términos más módicos, ya debiéra-
mos haber aprovechado los beneficios 
de las actuales circunstancias, dejan-
do algo, alguna reforma, alguna obra 
de utilidad pública que al ser por to-
dos disfrutada recuerde los años de 
prosperidad qué produjeron el bene-
ficio. Es verdad que los actuales mo-
mentos de agitación política no son 
los más apropiados para resolver es-
tas cuestiones. Pero ya que no se ha 
hecho cosa alguna antes de las elec-
ciones, con tiempo sobrado para ello, 
podría hacerse después; que para rea-
lizar buenas acciones y emprender em-
presas generosas, de general interés y 
público beneficio, todas las épocas 
son buenas y todos los momentos opor-
tunos. 
No'creemos que los años de pros-
peridad que vamos cursando pasen 
para Cuba sin dejar señaladas las fe-
chas. Estos fenómenos de la elevación 
rápida de los precios son poco fre-
cuentes y menos frecuente todavía con 
los caracteres de estabilidad de uno 
para más años como ahora se han pre-
sentado. Seamos previsores y no de-
jemos transcurrir el tiempo, que, de no 
aprovecharlo, cuando nos encontremos 
con la urgente necesidad de un servi-
cio público que requiera inmediata 
atención y recursos extraordinarios, 
ya habremos caído en la general la-
mentación de ¡cómo están las co-
sas ! 
F U E R Z A S P 
Una labor patriótica que realizan 
en algunos países los amantes del pro-
greso es la de hacer que las institucio-
nes de carácter económico y también 
las de significación social intervengan 
en las elecciones recomendando las 
candidaturas de aquellos de sus miem-
bros que por pertenecer a alguna co-
lectividad política son incluidos por 
ésta para ocupar puestos electivos. 
Esto tiene la ventaja de asegurar, con 
el concurso de elementos independien-
tes, el triunfo de aquellos ciudadanos 
que saben prestar valiosos servicios 
al país , y la de evitar por este proce-
dimiento que las maquinaciones de 
los muñidores electorales ahoguen la 
voluntad del cuerpo electoral hacien-
do surgir del escrutinio a quienes no 
sabrían suplir dignamente a las perso-
nas de reconocida respetabilidad y en-
tusiasmo por la buena gestión admi-
nistrativa. 
Cuando los partidos políticos vie-
sen modificados sus planes por la in -
tervención de las instituciones que re-
presentan intereses económicos y so-
ciales, cooperando al triunfo de los 
candidatos que inspiren más confianza' 
a esos intereses y no a los políticos de 
profesión, no les quedar ía otro recur-
so que reforzar sus candidaturas con 
personalidades que atrajesen hacia 
ellos a las fuerzas representadas por 
dichas instituciones. Si tal cosa acon-
teciera se habr ía logrado una gran 
reforma: la de obligar a los partidos 
políticos a aceptar la intervención de 
aquellos intereses cuya administra-
ción quieren dirigir sin ofrecerle si-
quiera la garant ía de una representa-
ción a quien pueda oirse y atenderse 
en todo momento para no incurrir en 
injustas pretensiones ni en omisiones 
imperdonables. 
Hay que dar a los partidos políticos 
nueva organización, haciendo que res-
peten más los intereses de que viven, 
y para llegar a ello hace falta que esos 
intereses, valiéndose de las institucio-
nes que los representan, hagan sentir 
su influencia demostrando que son 
fuerzas positivas que contribuyen al 
progreso del país en todos sus órde-
nes. 
L a neutralidad y l a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
llevando dentro de si el germen ds 
1* perpetuidad, l a causa que un Pon-
t í f i ce no vea resuelta, seg-ún los pr in-
cipios morales, la verá resuelta otro 
P o n t í f i c e uue le suceda, y el aconte-
cimiento que a él le llene de triste-
za, c o l m a r á de a legr ía el c o r a z ó n de 
un futuro P a p a que v e r á restable-
cido el imperio de la Just ic ia . 
L o s que gobiernan y rigen a las 
naciones no pueden obrar así . L a s 
tu&ütuciones humanas cambian con 
frecuencia, se modifican y se agitan, 
siendo la a g i t a c i ó n la prueba de la 
debilidad. Sociedades que hasta ayer 
fueron enemigas, alianse hoy porque 
cambiaron los intereses y la direc-
c ión de los asuntos internacionales, 
y, si m a ñ a n a cambiaran eu d irecc ión 
opuesta, reaparecer ían los antiguos 
edios. 
Algunas naciones colocadas en La 
cumbre de su poderlo iniciaron el 
ocaso de la debilidad y de la deca-
dencia; otras, descendieron tanto que, 
condenadas a desaparecer, sufrieron 
e! martirio del despojo y l a d iv i s ión 
c a u s ó su muerte nacional. Algunas 
han resurgido poderosas y con alien-
tos mayores a una nueva vida; otras, 
se han aliado y confederado para al-
canzar m á s fuerza y solidez, y otras, 
finalmente, se dividieron y separa-
ron para debilitarse y sucumbir. 
Roma, minada por l a d i s o l u c i ó n , 
tardó trescientos a ñ o s en morir; Car-
tago, la odiada por todo? los pue-
blos, d e s a p a r e c i ó un d ía entre las 
l lamas de un incendio cuando se cre ía 
m á s fuerte, y aspiraba a dominar el 
antiguo mundo. L a Historia no re-
cuerda una d e s c o m p o s i c i ó n igual. 
Así como cambia el destino provi-
dencial de las naciones y la forma 
di; su gobierno, de l a misma manera 
cambia la estrella de sus directores. 
A una m o n a r q u í a puede suceder la 
forma republicana, y a l a e l e c c i ó n po-
DR. GONZALO PEDROSO 
Clrugi» en eenerau Hepeclallsta en vlai 
nrlnarlas. tólUs y eníermedaflps vené-
reas. Inyecciones <fel flOU y NwsBÍrarsán. 
coxisultas: de 10 a 12 a. m. y de 8 a o 
D. ai., en Cnba. número 69. altos. 
pular, l a majestad imperial . Todo 
cambio es posible en las sociedades 
civiles porque son relativos, porque 
son contingentes, porque son medios, 
porque, como los hombres que las 
integran, e s t á n sometidas a leyes de 
nacimiento, desarrollo y decrepitud. 
E s a contingencia, esa relatividad 
explica el por q u é aquellos que pre-
siden los destinos humanos de una 
n a c i ó n , se dan tanta inquietud por 
consolidar su progreso y su fuerza en 
el día de hoy, porque m a ñ a n a , p o d r í a 
ser tarde; porque pudiera presentar-
se un peligro mayor que colocara en 
s i t u a c i ó n insegura y cr í t ica las con-
quistas del presente, y a ú n amena-
zar la subsistencia nacional. P a r a evi-
tar los riesgos, buscan en l a injusti-
c ia lo que no les proporciona el De-
recho, y dan la mano a l cr imen cuan-
do no pue ien i r del brazo de la jus-
ticia y de l a ley. 
E l P o n t í f i c e obra d» manera dis-
tinta; obra serenamente, tranquila-
mente, en medio de los mayores pe-
ligros y de las crisis m á s delicadas, 
.porqfue, seguro de l a inmortalidad 
del Pontificado que h a visto n-vcer 
todos los pueblos y as i s t i rá a su de-
s a p a r i c i ó n , no se al ia con l a fuerza 
material n i con el tiempo p a r a ven-
cer, ni violenta los sucesos para He-
gar a l fin propuesto, s í tiene que 
hacer l a i n m o l a c i ó n de un deber sa -
grado, o sacrif icar un principio me -
ral a las exigencias de una utilidad 
m o m e n t á n e a . 
L a g-uerra, como todo estado anor-
mal tiene que tener un cambio hac ia 
el orden; como toda violencia debe 
sufrir u n a r e a c c i ó n ; como todo de-
sequilibrio debe volver a l a perpen-
dicular que en este caso es l a paz. 
L a guerra es el gran desequilibrio 
material y el gran desorden d© los 
espír i tus . L a paz, en opos i c ión a ese 
estado antinatural , es l a estabilidad, 
el esplendor, el progreso, el desa-
rrollo ordenado y fecundo y la prue-
ba y grado d© cultura y c iv i l i zac ión . 
E n el estado y c o n d i c i ó n actual do 
la naturaleza humana, la guerra es 
u n mal cuyas r a í c e s no p o d r á n ser 
arrancadas de una manera absolu-
ta, pero cuanto mayor sea l a influen-
cia de l a é t i c a cristiana, menor srá, e l 
F W e E s p a ü a 
El mejor licor fue te cenoeo. 
Detoonfíea de He* teHedonee, 
L a s e lecciones y..* 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
servicio. Estos soldados estaj-án en 
el deber d© acudir inmediatamente a l 
llamamiento de.1 p^ i^ ten te del cole-
gio, para restablecer ei orden única-
mente. E] resto de la sección que no 
se halle dedicado a este servicio, per-
manecerá acuartelado durante todo 
«1 día, pronto a acudir a i llamamien-
to de los presidentes de los respec-
tivos colegios electorales con ei f i n 
ant6S indicado. 
5o. Si a lgún miembro del Ejérci-
to tuviese necesidad de intervenir pa-
ra reprimir a lgún disturbio, deberá 
limitars© estrictamente a restablecer 
ei orden y una vez obtenido ésto re-
gre sa r á al lugar donde estuviere des-
tinado por órdenes anteriores. 
60. No solamente deben ios miem-
bros del Ejérci to evitar intervenir en 
las cuestiones electorales o inmis-
cuirse en las contiendas polí t icas an-
teriores a la elección, sinc que pro-
curarán conducirse de ta l manera 
que eviten se sospeche ellos a 
ese respccto. 
7o. Con objeto de que no se pue -
da aiegav ignorancia por parte de 
los miembros del Ejérci to , se trans-
criben el art ículo 245 de la Ley Elec-
toral y el 138 de le Ley Penal Mi -
l i tar que dicen; 
Art iculo 245 de la Ley Electoral: 
"Serán castigados con la pena do 
multa no menor de quinientos n i ma-
yor de des m i l pesos, o con la de 
prisión no menor d© seis meses ni 
mayor de dos años o con ambas pe-
nas, ios individuos pertenecientes a 
un cuerpo de policía a la guardia ru-
ral , al ejército permanente o a otra 
fuerza armada de la República que 
usaren de sus atribuciones oficiaies. 
( lo . ) Para intimidar a cualquier 
elector o ejercer coaxxión sobre su 
ánimo al ejercitar sus derechos co-
mo tal ©lector. 
(2o.) Para impedir el ejercicio le-
gít imo do las atribuciones que la Ley 
Electoral confiera a cualquiera per-
sona o corporación; o 
(3o.) Para inmiscuirse, d© cual-
quier modo en el curso legítimo de 
cualquiera elección o en la determi-
nación del resultado de la misma." 
Art ículo 138 de la Ley Penal M i -
l i tar : " E l oficial que asistiere a ma-
nifestaciones polí t icas o realizare ac-
tos políticos de cualquiera naturale-
za será castigado con la pena de sois 
pensión de empleo, o arresto o se.-
paración del servicio según los ca-
sos. 
Si el hecho se cometiera por alis-
cados, y en tiempo de paz, será con-
siderado como fal ta y juzgado con 
arreglo a las disposiciones relativas 
a és tas ." 
Se espera, pues, de todos los mieon 
bros del Ejérci to en general que por 
ningún motivo y bajo n ingún concep-
to den lugar a quejas por parte del 
cuerpo elejctoral, y que su actuación 
sea tan diáfana antes y durante la 
elección, que merezca su comporta-
miento el beneplácito del país en ge-
neral por la corrección de todos sus 
actos. 
Por ord^n del secretario de Gober-
nación, 
(f) Jo sé Mar t i , 
Jefe de Estado Mayor General. 
Copia oficial : 
(f) W. I . Consuegrra, 
Auxi l ia r del Jefe de Estado Mayor. 
Jefe del Departamento de Direc-
ción. 
Capacidad: Va tonelada. 
Motor: 4 cilindros, 15 H. P. 
Recorre de 3 a 32 kitómetros 
por hora. 
Consumo: 32 K&, un galón. 
B a t u r r i l l o 
Francisco X . Castillo Márquez, m i 
ilustre amigo, hoy huésped de honor 
de la Habana, y redactor-corresponsal 
de nuestro D I A R I O en la tierra in-
fortunada de Mella, y Duarte, me ob-
sequia con un ejemplar de su vigoro-
so alegato ante los gobiernos de to-
das las repúblicas latinas de Amér i -
ca, contra la ocupación de la ciudad 
de Santo Domingo de Guzmán por 
fuerzas de marina de los Estados 
Unidos; primer paso efectivo d^ ocu-
pación, tras el cual viene, como en 
Cubav vino, y en Nicaragua y Hai-
tí, ei control definitivo, la sobera-
nía real de los destinos de ese pueblo 
pequeño, por el coloso invencible 
cuanto insaciable del Norte. 
Duro es el lenguaje, crudos los 
apostrofes, manifiesta la indignación 
del publicista quisqueyano. Mas ¿ h a -
r án algo las nacioncitas, n i las gran-
des naciones del sur, en defensa de 
la personalidad de la hermana antilla-
na? ¿Se comprarán ese pleito de fa-
milia, Brasil , Argentina, Chile y Uru-
guay, hasta llegar s i fuere preciso a 
un conflicto de sangre y exterminio? 
Me permito dudarlo. Méjico aná rqu i -
co, Cuba menor de ©dad, en plena in -
terdicción y bajo tu to r í a cabal; Hon-
duras mísera, Guatemala inerme ¿si-
quiera en documentos diplomáticoo 
t raducirán su desagrado? N© lo creo. 
Empero Castillo Márquez ha creído 
caso de conciencia y deber de patrio-
ta dejar hablar a su corazón lengua-
je de queja y de i ra , y ha hablado. 
Santo Domingo t e n d r á que agradecer-
le siempre esa arranque nobilísimo. 
Por lo demás , no sorprenderá a 
nuestro compañero que yo le diga, al 
terminar la lectura de su folleto una 
interrogación vulgar: ¿No te 1 q de-
cía? Porque hace ya bastante tiempo, 
a t ravés de nuestra fraternal corres-
No hay tienda elegante que no sirva sus pedidos 
en un auto-camión, y ef "VIWI" es el indicado, 
por la rapidez de su marcha, la facHidad del 
manejo, el poco espacio que exige para virar, su 
aspecto elegante y otras razones que aumentan 
sus magníficas condiciones. 
Teniendo un "VIW", se dice al cliente la hora 
fija de la entrega de la mercancía, y siempre 
se cumple la oferta, 
Gastón WiHiams & Wígniore Inc. of Coba 
INGENIEROS CONTRATISTAS 
O ' R e i l i y , 9 . T e l é f o n o A - 3 6 0 8 . 
N e w Y o r k , L o n d r e s , P a r í s , P e l r o p l e , M a d r i d , R o m a . 
E L N I Ñ O D E B E L E x 
E] director de] colegio de este nombre, nuestro muv h i ^ m 
go, señor Francisco Lareo, no» ha enviado para su mihij . ^do a*., 
cular que, no solamente insertamos ton suma complaceiirit ^ion 
cemos nuestro por conocerlo de cerca, el contenido de l - , L?mo que 
cho mas que se dijera de la hermosa > obra de tan y Tnt 
La vasta cultura de este eximio pedagogo, no solameSl ^ ^ o r 
!por los jóvenes en su Colegio preparados, sí que tambi?* ^ 1 ^ 
¡doctrinales y literarios, publicados en diarlos y revistas c ^ \ ? . ^ a b S 
¡ cuales se ha honrado en época no lejana el DIARIO DE í a ^ 0 s de C 
Pero el señor Lareo es además autor de obras didáoii R I A i U N a 
I comendablcs, entre las que resalta su axi tméüca, incommn^M8 mily il" 
lioso método de cálculo, adoptado como directorio de esta « - maravl 
la mayor parto de las escuelas y colegios. enseñanza J. 
En cuanto a su condición de director de un ce-nim * 
cho vamos a referir. í c e n t e . ^ 
E l nunca bien llorado don Casimiro Heres, (Q. E, G S^ 
durante muchos años de la Empresa de est© DIARIO edúcala sídeiite 
tro hijos en el citado Colegio, y necesitando en cierta ocasiínV118 en-
viaje al extranjero con su señora esposa, se sentía preocunaH er ^ 
dificultades con que tropezaba para dejar arreglados sus m ú í r i ^ 
tos, y preguntándole nosotros a quien confiaba la custodia de asu'i' 
—creyendo que éste ser ía su mayor tormento—nos contestó sn Ŝ 8 ^0s 
satisfecho: "¡Oh! por ese lado me voy muy tranquilo- a mis y 
dejo en t i colegio " E l Niño de Belén" y aunque W d e años nin08 lo3 
es t a rán mejor atendidos que con la familia más cuidadosa del rn* !í0*ve"» 
Dicho esto como justo tr ibuto a la verdad y al mérito ^Un(l0"-
notable documento. emo' aquí ^ 
A N U N C I O de V A I > I A , A c u l a r . 116 . 
D o s D e p e n d i e n t e s 
Necesito uno camisero y otr o que conozca de sastrería; am-
bos de 17 a 20 años. Si no tienen mostrador, no me sirven. Quiero 
referencias. Nada con figurines. Sueldo: no me importa $5 más o 
menbs. "TEMPORAL." Belascoa ín y Salud. 
pondencia, se lo había anunciado: 
"Cualquier día pondrán . la planta en 
quisqueya, recor ta rán su independen-
cia, in tervendrán en sus asuntos inte-
riores, la uncirán al carro de sus 
triunfos, porque son fuertes, porque 
son poderosos, porque son amos. Y 
cuando el joven patricio me ha habla-
do de Mella y Sánchez, del Baluarte y 
de Ennquil lo, de la decisión de los 
pueblos celosos de su dignidad, capa-
ces de morir matando y de enterrarse 
©ntre lagos de sangre y llamaradas 
de incendio con la. bandera de su pa-
tr ia , me he sonreído Incrédulo. 
Los pueblos románt icos , Sagunto y 
Numancia, Esparta y Zaragoza, son 
del pasado siglo; el siglo X X no con-
cibe el heroísmo sino cuando hay pro-
babilidades de vencer; cuando la de-
rrota es segura y el propio aniquila-
miento se sabe decretado, los pueblos 
de ahora vacilan, pactan, se someten, 
se dan. ¿ Cuba no es el ejemplo ? ¿ Cu 
ba, la de Agraímonte, la de los Agüe-
ro, no olvidó que las fuerzas de Ca-
lixto García no pudieron entrar con 
las de Shaf ter en Santiago ? ¿ No olvi-
dó que n ingún cubano intervino en el 
Tratado de Pa r í s , y no votaron los 
más de los cubanos por Tomás Estra-
da Palma, precisamente porque era 
el candidato de los Estados Unidos ? 
Cuando la revuelta de Agosto, rea-
cios a entenderse y reconciliarse mo-
derados y liberales, ¿no sé entrega-
ron serviles en cuanto desembarcaron 
unos cuantos marineros del Denver, y 
no fueron ilustres cubanos los aseso-
res, los contertulios y los pedigüeños 
de Charles Magoon? 
Y así luego, y así siempre, "Los 
beduinos del Norte," según mi amigo, 
es tán seguros, no solo de su fuerza 
inmensa, sino del inmenso decaimien-
to moral de estos puntitos geográf i -
cos, donde se habla en mal castella-
no y donde ya no hay m á s religión 
que el éxito n i m á s energía que en 
los labios, n i m á s aspiración que v i -
vir a l día, lo mejor posible, cualquie-
ra que sea el sitio a que sea. relegada 
la bandera de los pasados sacrificios. 
i): * * 
Concepción Moreno, descansa des-
de el sábado en un panteón del ce-
raenterio habanero. A su viudo, el 
Ldo. Prancirco J . Daniel, mi amigo de 
largos años, compañero en el perio-
dismo desde nuestra juventud y letra-
do de buen concepto, envío el m á s ca-
riñoso mensaje dti condolencia. 
Ahora sabrá D a n ^ l qué espantosa 
es la vmdez cuando hemos consagra-
do toda una vida a la placidez del ho-
gar y hemos hecho un culto santo del 
amor a la famil ia ; ahora experimen-
t a r á toda la angustia de una soledad 
espantosa cuando las arrugas surcan 
nuestro semoiante y las canas cubren 
nuestro cráneo, aunque haya hijos 
que nos idoiatren y amigos que nos 
Suieran mucho. Amargas l ág r imas e r r a m a r á el compañero, si no en pre_ 
sencia de las gentes, en el silencio 
de su alcoba, sobre el frío de su lecho, 
cuando en las altas horas de la noche 
ei insomnio se cebe en él, los nervios 
se exciten, la mente sufra el torcedor 
de los recuerdos y la inquietud de lo 
porvenir, y sólo oiga en torno ronqui-
dos de satisfechos, ruido de insectos. 
el lejano canto de un gallo y las r i -
sas estrepitosas de los trasnochadores 
que van o vienen de garitos y lupana-
res, ignorantes de ciertos dolores, in-
diferentes a toda tristeza ajena. 
¿Res ignación? Muy fácilmente la 
aconsejan los que no sufren^ Fuera 
del agua ¡qué bien y qué sin peligro 
se nada! ¿Fa l los del destino, decre-
tos de la Providencia? E s t á bien; pe-
ro también es voluntad de Dios y fallo 
de la fatalidad la muerte de un hom-
bre en la horca o la guillotina, y sin 
embargo, el reo necesita mucho de 
la bondad del confesor para no blas-
femar. 
Hace falta, mucha falta, la compa-
ñera amante y solícita, en los días in-
mediatamente próximos a la tumba. 
Los viejos nos volvemos niños ; para 
nosotros como para los niños, las ca-
ricias son tan necesarias como el pan 
para el cuerpo, como el rocío y !a 
lluvia para las plantas calcinadas por 
ei so l ; y las caricias, aun de las hijas 
buenas, carecen de ago muy íntimo, 
muy dulce, muy sui géneris , de la 
mujer, que, cerradas las puertas y 
apagadas las luces, oye nuestras cui-
tas, recibe nuestras confesiones, par-
ticipa de nuestras esperanzas, goza 
con la relación de nuestros éxitos del 
día, y calma con sus consejos y sus 
frases de aliento, nuestras contrarie-
dades del día. 
Las hijas, y menos los hijos, no sa-
ben de estas cosas misteriosas de sus 
padres, pero a su vez las experimen-
tan con sus maridos o sus esposas. 
Concepción Moreno ya no volverá 
a pasar sus dedos suaves sobre la 
frente ardorosa de Francisco Daniel, 
para alejar de allí los pensamientos 
tristes y aplacar las rudas indignacio-
nes contra la maldad de los hombres. 
Cuando el viudo anciano lance un 
suspiro, s íntesis de sus angustias de 
padre, no más el labio amante, que ie 
juró cariño eterno y con él maldijo de 
las Injusticias del destino, le dirá, 
consolador y sabroso: "no sufras, no 
padezcas, espera eu Dios y confía en 
mi amor, que te ha seguido en los 
as pesados de la pobreza, que te ha 
fortalecido en los trances del dolor, 
que te ha acompañado, escudo y guía 
de tu vida, en todas las vicisitudes y 
a t ravés de los tiempos, bonancibles 
c angustiosos." 
Dice la vieja copla, que el ciego 
que nunca vió, n i supo lo que fué ver, 
no vive tan sin placer como el que 
ha visto y cegó. Eso es: el célibe in~ 
corregible, no puede darse una idea 
do lo que es viudedad, a la vejez. 
M i pésame, mi hondo pésame, no 
lleva imposibles consuelos a Daniel: 
le lleva un abrazo estrecho, de colega 
en el infortunio. 
J . N . A R A M B U R U . 
" E L N I 5 Í O D E B E L E N " 
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agosto de 1916. 
Sr. . . . . ...>• . . . 
Muy señor mío : 
Considerándole amante de la buena enseñanza y sana educaiviA • 
suponiéndole en ello de a lgún modo Interesado, tengo el honor d1?5' 
nificar a usted que este Colegio, a los muchos progresos alean j 
que le han conquistado el crédito de que goza agrega hoy un© c u v í ' 
portancia dejo a su ilustrada consideración. Consiste éste en el aum Í̂!* 
de materias del programa por la Mecanografía sistema "Vidal" ^ 
Taquigrafía sistema "Pitman," la creación de clases comerciales v « 
paratorlas nocturnas y, ú l t imamente , la ampliación de su antiguo local 
un piso completo, en condiciones de poder mejorar considerabiemente i 
medios de enseñanza y las comodidades del pupilaje, sobro todo en i 
relativo a dormitorios. 0 
Aparte dé lo dicho, como lo hemos hecho siempre, dedicamos 
ferente atención a la enseñanza razonada, analí t ica y práctica de 
temát icas y al conocimiento correcto del idioma castellano como basf> !f 
todo estudio serio, particularmente de lenguas ex t rañas , y al inglés ca 
da día más necesario a toda persona que haya de permanecer en 
República, n esta 
Con t a l perfección se aprende el inglés en esta casa que nuestro* 
alumnos no necesitan m á s para desenvolverse traduciéndolo, hablándoln 
y escribiéndolo sin dificultad. 
Expedimos diploma de Tenedor de Libros a todo alumno que con 
nosotros haya terminado satisfactoriamente sus estudios. 
Nuestro Profesorado es de lo más selecto. 
La enseñanza de párvulos , de (3 a 6 años) es tá a cargo de dos se-
ñor i tas convenientemente instruidas y educadas para ello y los pequeñl-
tos, sin molestia alguna, n i siquiera darse cuenta, alternando con cán-
ticos y ordenados juegos, aprenden sin defectos, los cuales consíituiríaa 
una dificultad casi invencible en ©1 curso su educación. 
Con nuestro método activo y analí t ico, el trabajo personal del ahm-
uo, el ejercicio físico constante en los movimientos diarios, la diversi-
dad de ocupación en coda día, l a emulación por competencia recíproca, 
el est ímulo permanente con el desaplicado, torpe o mentalmente débil 
hasta capacitarlo para el ostudio y el trabajo como a cualquier otro, y 
la novedad por la variedad de temas logramos, vigorizando el organisiBo 
desterrar radicalmente la fatiga y la pereza y despertar el más vivo 
Interés por el estudio. De ahí los superiores adelantos de nuestros co-
legiales y el notabilísimo mejoramiento gradual de su carácter. 
Refiriéndonos a los pupilos, con alimentación sana, abundante y or-
denada, rigurosa higiene y ejercicios calisténicos y gimnásticos diarios, 
además del juego libre, conseguimos la conservación de la salud en loa 
sanos y fuertes y la robustez en lo que cabe, en los enfermizos y débiles. 
Para que nada falte, la temperatura elevada que padecemos en 
muchos días del año resulta en nuestras aulas transformada en delicioso 
fresco por medio de potentes ventiladores. 
De este establecimiento salen los alumnos profesionales con prepa-
ración muy superior a la que recibirían en una academia corriente y ca-
pacitados para el trabajo y el negocio, libres en absoluto de los gran-
des peligros morales y físicos a que indiscretamente son expuestos en 
otros colegios, sobre todo del extranjero. Son muchísimos los padres que 
por irreflexivos l loran amargamente 'a desventura de sus hijos. 
Como consecuencia de lo dicho " E l Niño de Belén" que desde su 
fundación viene siendo una casa de educación en la que tienen deposi-
tada absoluta confianza gran número de distinguidas familias, tanto de 
I r Capital como del interior de la República^ resulta de ahora en ade-
lante, bajo todos conceptos, la institución más adecuada para la pre-
paración -eficaz y tan ráp ida como es posible de jóvenes en la carrera 
mercantil, con todas sus amplificaciones út i les cuando no necesarias a 
todo Tenedor de libros, carrera, en estos tiempos l a más lucrativa a la 
vez que la más breve y económica. • 
PENSIONES E N ORO O F I C I A L . 
(Pup. M . pup. Ter. pup. 
Enseñanza de p á r v u l o s . . . . ..; . . ?18 $13 $11 
Enseñanza elemental.. 22 17 12 
Enseñanza superior . . 2 4 19 13 
Preparación para el Ins t i tu to . . . . 30 25 18 
Preparación para el comercio.. . , 2 6 21 18 
Sordomudos y ciegos, anormales de otras clases o de edad despropor-
cionada, precios convencionales. 
SE PAGA POR SEPARADO 
Clase general de comercio.. —; . . : ... ̂  . . >.. . . , > . w ..; 
Inglés ' . , •.. ... . . . . . . . . . 
Mecanograf ía . . . . . . i . . . . . . . . >•: . . ; , . . ?.., ! . . ..( 
T a q u i g r a f í a . . ; ••, ..; . . •»...• . . ... 
CLASES NOCTURNAS 
Clase general de comercio,. . . . . . . . >«; . . > • : . . 
Inglés . . ... . . . . . . . . . . . . •: . . . . . >•.•.... <••, " 
Mecanografía . . . c. ••• . .i . . ..: —- t..i . . . . . • "! 
Taqu ig ra f í a . . . . ... ..; . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Lectura y escritura.. .... ... . .i . . , . .• . •• :•• n*: *' 
Aritmét ica ... ••: i . . , . . . . . ;•• <* ••<"• * 
Ca l ig ra f í a . . . . . • •• •• •• •-• * - m í . - i •• ••• ¿ 
Lenguaje y G r a m á t i c a , . . . . . . . . . ..: . . . . . . . ; . . j . . . .: . . •») ^ 
Si desea usted utilizar esta Inst i tución pida un ejemplar del Regla-
mento, aunque sea por correo. 
Espera sus gratas órdenes atento y S. S.. 
Q. B. S. M . 
FRANCISCO LAREO 
Diario de la G u e r r a 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Por lo visto, fué el propio don Mar-
tín ei que se defendió solo. 
Pena da que se roben sueldas de 
una manera tan descarada, habiendo 
tanto necesitado oon instrucción más 
que sobrada para dar treinta vueltas a 
ese y otros corresponsales por el es-
t i lo . 
Los rusos combaten en la cima de 
los Karpatos. 
¿•Cuándo llegaron que no nos he-
mos emterado? 
En la cima estaban cuando tenían 
eu su poder a Lember y a Ravarus-
ka; cuando eran dueños de Grodek, de 
Jaroslau, de Przmvsl; cuando sus 
tropas ocupaban a Drouovik, a Tar-
now, a New-Sandee y a tantos otros 
puntos importantes que hoy están en 
poder de los aus t r íacos ; cuando eran 
dueños de los pasos de Dukla y de 
Uro j dominando 01 Dunajee. Pero 
hablarnos de combates en las cimas 
cuando aun hay tanto que batallar pa-
da llegar a ellas, es como afirmar que 
los italianos envían setencientos mi l 
hombres a Salónica. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A los viejos 
SI queréis rejuvenecer, sentiros fuertes, 
ágiles y dispuestos a todo como en ple-
na .luventud, sólo un recurso hay que 
emplear y es el uso de las Pildoras Vitá-
is ñus, que se venden en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas. Son las Pildoras ideales, pa-
ra renovar las energías que se pierden con 
los afios, los abusos y los excesos. Nada 
les supera. 
MARCAS Y PATENTES 
Ricardo IVIoré 
I N G E N I E R O INDUSTKIAIi 
Bxjefe de !•« Negroclado» d« Maros y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-a439 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes ^abajos: 
Memorias y planos de Inventos. SollUtud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y d© marcas In-
ternacionalc 
Y de dónde los van a sacar? 
Si I ta l ia tuviese esos contingentes 
disponibles, los retendría para ei ? 
enviaría todas sus reservas a la lin 
con. el objeto de solidificar los avan 
ees sobre Goritzia. ., 
Reforzadas las tropas con las ^ 
servas y apoyadas por setecientos1 
hombres más , no sería dudoso qu , 
italianos bajasen triunfantes a 
Istr ia y llegasen a las Puertas &] 
Triste. Y como me figuro O"» 
gobierno italiano le interest\io q"9 
más la® operajeiones de q^m», 
los éxi tos de Sarrail en ei ^ 
maldito el crédito que dov a e- ^ 
ticiones. propios, como va " ^ a r ^ 
para ¡halagar la opinión 
y ocultar a lgún descalabra ^ 
" E l C e r r o 
el 
E n la p r ó x i m a semana, w ^ 
. semanario " E l Cerro iaies 
defender los intereses comer ^ 
esa extensa barriada. Airecto* 
da 
Así no los participa su 
e" s e ñ o r Horacio Molina a 
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E s p a ñ a 
IIIC SE 
!a t e r t u l i a . . . Y en cuanto r.e me 
presenta un nuevo asunto, a r r a s t ro 
a é l los t ipos necesaxiois. M i pre-
g u n t a es l a s igu i en t e : — S i D. Pula -
i no de T a i , amigo m í o , se encont ra ra 
en esta s i t u a c i ó n ¿ q u é h a r í a ? ¿ c ó m o 
h a b l a r í a ? Y D . F u l a n o de T a l se 
convier te i n m e d i a t a m e n t e en persona-
je de d r a m a o de comedia . 
— Y e l ambien te ? 
— E n l a genera l idad de m i s obras, 
el ambiente es lo p r i m e r o que se me 
presenta c,n l a i m a g i n a c i ó n : m e pa-
rece como l a t i e r r a de donde saco ' 
1 1 1 1 ; e 
"ar te dé\ 
i ^ í consiste e l secre-
d r a m a t u r g o s ? . . . 
K l r e s de ™ á s fama . 
P ^ p pasaron muchos 
^.nSsecFavado3 en l a es-
'e]0A su i l u s i ó n consi-
£ a real idad: ^ í B a l -
Zola, F l a u b f t 
^ s i d e n t e de ^ co 
+nres silbados. Cuan-
• f o l S t ó u n cubier to , 
9 ? c-rlemnemente: 
^ n s 0 ¿ S i a m e . s i lbaron 
mip i r con sus a m i -
fc^drauia propio . Ha-
fcrJ" r l a h a b í a acome-
i K m d o le es t renaron 
I c!p se m e t i ó en t re e l 
J f ^ n t ó resignadamento 
de silbidos.^ H a s t a 
infera le a d v i r t i ó : 
K ¿ b i é n . v ! i N o vaya 
S t S ' 1 ^ con f-1 
«o. Y u n mozo mos-
S d p o r q u é s i l b a ? . . . 
> da la gaiia- , , , 
1 „ae no debiera dar le l a 
' f obra es e x c e l e n t e . . . 
¡ ¿ ^ s t e d de estas co-
r es una t o n t e n a quo 
f j i cabeza. 
W a así , usted no dte^ 
^ consideración a l au-
J primeras f i g u r a s de 
, .£1 autor? ¡ U n e s t ú -
eetaré yo convencido de 
|.es un e s t ú p i d o ! . . . 
L a usted que y o no 
! se hable de ese modo 
t1 futro en e l s e ñ o r 
U obra, y en us ted . . . 
L un m o n t ó n de bofe-
Cándalo tremendo. Pero 
puta depía asi : 
Consiste el ar te de l tea-
después todos los frutos. Y el am-
biente que me atrae con mayor ener-
gía, es el que me resulta famil iar : 
de "La Malquerida," por ejemplo, 
• que llevo continuamente en el e^pí-
j i l t u como si me lo hubiera tragado. 
I Y el ambiente, es necesario conocsr 
| lo de esta modo: con plenitud, con 
í amor, y antes de que se conciba la 
1 obra en que Se le quiere reflejar 
— Y el d i á l o g o . . . ? 
— E l diálogo de un drama ha ü « í 
ser vivo, verdadero y caluroso. A mí 
no me disgusta que haya en él un 
temblor de elocuencia. E l autor no 
puede olvidarse nunca de que está 
haciendo hablar a varios personajes, 
y d^ que todos hablan diferentemen-
te: así, debe procurar compenetrars3 
a un mismo tiempo con todos ellos, 
y obligarlos a todos a pasar por m3-
dio de su espír i tu. 
— Y el espír i tu , añade algo a !o 
que tienen de realidad? 
—Lo preciso para hacemos revivir 
en las situaciones que el asunto 
exige; lo necesario para redondearlos 
como caracteres... Y el dramatur-
go sabe que del choque de esos ca-
/ ráe te les , nace la intrio-a v sañta el 
interés . 
Y nosotros recordamos que una 
vez p regun tá ron le a Hacine: 
— ¿ Y cómo estudiasteis vos el al-
ma de los criminales de vuestras tra-
gedias ? 
Eespondió: 
Estudiando la m í a . . . 
Benavente hubiera dicho: 
—Haciendo pasar el aJma de los 
criminales por mi alma 
C 
que cada gota ingerida 
vale uu peso; fué tomada 
con deleitación, chasqueando 
las lenguas, saboreándola 
J a m á s s o ñ a r o n los pollos 
servidos d e s p u é s en plata 
hecha fuente , verse nunca 
y a es t rangulados , con tanta 
s a b i d u r í a , d ispuestos 
co^ Jeirez, anchoas, capas 
de j a m ó n , man teca f resca 
y l i m ó n y nuez moscada; 
a lgo sorprendente , u n a 


































No lo sabe. Cuan-
iron en el principio de 
Bnido ajeno," la obra 
¡ y la critica la t ra tó 
Jasaron días y obras, 
¡jeno" reapareció en es-
triunfo para el autor, 
itaba un crítico: 
obra tan hermosa es-
., ¿Quién fué el crí-
jeriódico que, se atrevió 
i el día del estreno ?. . . 
b que se necesita va-
l \ 
te, por misericordia, no 
Mar que el critico fue-
|ó a las tablas "Gente 
píos los revisteros es-
píes en un punto: 
m se advierce un con-
mto de,l autor en el do-
écnlca teatral-" 
por misericordia, no 
nces que "Gente co-
escrito con anterio-
ajeno." 
ioce la razón de que 
itro llegue al cerebro 
del púbücc, y pene-
b y en el sentimiento 
Sin embargo, conoce 
poderarse de la aten-
^ avivar la curiosi-
Cuando se e,strer.ó 
\ Chabanon, "registra-
ŝ" un pintoresco inci-
' ' acto segundo, le-
SKctador y dijo as í : 
Nue está visto que no 
tzar, 
El s é q u i t o de una 
princesa siamesa 
Recientemente, una princesa siame-
sa recorrió los Estados Unidos. Com-
ponían su séquito m i l una personas, 
n i más n i menos. U n centenar de ser-
vidoras, estaban encargadas del 
aguardiente uva rivera, bebida i m -
prescindible para las damas, pues es 
lo único que alivia con rapidez los do-
lores periódicos propos de su sexo. Se 
vende en bodegas y cafés-
que pide Chateau La Roche 
del 93 d© Francia. 
Después vinieron tortoni, 
algo de glassé y naranja 
en ladrill i tos tan duros 
y tan ricos, que dan ganas 
de no seguir describiendo 
el menú. 
Tras de esa ganga 
digerible, apetitosa, 9 
bien entedida, que llama 
al apetito, aparecen 
a la alta escuela montadas, 
unas lonjas de carnero 
con legumbres, que no hay nada 
parecido; yo las nombro 
en español, pero vayan 
.poniéndolas en idioma 
francés y verán si ganan. 
Ya lo creo. A los menuses 
el francés les da la gracia, 
ei condimento, el tuf i l lo 
de distinción y elegancia. 
E l pescado fué una cosa 
muy parecida a la Alhambra, 1 
a l a mezquita de Córdoba, 
sin catedral, al a lcázar 
de Sevilla. Maravil la 
de limón, harina, salsa 
azul, peregil, aceite, 
almendras, piñones, pasas, 
¡vino blanco, sal, pimienta, 
hierbas finas bien picadas, 
pan tostado, hinojo, o régano 
y setas; t a l mescolanza 
de cosas ricas, que puestas 
en francés, deslumhran, marcan 
todo su valor, su estilo, 
su factura. F u é rociada 
La novena maravilla 
con Piesposter de Alemania, 
de dos cincuenta la media 
botella, (bebieron varias.) 
Bueno. Como había entremeses 
exquisitos y abundancia 
de todo, acabó la lista, 
(el menú) con empanadas 
de crema, huevos hilados, 
sabrosas frutas de E s p a ñ a 
y unos melones chiquitos 
como mieles de la Alcarr ia . 
Corrió la Venve; tomóse 
un café que ten ía rabia, 
(estillo criollo) luego 
Kummel, y de L a r r a ñ a g a 
nacionales exquisitos, 














non se h a b í a 
War la a t e n c i ó n y la 
"f espectadores cou 
fe interés. 
' donde pe, der iva ? 
1 asunto, que el au to r 
^ l a de los d e m á s , 
pr imeramente l o to-
^ una manera r á n i -
'Wmo si lo i luminaa? 
e' respian(ior de u n 
lo a n a l i z ó , l o es 
JP14o y lo perfeccio-
f*- reales. Los he 
( F U N C I O N CORRIDA) 
Separaron una mesa 
igual que se hace en la Flaya 
en el Yacht Club, no recuerdo 
qué día de la semana, 
invitando a un señorito . 
cuyo padre tiene fama 
de millonario y más pobre 
por lo avaro, que la sarna. 
La mesa con muchas flores 
y cristalería, daba 
la impresión de una comida 
de las buenas, con garrafas 
de metal sobre otra mesa 
adicional, donde helaban 
los vinos más superiores 
que se conocen. Bachata 
en embrión, fina, elegante, 
superior y aristocrática^ 
A las siete y media en punto 
llegaron a la terraza 
del gran Hotel los seig chicos 
de la bulla, con su blanca 
vestidura reluciente, 
magnífica, inmaculada, 
con una rosita roja 
en el botonier. La entrada 
consistió en aperitivo 
sabroso, color de malva, 
oliendo a hierbas del campo, 
srevido en copag muy altas 
con una rica aceituna 
en el fondo. ¡Una monada! 
Ya sentados a la mesa 
llegó el consomé: una salsa 
blanquecina con ostiones 
sin el flus, vamos, sin valvas, 
y de t rás una cepita 
de un soterne de tal marca. 
¿ Que a cuánto ascendió la cuenta ? 
A cuarenta pesos plata, 
oro, billetes; lo mismo 
da la-moneda. La gracia, 
el chiste, e s t á en que los cinco 
anfitriones de la blanca 
vestidura, convirt iéronse 
en comensales de guagua, 
y en anfi t r ión verdadero, 
el convidado. ¿ L a causa? 
Pues porque es rico y los ricos 
deben de ser ios que pagan. 
E l caso es que el muchacho 
que no desmiente l a casta, 
no ha pagado todavía 
y dice llamarse andana. 
Para saber a quien debe 
pasar la cuenta, los llama 
a los seis el confiado 
fondista, ante el juez, que aguarda 
sea pagado en castellano 
quien sirve en francés las cartas. 
C. . 
Moneda falsa 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Las instituciones monetarias de és-
ta, que arrancian de la Ley de 29 de 
octubre de 1914, contienen cuatro dis-
posiciones concurrentes que es nece-
sario recordar, como sigue: la que 
establece el talón de oro con circula-
ción restringida de plata; la que l i -
mita la acuñación de los pesos de 
plata y por tanto su circulación a 
$12.000,000; la que l imita a solo diez 
pesos el poder liberatorio de los de 
plata y, por úl t imo, la que previene el 
establecimiento en oro de un fondo de 
garan t í a de dicha circulación de pla-
ta, que debe ascender al 30 por cien-
to del valor de los pesos circulantes. 
En Méjico, por e l contrario, los pe-
sos de plata tienen circulación y po-
f14* ¿«i díwtor , T . San-
Prado. Iflfi 
L O C O M O T O R A S 
Nuestro Representante 
. P . M . L Y N C H 
se fliicucntra en la actualidad e» la Habana, Hotel plaza, desde 
se le puede ver, 
SOÜTHBRN I R O N AND E Q U I P M E N T CO. 
C r u z d e H o n o r y M e d a l l a d e O r o i . 
H A O B T E N I D O E L S I N R i y A L / j 
C A F E D E f 
B O M B E R O 
E N L A 
D E L T 
OUE SE A C A B A D E E F E C T U A R ^ 
E N MILAN 
Publicamos una fotografía de estas dos altas distinciones, las que ex-
hibimos en nuestra vidriera. 
E L B O M B E R O 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L E F . A - 4 0 7 6 
L A C A S A D E L E X Q U I S I T O C A F E . 
Los automóviles repartidores de la casa llevan la mercancía a domicilio a la Habana y ios repar< 
tos y también a Marianao, Columbia, Pogolotti, etc. — 
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der liberatorio ilimitado, y su valor 
no es tá garantizado por depósito a l -
guno en oro, de modo que no puede 
ser otro que ei valor comercial de Ia 
plata que contiene. 
De estas diferencias se deriva una 
consecuencia importante, a saber: que 
si un deudor en Cuba, pretende cubrir 
su adeudo en pesos de plata, el aeree, 
dor n0 es tá obligado a recibirle más 
de diez, pudiendo exigir el resto de su 
crédito en monedas de oro y aún 
aquellos diez pesos de plata, tienen 
una ga ran t í a en oro de SO por ciento; 
en tanto que Un acreedor en Méjico 
—entiéndase que no hablo de la ac-
tual cafrería sino del Méjico civiliza-
dor que existió hasta Julio de 1914— 
no podría rechazar un solo peso de 
plata, aunque se tratara de millones, 
y los que recibiera no tendr ían garan-
tía adicional ninguna. 
Como se vé, la estabilidad del pe-
so cubano depende de que equivale a 
uu billete de banco que en lugar de 
estar grabado en una t i ra de papel, lo 
«stá eu un disco de plata, pues lo mis-
mo que el billete de banco, es de ad-
misión voluntaria (en cantidades ma_ 
yores de diez pesos) y su valor re-
presentativo está respaldado por un 
fondo de ga ran t í a en oro. 
• Expuestas as í las diferencias que 
existen entre el peso cubano y el me-
jicano y explicado por qué el prime-
ro vale más que el segundo, ya será 
más fácil comprender cuál es la u t i : 
lidad, util idad muy crecida por cierto, 
que obtienen ios falsificadores o me-
jor dicho, los imitadores de los pesos 
cubanos de plata. 
* * * 
En Méjico se aplican dos términos 
diferentes a cada una de las dos cla-
ses conocidas de falsificación de mo-
neda: llamamos "falsos" a los pesos 
que presentando toda la apariencia de 
legít imos están hechos de un metal, 
cobre o plomo generalmente, de me-
nos valor que la plata y llamamos 
"contrahechos' 'a los pesos que aun 
siendo de plata, no son acuñados y 
puestos en circulación por el sobera-
no poder nacional. 
l \o vacilo en adoptar esa clasifica-
ción por ser justa y precisa; y como 
según entiendo, todos los pesos lla-
mados falsos que circulan en Cuba 
son de plata lo mismo que los legíti-
mos les l lamaré en lo sucesivo "con-
trahechos," para no confundirlos con 
los verdaderamente falsos. 
Ahora, el valor de una moneda no 
es otra cosa que su poder de adquisi-
ción. De manera que s i en el día de 
hoy. la cantidad de plata que entra en 
un peso mejicano, no vale en New I 
York mág que 48 centavos oro, eso 
quiere decir que con un peso meji-
cano solamente puedo adquirir cua-
renta y ocho centavos de mercancías ; 
y como con otro disco igual de plata, 
sin más diferencia que tener el cuño 
do Cuba en lugar del cuño de Méjico 
podría uno adquirir 100 centavos de 
dichas mercancías, no se necesita mu-
cho esfuerzo para pensar que si por 
un sencillo acto de nuestra voluntad 
pudiéramos cambiar el cuño de Cuba 
ai peso mejicano, por solo es© alcan-
zaríamos una utilidad de 52 centavos 
oro, de manera que si esto lo hiciéra-
mos 100,000 veces en un año, obten-
dríamos una ganancia no menor de 
cincuenta mi l dolares anualmente. 
¿ Se comprende ahora en qué consiste 
el negocio de los "fabricantes" de pe-
sos cubanos contrahechos ? 
Cuando verdaderamente se falsifi-
ca una moneda empleando metales 
inferiores, es muy fácil conocer el 
fraude y librarse de él; pero ¿cómo 
conocer una moneda contrahecha que 
es idéntica a la buena ? 
Mientras sea un magnífico nego-
cio, como lo es sin duda alguna, to-
mar discos de plata que no valgan 
más de cincuenta centavos y por un 
solo golpe de troquel hacer que val-
gan un peso, U q se rá raro que aumen-
te continuamente la circulación de 
esos pesos. 
Es verdad que les falta alguno que 
otro insignificante detalle en ei dibu-
jo y en el cordón; pero divulgadas ya 
por la prensa esas omisiones, lo m á s 
fácil para los "empresarios" es corre-
gir sus troqueles; y entonces, en pre-
sencia de dos pesos de plata absolu-
tamente idénticos ¿cómo averiguar 
cuál es el verdadero y bueno y cuál 
ei mentiroso y contrahecho? 
He ahí un peligro que solo el go-
bierno puede conjurar, por medio de 
una eficacísima vigilancia. 
Para los amigos 
Ninguna demostración de afetto y cari-
ño puede darse a los amigos, más concl.u-
yente, más verdadero, que el ofrecer en 
el día de su santo un regalito, algo que 
para siempre sea recordatorio de la fe-
cha, de la atención, del afecto y del buen 
deseo. 
Cuando las personas de gusto quieren 
regalar, haciendo un regalo oportuno, útil, 
práctico y en precio acondicionado a to-
dos los bolsillos, debe ir por Venecia, la 
tienda de los regalos, sita en Obispo 96, 
y donde encuentra cuanto el más delica-
do gusto puede apeteter. 
L a variedad de artículos de. cristal y 
plata, en cubiertos, en cuadros, vasos, va. 
sijas de todas clases, juegos de tocador, 
adornos, prenderos, objetos de plata, to-
do cuanto se puede soñar, allí hay segu-
ramente porque siempre, Venecia, ofrece 
lo último de la moda y la elegancia en 
artículos propios de regalo. 
D E 
¿Conoce Vd. el cuello de esta, maírca? 
Cómprelo y verá que es el mejor. 
Xodo elegante en Londres lo U ' S « S 
Hay todas las formas y tamaüos. 
s e s i r v e n peí m t m us m i m b e l i s t e b i s í . 
" E L M O D E L O " 
OBISPO, 9 3 , E S Q U I N A i Á G Ü A C A T E , — T E I E F O R B k - m i 
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E F I C A Z R E M E D I O 
Para aliviar los penosos dolores que la 
estrechez de la orina produce, lo mejor 
que hay son las bujías flamel. E l enfer-
mo se alivia en seguida que se las aplica. 
Su aplicación es fácil. Los que tienen 
ese cruel padecimiento, deben llevar siem-
pre consigo las bujías flamel. 
Cuando las pida, indique si desea las 
bujías flamel para la estrechez o las tam-
bién excelentes bujías flamel contra cier-
tas dolencias contagiosas. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechél, doc-
tor González, Majó y Colomer y farmacias 
bien surtidas. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Gran triunfo de 
" E l B o m b e r o 1 9 
Es un hecho innegable la prosperidad 
de Cuba en todos los ramos. Las indus-
trias cubanas, sobre todo, cada vez son 
más conocidas en el extranjero, cada día 
obtienen nuevos y merecidos triunfos. 
E n la última Exposifeión Internacional, 
que se ha efectuado en la histórica ciu-
dad de Milán, el café de " E l Bombero" 
obtuvo un resonante triunfo: la, cruz de 
honor y medalla de oro. 
E l Jurado, por unanimidad, acordó con-
ferirle tan señalado premio al acreditado 
tostadero cubano. No podía ser de otro 
modo, porque todos conocemos la buena 
calidad del aromático producto que tuesta 
y muele " E l Bombero," Gallano 120, en 
sus magníficos aparatos automáticos. Con 
estos modernísimos aparatos, el café, no 
sólo queda libre de impurezas y de mate-
rias inútiles (cás'caras, etc), sino que siem-
pre, indefectiblemente, queda bien tosta-
do y bien molido. 
Felicitamos con toda sinceridad a loa 
dueños de " E l Bombero," Galiano 120, y 
nos complacemos grandemente dar cuenta 
de ese brillantísimo triunfo de una indus-
tria nacional. 
Pâ ra dormir sabroso 
Además de una buena cama, se necesita 
que la ropa sea buena, fresca y fina y 
esas tres cualidades principales, sólo las 
reúne la ropa de cama marca "Delicio-
sa," cada día con mayor aceptación, por-
que además de la calidad reúne la condi-
ción de ser sumamente módica, cuenta 
muy poco más que las ropas de cama de 
clases corrientes. 
"Deliciosa." es una ropa de cama In-
glesa, que hace más tranquilo el sueño, 
mas reparador el descanso, porque «e 
duerme deliciosamente sobre sábanas v 
fundas "Deliciosa." 
Hay sábanas de todos tamaños, fundo-
nes y cuadrantes, para solteros, para ma-
trimonios y para personas que gustan 
de camas de tamaños extras, porque la 
marca "Deliciosa," se ha hecho para sa-
tlsfa'cer todos los gustos. L a delicadeza 
de la tela empleada, su finura, la consis-
tencia de su trama en general y su ca-
lidad toda, hace que la ropa de cama mar-
ca "Deliciosa" sea, ya, aunque novedad, 
preferida de las personas que entienden 
de ropas de cama. 
Las sábanas "Deliciosa' nunca quedar 
cortas en las camas porque tienen el an-
cho y el largo que deben tener. 
Todas las tiendas buenas las venden 
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a la sabi- Este se puso inmedialamenle en campaña g a la no-" 
che siguicniedió con la guarida del célebre ladrón. 
¡Valiéndose de una eslralagema^penelró en la casa y] 
esperó allí una ocasión propicia para apoderarse, 
cuadro.: 
E l éxito de un caballo de espada se ta dió, pero la 
elocuencia de un par de pistolas le hizo perder la 
i cabeza. . 
onaque presente en " E l Arfe" Galiano 118 , la* colección de cuatro histonetas. que^e^publiatn ' en este periódico, m a cada semana> recibirá de regalo un par de cuadrifos. ' 
Y algo más también ¿"e/ cuadro^jOh, peró"EV: 
A r l e " es padre de prodigios' T o r y - M o l \ , celoso, 
de su fama hizo pintar en . " E l Arte" un cuadro^ 
igual a l robado;'.^ ^ . ^ ^ ^ ¿ ^ ^ f k W u m j 
S e a c a b a d e r e c i b i r , d e P a r í s , u n e x t e n s o 
v m u y v a r i a d o s u r t i d o e n s o m b r e r o s , p r o -
p i o s p a r a l a e s t a c i ó n . 
T a m b i é n h a n l l e g a d o n u e v o s m o d e l o s d e 
s o m b r e r o s y t o c a s d e l u t o . 
E s t a m e r c a n c í a s e r e c i b i ó e n e l v a p o r 
" F l a n d r e " 
" A U P E T I T P A R I S " O B I S P O , 9 8 . 
T E L E F O N O A - 3 1 2 4 . 
C4814 ait. at-ua. 
S e c c i ó n d e 
A g r i c u l t u r a 
P R O B L E M A I>E límiGRACIOON 
i.ntes de tratar otros asuntos con-
sideramos de grande importancia pa-
r a el desarrollo conveniente de l a 
agricultura cubana, l a c u e s t i ó n eco-
n ó m i c a due se refiere a los bra .os 
Para las faenas a g r í c o l a s , ^ e" ^ 
presente a r t í c u l o queremos tratarlo, 
reclamando la a t e n c i ó n de los logir-
ladores, d e í Gobierno y do los agr i -
cultores. „ 
Bien sabido es de todos los que 
se dedican a l a e x p l o t a c i ó n de l a 
t ierra que la escasez de brazos y los 
altos jornales que por esta, causa se 
Pagan, es el principal o b s t á c u l o que 
el agricultor encuentra para dar im-
pulso a la agricul tura y desarrol larla 
t? l como pudiera hacerse y en con-
diciones tales, que el trabajo fuera 
satisfactoriamente recompensado. 
Nosotros creemos que el desaliento 
h a cundido enre l a gene agrar ia por 
l a camsa que hemos señala-do. Muy 
pocos son los que hoy se aventuran 
a dar 4mpulso y famentar nuevos 
cultivos ipor temor de que sus esfuer-
zos se qíueden sin recompensa a lgu-
na pues los frutos que cosecha no 
alcanzan a cubrir los gastos, unas 
veces, y otras no dejan la util idad 
qu€* se apetece. Areas inmensas de 
t ierras se encuentran eriales, no pro-
p'amdnte por falta de medios p a r a 
cult ivarlas , ni por ausencia de ener-
g í a s y de iniciat iva, sino por l a di-
ficultad do' conseguir jornaleros e u -
ficientes; y en condiciones de pago 
que corresponda a los productos. 
A resewva: de tratar en otra o c a s i ó n 
las causas qne p o d r í a n ser o b s t á c u l o 
para el m a y o r desarrollo de la agri-
cultura, en orden a Tía e d u c a c i ó n práo 
tica del jornalero, que permita por 
medio de" l a m e c á n i c a espiritualizar 
el trabajo, nos conaretanios en este 
momento a s e ñ a l a r a l legislador las 
razones que tenemos p a r a preconizar 
una prudente i n m i g r a c i ó n p a r a C u -
ba. 
L a c iencia e c o n ó m i c a reconoce que 
ol equilibrio del' monto de l a rique-
za de u n p a í s co»nsigte en que pague 
con productos propio® los consumos 
que hace do los Sísenos, y no paguo 
al extranjero lo q « e puede producir 
en su suelo. 
Seguros estamos t^ue no h a b r á cu-
bano alguno que no daeee propender 
a cimentar la r iqueza de su bello te-
rruño, porque esta riqueza es par-
ticular, colectiva y dal Es tado , y esto 
se adquiere apoyando l a i n m i g r a c i ó n 
y c o l o n i z a c i ó n p a r a piobdar y cult ivar 
racionalmente las granjdes extensio-
nes incultas de l a I s l a que por ca-
res t ía de los brazos penmanecen a ú n 
improductivas. No quertemos con es-
to decir que llememos nuestro suelo 
de e x t r a ñ o s , sino que seleccionemos 
los inmigrantes; ni tampoco que a u -
mentemos n u m é r i c a m e n s t e l a pobla-
c ión , sino aquella que e l suelo pueda 
sustentar, porque s e g ú n demuestra la 
e c o n o m í a , la p o b l a c i ó n rea l y eco-
n ó m i c a de un p a í s es aquel la que 
pueda mantener. 
Y a p r o p ó s i t o de esta t é s i s , esta-
mos con notables economistas que 
asientan que el m á x i m u n de produc-
ción y el ma.yor grado de bienestar 
social se obtiene cuando el á r e a 
de tierra y la p o b l a c i ó n son bien pro-
porcionadas. Si el territorio de u n 
p a í s es extenso y su p o b l a c i ó n es-
casa, como acontece entro nosotros, 
las t ierras permamecen inexplotadaa 
por falta d-3 brazos y los escasos t r a -
bajadores son dlspmtados a precios 
elevados; y si por e l contrario, l a 
p o b l a c i ó n es excesiva con respecto a l 
área , los pueblos no pueden obte-
ner los elementos necesarios p a r a s u 
vida. L a Ir landa nos ofrece u n ejem 
pío notable de esto. Cuando l a po-
b l a c i ó n do aquella is la s u b i ó a nue-
vo millones de habitantes, e l pueblo 
i r l a n d é s estuvo devorado por el pau-
perismo y l a cr iminal idad a s u m i ó 
proporciones alarmantes, lo cual so 
debió a l exceso de p o b l a c i ó n sobre el 
á r e a de l a i s l a . Cuando por el mo-
vimiento emigratorio se redujo l a po-
b l a c i ó n a cinco millones. I r l a n d a pro-
dujo m á s y la criminalidad disminu-
y ó , lo cual demuestra que el bie-
nestar de un pueblo só lo puede ob-
tenerse cuando hay buena propor-
c i ó n entre el á r e a y los habitantes. 
E s t e ejemplo puede aplicarse con 
HOSPEDUE EN NEW YORK 
De $7.00 a $12.(W a la semana, coa 
feuen cuarto y toda asiatenoia y t a n . 
píen habitación sola si se desea. L«. 
Ear «ftuy cén tr i co , can t r a n v í a » a ía 
puerta y elevados en l a «aqulaa. 3* 
habla español. 
Grillada Hoase-313 Wüst, Cvlle 14 
A l recibo de arótm por correo a por 
sable, se espera en el muelle a lo» 
«eñores huéspeda^ para facilitarles as 
i embarque. 
mucha propiedad a nuestra h e r m a -
na Puerto R i c o . Al l í , como en I r -
landa en aquella vez, so deja ver el 
pauperismo en l a clase del campo, 
y necesario es imponer Ja emigra-
c ión para equilibrar su bienestar y 
aostenimiento. Pues bien, aproveche-
mos la p l é t o r a que hoy hay en aque-
lla t i erra hermana y t r a i g á m o s l a a 
impulsar nuestros c a m p o » . E n t ó n e o s 
tendremos m á s frutos, abarataremos 
nuestros Jornales, que es la c u e s t i ó n 
urgente, y l ó g i c a m e n t e abarataremos 
l a v ida, pues l a causa de su cares-
tía hoy se debe ú n i c a m e n t e a que 
no cultivamos suficientemente nues-
tro suelo p a r a arrancar de é l los 
frutos exportables de que os sue-
ceplble oon lo cual favorecemos l a 
riqueza p ú b l i c a , y los de ooncurso 
local para no menoscabarla, e v i t á n 
denos pagar un tributo indebido. 
U . B . Sencial . 
Ingeniero A g r ó n o m o . 
L a T r o p i c a l . 
U n primoroso r i n c ó n de l a provin-
cia de León . Y u n r i n c ó n que tiene 
hijos a m a n t í s i m o s , hijos dignos, h i -
jos luchadores en Cuba . P o r a m o r 
su t ierra se reunieron, l a bendicen 
t u sus recuerdos perennes y la fes-
tejan para honrarla siempre que el 
c a r i ñ o se exalta y el recuerdo i lumi -
na sus nobles corazones. E l l o s r e -
cuerdan a Canseco; ellos vertln a 
S a n Roque, su excelso p a t r ó n ; ellos 
festejan a l santo como Dios lo man-
da y como io monda la santa cos-
tumbre de los pueblos quetienenfe. 
P a r a festejar a su S a n Roque ben-
dito estos adorables castellanos se 
reunieron antier en ' L a Tropical* y a 
fa que festejaron af santo a d m i r a -
blemente. 
E n una fraternidad encantadora 
disfrutaron alegremente de u n a l -
muerzo, que no c o n d i m e n t ó ni s i r v i ó 
nadie. C a d a grupo con su m u í a y en 
la m u í a las alforjas llenas de cosas 
salcochadas a l estilo del pueblo y d© 
cada casa dfcl pueblo. L o s manteles 
albos cayeron sobre las a l fombras 
verdes y alrededor de cada mantel 
un grupo de yantadores de buen y a n 
tar y de bebedores de catar mucho 
de lo bueno. 
P r e s i d i ó el almuerzo el patr iaca 
cansequino don Torfbio González . A 
su derecha su distinguida s e ñ o r a Ma-
nuela G u e r r a de G o n z á l e z y sus be-
l las hijas S i r a e Irene; a su izquier-
da la amable s e ñ o r a P l á c i d a G a r d a 
de Gut iérrez y su l inda hi j i ta Auro-
r a , don Adriano Gut iérrez , don G r a -
ciano F . Getino, don Danie l P e l l ó n , 
m i excelente amigo y su adlatere 
don Secundino Diez. Al l í s a l u d é a 
Fe l ipe García , Rodrigo Garc ía , I s i -
dro Gonzá lez , Jul io F e r n á n d e z , E d u a r 
do L ó p e z , Fructuoso M o r á n , Gabino 
Gut iérrez y cien m á s . 
D e s p u é s del almuerzo la a l e g r í a 
i n u n d ó los corazones; cantaron unos 
los dulces cantares que cantaban a l l á 
en Canseco; bailaron otros los t í p i -
cos, las gentiles, las valientes dan* 
zas; los viejos echaron su cuarto a 
espadas hablando de cuando fueron 
mozos dedicando a l a s mozas de sus 
tiempos un recuerdo sentido. 
Y canaando, bailando y remoran-
do a l r i n c ó n de sus amores, s in ol -
vidarse de bendecir a su San Roque 
del a lma, pasaron la tarde. 
A l caer de la tarde los cansequi-
nos regresaban satisfechos de su d í a 
y de su fiesta. C a d a grupo con su 
m u í a y cada m u í a con ¡as al forjas 
v a c í a s . 
D o n Fernando . 
Oos M í e s a n e s t é s i a d o s 
E n l a Jefatura de la p o l i c í a Se-
creta , d e n u n c i ó ayer Rafae l Cuervo 
Cuervo, vecino de Columbia, que a! 
levantarse el domingo por la m a ñ a -
na, tanto él como su c o m p a ñ e r o dck 
cuarto A n d r é s R o d r í g u e z , experimen 
taren cierto malestar, ignorando la 
causa; y que posteriormente vieron 
que le h a b í a n sus tra ído var ias pren-
das y 17 pesos. 
Sospecha Cuervo que A n d r é s y é l 
fueron anestesiados mientras dor-
m í a n . 
De l a denuncia se le d ió cuenta a l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Marianao 
" l O l M A " " 
RUS0-1AP0NESA 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L o s comentarios de la prensa ame-
r icana sobre dicha a l ianza fueron 
cablegrafiados a J a p ó n y publicados 
por l a prensa japonesa ©n var ias co-
lumnas. De ellos deduce The Japan 
Times, que l a c o n v e n c i ó n no fué re -
blda en los Estados Unidos con la 
misma cordialidad que en E u r o p a ; pe-
ro expone l a c o n v i c c i ó n de que s i n a 
Ayuo de Colonia PHEPAIMBA» n « cm las ESENCIAS 
s d e l D r . J B O N S f l N ü ü m i s f i a » « s 
EXQUISITA PARA EL (ARl Y EL HftlELO. 
^ De m t « . BSOSBEMA JOflNSM, IHspt, 30. e s f i l u i Agolar. 
^ ^ ^ : ^ = = = = = ^ ^ ,1 — —T. I . , • 
rro l la como lo desean muchos, de uno 
y otro lado, en China y sobre el Pa-
c í f i co , los Estados Unidos indudable-
mente vendr ían a ser el más firme 
sosten de la nueva convención. 
E l A s a h i dice que es lamentable 
que exista una mala inteligencia del 
nuevo convenio ruso-japonés en una 
parte de los publicistas americanos, 
quienes parece piensan que esa con-
vención afecta a los intereses ame rica 
nos en China. E l periódico añade : 
"Pero semejante concepción es ente-
ramente infundada. Rusia y Japón 
han prometido solamente la mutua 
ayuda y defensa del staty quo en ol 
lejano Oriente, y por lo que hace a 
los llamados derechos e intereses es-
peciales, el presente convenio no es la 
primera declaración de esta clase. Lo 
que constituye derechos territoriales 
e Intereses especiales de los dos pa í -
ses en el lejano Orlente, ya e s t á bien 
sabido y conocido por las potencias 
occidentales. Como lo han interpreta-
do Inglaterra y Francia, el nuevo 
pacto fué delineado por Japón y Ru-
sia para proteger sus inmensos inte-
reses en Chma. Es, además , una fuer-
te respuesta a las tentativas de Ale-
mania para obtener una paz separa-» 
da. 
E l Nlchiníchi expresa la opinión de 
que los americanos, a qulenes ha dis-
gustado el fracaso de la diplomacia 
americana en China, desde la famosa 
proposición de Knox, se han alarma-
i o inút i lmente por la creciente amis-
tad de Rusia y Japón . Y después 
agrega:—."Apenas si se necesita de-
cir que, ya se queden en poder de Ja-
pón las islas alemanas del Sud Pa-
cífico, yia le sean devueltas a Alema-
nia después de la guerra, práctica-
mente no hay diferencia y la since-
ridad e invariable buena voluntad de 
J a p ó n para los Estados Unidos- no 
debe causar inquietudes en ese país . 
No creemos n i podemos creer que el 
Presidente Wilson n i el inteligente 
pueblo americano puedan extraviarse 
e intervenir en los asuntos de China." 
No se espera ninguna declaración 
oficiad en cuanto al número de años 
que abraza la alianza. Según cierta 
versión, no oficial, el t é rmino es de 
10 a ñ o s ; y según otra, no se ha f l -
jado l ímite en cuanto al tiempo, de-
biendo cesar a voluntad de una o de 
las dos potencias contratantes. 
Haciendo un esbozo histórico de 
las relaciones entre J apón y Rusia, 
en las columnas del Tokio Womumin, 
el primer ministro. Marqués de Oku-
ma, desarrol ló la idea de que fué un 
enviado ruso y no el Comodoro ame-
ricano Perry el primero que llamó a 
las puertas de Japón . Cuando el emi-
sario ruso vino a las playas niponas, 
unos 50 años antes que Perry, la na-
ción japonesa, dijo el primer minis-
tro, comenzó a comprobar que el im-
perio estaba asediado por muchos pro-
blemas Internos y exteriores. Cuando 
una nación entra por la vía del pro-
greso, añadió, necesariamente tiene 
que Ir avanzando- por entre muchos 
peligros. Si fuimos capaces de sortear 
los sin encontrar en el camino serios 
desastres, esto se debe a la grandiosa 
autoridad del Emperador y al favor 
de los cielos. Japón, que fué desperta-
do por Rusia mucho antes que por 
América, desgraciadamente tuvo una. 
guerra con Rusia; pero ésto se debió 
a malas inteligencias por ambas par-
tes. Mas desde la paz de Portsmouth, 
hemos llegado a entendernos perfec-
tamente los unos a los otros, con 
gran satisfacción de ambas naciones." 
E l primer ministro concluyó: 
—"Cuando la guerra estalló en Euro-
pa entramos en ella de acuerdo con la 
alianza anglo japonesa. Nuestras re-
laciones con Rusia vinieron a ser las 
más amistosas, y ahora hemos con-
cluido una nueva convención. Por 
ello nos congratulamos y congratula-
mos a Rusia y al mundo, en in terés 
de la paz de este lejano Oliente y del 
mundo en general. La posición de Ja-
pón en Oriente I rá mejorando de hoy 
en adelante y la nueva convención se-
r á una gran ayuda, junto con la 
alianza anglo-japonesa, para promo-
ver la paa del mundo. En Rusia des-
pués que Alejandro I mandó _ su 
enviado a J apón reinaron Nico-
lás , Alejandro I I y I I I y ahora 
Nicolás I I que gobierna ese país, en 
tanto que Japón ha tenido los Empe-
radores Kokaku, Nlnko, Komel, Mei j i 
y el actual, una curiosa coincidencia 
En cuanto a mí , jefe del gabinete, a l 
concluirse la convención declaro que 
el éxi to se debe exclusivamente a la 
gracia del Emperador. E l pueblo po-
d r á comprobar cuánto significa esta 
convención para el progreso y bienes-
tar de la nación," 
NOTAS 
POLITICAS 
R E U N I O N IMPORTANTE 
E n ei estudio del doctor Emilio del 
Junco, se reunieron los señores Ma-
nuel Ostolaza y Francisco Hevia en 
representación del Partido Liberal 
Indeopendiente; el señor Elizardo Ma-
ceo por el PartMo Reformista y los 
semxres Fernando González y Ramón 
Rodríguez en rerpresentación del Par-
tido Liberal Nacional (por ausencia 
del doctor Américo Feria, Presidente 
de dicho Part ido); el ©eñor Antonio 
Sel jas y el doctor Emilio de^ Junto, 
del Partido Liberad Histórico, y el 
doctor Cándido Hoyos en representa-
ción del Paitado Liberal Democráti-
co; para tratar sobre las bases de 
una coalición electoral, y después de 
un extenso cambio de impresiones, 
acordaron por unanimidad y en vir-
t u d del voto de confianza respectivo 
qjue todos ostentan, declaour sotliem-
nemente que defenderán y vo ta rán 
la candidatura presidencial del gene-
r a l Mario G. Menocai; como todos 
deseaban consultar . i pesar dei voto 
de confianza a sus respectivos orga-
niaonos e Invitar a las demás agru-
paciones liberales que es tén confor-
mes en defender la candidatura pre-
sidencial! del general Mario G. Me-
nocai, se aplazó para una nueva reu-
nión, que en breve se verificará, el 
tratar y acordar la forma que en de-
f in i t iva todos adopta rán para resol-
ver las otras candidaturas electorales 
provinciales y municipales que se 
comprometerán también a defender y 
votar. 
Predominó entre los reunidos el 
mayor des in terés político, deseando 
todos que resultaran candidatos los 
m á s competentes, honorables y popu-
lares. 
A o o i a - R 116 
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E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t i r r e u n í tico del Dr. R t e M H ú r s t 
( d e ^ F i l a c l e l f i a ) | 
^ P o r q T e T é s ^ u n ^ ^ 
e l e m e n t o í e x t r a ñ o ^ q u é ^ p r o d u c e ^ e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s T d o l o r e s J t r e m e n d a s • m o r t i f i c a c i o n e s ^ E l i m i -
n a n d o i e l i á c i d o ^ u r i c o ^ c e s a v e l í s u f r i r . J o s m ú s c u l o s 
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DESVENTA EMTODÁSlAS^FARMACrAS 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H ü r s t s 
S a r r á ^ J o h n s o n 4 T a q u e c h e l , 1 ^ o n z á l e z ¿ ^ 
L A V I D A E N L A 
ROBO E N CUBA 91 
E n la Primera Estación de Policía 
denunció ayer Juan Pomares F e r n á n -
dez, vecino de Cuba 91, que durante 
b u ausencia los ladrones violentaron 
la puerta de su casa y penetrando en 
é s t a le sustrajeron una caja de herra-




Una hromba o manga de viento y 
agua.— Derrumbes.— Destrozo en 
la arboleda.—Centenares de plan-
chas de zinc por el aire. 
Ayer como a las tres de la tarde se de-
sató un fuerte viento acompañado de un 
gran aguacero, que ocasionó algunos da-
ños en este Central. 
Inmediatamente salí del café "Central" 
propiedad de los señores Aguilar y Díaz, 
al enterarme del suceso, para informarme 
de los hechos. 
E n el punto llamado " E l Trompo," a 
nnos tres cuatros de kilómetros de este lu-
gar, el viento desbarató una casa de tablá 
y zinc y tres ranchos de lechería, arran-
cando el viento los árboles que encontró a 
su paso llevándolos a una buena altura. 
E n " E l Tejar Nuevo" a ellevó mucho 
zinc del tejado y un poste del alumbrado 
eléctrico sujeto con tirantes de cables a 
los cuatro vientos y tres parales los rom-
pió por la mitad. 
E n el refriadero solamente se llevó al-
gunos pedazos de alfardas. 
Llegué a la carpintería, donde desapa-
recieron la mar de planchas. 
E n el taller de maquinaria y los hornos 
se llevó los techos desapareciendo unos 
cuantos centenares de planchas de zinc. 
Lloviendo tomó al camino de la alame-
da para cerciorarme de los daños que pa-
ramales rotos y al llegar frente al chalet 
diera causar allí y solamente vi algunos 
del General Menocai, vi algunos árboles al 
suelo, junto a la línea. 
E n el Hospital solamente se llevó la 
chimenea de la cocina. 
Las planchas del tejar las levantó a unos 
treinta metros de altura y las arrastró 
a una distnel de 300 metros. 
También el alambre eléctrico los quitó 
de su lugar haciendo inmediatamente los 
trabajadores su reparación y recogida de 
planchas. 
No se registró ninguna desgracia per-
sonal. 
E S P E C I A L . 
DESDE CONSOLACION DEL SUR 
Agosto, 13. 
Po«t-cr6nica. 
Concluido el baile que relacionó dado 
por el comerciante Jaime Galcerán, tras-
nochado por la mañana, me sorprende las 
detonaciones de voladores anunciando la 
llegada del tren de Pina» del Río, en el 
cual venía la Banda Infantil de Bomberos 
en número de 25, costeada por varios jó-
venes plnareños, por iniciativa de la se-
ñorita María Cuesta, en cuya excursión 
la acompañaban las señoritas María Alea, 
Leonor Cauto, Mercedes Chapotín, Fermi-
na Sánthez, Caridad Rodríguez, Teresina 
Reyes, Antonia Ubieta, María Cruz, Dolo-
res Castilla y Ofelia Chapotín. 
E l programa de la excursión se cumplió 
en todas sus partes. E s el que acompaño, 
por ser el que me facilitó uno de los Jó-
venes excursionista. 
Dejan gratos recuerdos en esta villa, so-
bre todo en la sociedad "La Unión." 
Que sirva de ejemplo a la Juventud 
consolana y prepare otra fiestecita igual. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE GÜANABACOA 
Agosto, 18. 
Una gloria del arte. 
Quanabacoa so siente orgullosa con con-
tar entre sus hijos al inteligente niño Pe-
pito de Echaniz y Justinlani, el que a 
pesar de su corta edad (once años) se lle-
vó el primer premio en el Conservatorio 
que dirige el maestro señor Alberto Fal -
cón en la Capital y cuyo ateto se llevó 
a efecto el día 12 del actual en el Ateneo 
de la Habana en un concurso de piano, 
siendo las concurrentes también alum-
nos del citado Conservatorio Falcón. He 
| aquí sus nombres: Bollva Carvallal, Enri-
queta Molina, Alicia Rivacoba, Concepción 
Blanco y el premiado Pepito de Echaniz. 
L a obra que se ejecutó fué el gran Con-
cierto en mi menor de Chopln, teomponían 
ol Jurado la señora Della Echevarría, se-
ñorita Cecilia Ariste, Ignacio Tellería, Ma-
nuel Ponce, Gaspar Agüero, bajo la presi-
dencia del director señor Falcón y actuan-
do de Secretario el doctor Juan J . Remos. 
Todos los concursante^ fueron muy aplau-
didos pero al concluir el niño Echaniz fué 
Uelirantemente ovacionado por largo tiem-
po. Parece Intreible que con tan corta 
edad pudiera ese niño interpretar esa obra 
tan difícil y tan magistraímente tocadg, 
por eso fué celebrado por el jurado y el 
numeroso público que lo escuchaba. Yo 
felicito a ese eenlo del Arte en miniatu-
ra a sus respetables padres y al sabio 
maestrcT señor Falcón, el cual debe sentir-
se muy satisfecho de tener un discípulo 
de las condiciones de Pepito. Esta Villa 
vería con gusto que el niño Echaniz se 
dejara oír organizando un concierto en el 
teatro o • en tualquiera de nuestras socie-
dades de Recreo y ser esta la manera de 
que sus convecinos pudieran aplaudirlo tal 
'como él se merece. 
Calles con nombres nuevos. 
E n la última sesión celebrada en el 
Ayuntamiento de esta Villa se acordó sus-
tituir los nombres de varias de las calles 
de esta población en la forma siguiente; 
A la calle de Santo Domingo por el d? 
"Salvador Cisneros Betancourt" a la do 
Venus por el de "Julio Sanguily" a la de 
Cruz Verde por el de "Juan Bruno Zayas,' 
a la de Corrales por el de "Felipe S. 
Anís ," a la de Cerería por el de "Tomás 
Estrada Palma." Lo quo publico para ge-
neral conocimiento. 
A l señor Alcalde. 
Llamo la atenteión del señor Alcalde Mu-
nicipal para que dé las órdenes oportu-
nas a la Policía para que sean requeridos 
o militados los chauffeurs que lleven los 
automóviles con el farol de la parte tra-
sera apagado sin podérsele distinguir el 
número así como también que periiltan 
que dentro de la población lleven encen-
dido los reflectores, pues causan molestia 
a los individuos que transitan por las ca-
lles. 




E l día 14 del actual, a las ocho de la 
noche, se reunió en la morada del señor 
Víctor Manuel Labrada, la Junta Munici-
pal del Partido Conservador National de 
este poblado, para postular Alcalde, Con-
cejales y miembros de la Junta de Edu-
cación, para las próximas elecciones. 
A propuesta del señor Gregorio Rivero, 
y por aclamación resultó electa la candi-
datura siguiente: 
Para Alcalde Municipal: Víctor Manuel 
Labrada. 
Para concejales: Juan Pons Batista, 
Francisco Estobar Tamayo, Manuel Alvero 
Emiliano Mesa, Angel Suárez, Agustín 
Lominchar. Juan Núñez, Juan Pérez Val-
dés y Angel Tamayo. 
Junta de Educación. Propietarios* Do-
minador de la Guardia Diéguez, José V 
Alvarez, Emilio Tamayo, Emilio Lomin-
cha Milanés, Buenaventura Nuviola Riera 
Esteban Vicens Bordenave y Ricardo Rev-
naldo. 
Suplentes: Modesto Sánchez Doreste An-
tonio Ramírez, Antonio Zambrano, Lucas 
Aguilar, Demetrio Alvero López, Braulio 
Fernández, José Bringuez, José Arias Al-
fredo Artoaga, Juan Salas, Manuel Mora 
Plana y Víctor Manuel Castillo. 
A raíz de terminada la guerra de Inde-
pendencia, este pueblo se constituyó en 
Ayuntamiento, pero fué suprimido más 
tarde por un sablazo del Gobernador mili-
tar americano. No obstante, todos los ve-
cinos de esta localidad, sin matices políti-
cos, han gestionado la restituteión del an-
tiguo Ayuntamiento y al fin quiso el cielo 
que el Congreso lo aprobara en esta le-
gislatura. Con tal motivo existe un entu-
siasmo indescriptible entre liberales y con-
servadores, a ver cual se queda con la ma-
no de doña Leonor, pudiendo afirmar, sin 
equivocarme que el triunfo conservador 
es indiscutible por una mayoría abruma-
dora. 
E l entusiasmo se explica, pues vuelve 
a recobrar este pueblo su potestad y per-
sonalidad Jurídica. 




Según nos participa el telégrafo, hoy a 
las 11 de la mañana ha fallecido víctima de 
una cruel enfermedad en el "Sanatorio de 
la Colonia Española de Matanzas," el' se-
ñor Robustiano Lagrana, encargado de la 
gran tienda de víveres, fonda y posada 
de la propiedad del comerciante señor Ma-
tías González en este pueblo. 
Por conducto del DIARIO envío mi más 
sentido pésame a sus familiares. 
E L CORRESPONSAL. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b i e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a -
n o s 
" X O M A R F I E S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
E Y C a . 
0BRAP1A Y lERNAZA 
( P O R B E R N A X A , 16) 
V E L L O S 
INSTITUTO D E E L E C T R I C I D A D M E D I C A Y MASAGE 
C A M P A N A R I O , No. 14tO, DES 1 A 4. 
C 4811 in 22 ag 
H E M A T O G E N O L ROUX 
T ó n i c o r e c o n s i ü u y e n t e , ' q u e nfcuisriz* e l flujo m e n s u a l , 
• conigit lo% relrasos, U s supres iones los dolores j c ó l i c o s 
que acompañan al periWa y compromctcii coo tanU frecuc». 
cia la salud de las Señoras-
D E P O S I T O ! R I O L A * N o . ' 9 9 
Dr. Gálve? „ 
HABANA, 49 pt ¡ 




D E S C A M P s v ? 
, DesPu?s0de un*008'-
te aüos en esti^ ^ í c U , 
tolaborfi grantmenfi'H ^ 
to ha parUdo ¿ ^ ^ 4 
Jará su residenciad ^ 
desuso y Durón o1 
en honor de dicho S ? ^ * 
(ja afectos arrai^V^w VW 
Pobres y S1?8 y ¿ 
<3e hombrea como i > 5 
supo siempre rem ' . ^ t 
de bSiTe^^ 
"laBnífliiiieTevi Preazi 
I s vocales que {rJ!* 
d* La UBión^e TS 
Qmros, deben saber J 
Ifs 28 del presente,1 
dei Centro Asbxrim 
mjeidia de la nocihe ' 
Así nos io ha co^, 
femó de didha inetibic. 
tenemos satisfacción' 
para general conocid 
los interesados. 
S u c e 
TREINTA Y TEES 
Demiimció Cecilio Ali 
Ignacio 64, que emkrc 
cna caja conteniendo 1 
que en el trayecto le i 
caja, sustrayénMe S3 
tas., 
CON g a s o i : 
Fellipe Ariosa, cte T«! 
sufrió quemaduras 
rplernas al iníramáree; 
gasolina.; 
TRES EESfe 
E l vigilante 298 an* 
Eernándéz, de Inqásii 
s a ril o Armando Llaaes,! 
micillo, de haberle Juca 
que tenía eabre unamfs 
Eii aeusiado fué raulti ; 
m E m m 
José Díaz Valuarte, í 
fué detenido yremitüo 1 
acusarlo Carlos Amo i 
ves 147, de haberlo 88 
dos momentos ea que t 
traerle $2.50 que te-i 
del pantalón. 
ENTRE FAS 
E i vigilante 1,345 
Eodríguez González, 
acusaiflo Manuel ' 
Rodríguez, padre y 
tlvamente de Avelm«i 
naziado a Manuel poi 
rildo darle para una 
EN UN 
E l vigilante 210 atf 
co Dacaa Justo, de" 
haiber formado anftj 
insultado a Antonio 
café situado en " 
L a z o s de 
d a d e n t r e 
C a ñ a r 
EJJ PRESIDENTE í 
BU.OA ELOGIA I¿: 
COLONIA O0vf 
Can motivo de laj 
acaricia el consp e ^ 
Fel ipe Gómez WaJ 
en Canarias ^ ^ 
fieíto las buen^g 
ten entre esta A ' 
islas, e l g e a m l j 
al señor GoiJ ^ 
guíente e x p r ^ V » 
::Sr. Lm9 ^ 
• Muy s e ñ o r * f c | 
^ l i c i t ó 
numento por 
perpetué ôS ¡i 
solidaridad 4 , pUw 
unir siemPTr^s 0 4 
el de las ^..miiisí," 
nen tanta*? * 
de sus apro^ 
p a r a s i g f V iS 
ojos tie" ta co»' q u e s e . a d a g ^ 
de nuestro ? ^o,* 
ba, ] L e * ñ c o n s i d e r a b a ^ 
su riqueza^e,! 1 i 
canarios ^ o í ^ ' 
cuantos ^ c ^ £ 









Liquidación magna, excepcional, d i r í a m o s que sin pre-
cedentes en nuestra historia comercial. 
No se trata de ar t í cu los d e c a í d o s , e x t e m p o r á n e o s , fue-
r a de ocas ión j de lugar, sino de exquisitas , y 
Telas de novedad 
que son la úl t ima y m á s definitiva expres ión de la M O -
D A imperante. 
E n fastuosa y e s p l é n d i d a alternativa ofrecemos, A M I -
T A D D E P R E C I O , todas las admirables colecciones de 
L i n ó n , d e V o i l e s , I 
d e o r g a n d í e s . . . 
L a c o l e c c i ó n d e 
& M A R Q U 1 S E T T E S , cubiertos de flores, formando cua-
dros y listas de una sutil, finísima elegancia. 
E l surtido completo de 
l e l a s para s a y a s , 
respondiendo al m á s exquisito gusto. 
L a var iad í s ima serie de 
G A B A R D I N A S , de C O R D U R O Y , blanco y con listas an-
chas en magní f i ca diversidad de colores. 
¿ Y "las telas suizas''? 
Imposible describir sus rasgos caprichosos, sus estilos se-
lectos, sus modalidades de l i cad í s imas , de un refinamien-
to, dist inción y elegancia insuperables. 
Y , sin embargo, t a m b i é n remarcamos estas T E L A S SUI-
Z A S , como todas las enunciadas, a la mitad de su precio. 
P u e d e u s t e d h a c e r s e u n v e s t i d o f i n o 
y e l e g a n t e — r i g u r o s a m e n t e a c t u a l — p a -
g a n d o s o l a m e n t e l a m i t a d d e s u v a l o r . Y 
e n m u c h o s c a s o s , m e n o s a ú n d e l a m i t a d . 
No deje usted que pase, sin aprovecharla, este o c a s i ó n 
que acaso sea ún ica . 
A l m a c e n e s d e 
E l E n c a n t o " 
Soiis,Entrial08yCla.lS.enC.iealianoyS. Rafael 
C 4791 2t 2 i 
E n e l I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O e s t á n f u n -
c l o n a n d o , h a s t a l a s 12 d e l a n o c h e , l o s f a m o s o s 
B a ñ o s R u s o s 
U N I C O S K I « C O B J L 
B a ñ o s t u r c o s , N a u h e i m , s u l f u r o s o s , 
e l é c t r i c o s , d u c h a s a l t e r n a s , O , & 
Di BaDo, $ 1 . 2 5 ; 10 Baños, $ 1 0 - 0 0 . 
A r t r i t í s m o , o b e s i d a d » r e u m a t i s m o , ¿ o t a . G , & . 
— S a l a d e S e ñ o r a s , m a s a j i s t a s g r a d u a d a s . — 
Oireccíóo Facultativa: G A L I A N O , 5 0 . 
C 4667 mit 4tr~% 
H A B A N E R A S 
D a n s l e m o n d e . 
—-i Cuál la noticia del Jia? 
—Muy í^nsibla 
— A ver. 
—Un accidente automovUista ocu-
rrido ai ilustre senador Sánchez de 
Bustamante en el lugar donde se en-
cuentra do temporada. 
— ¿ E n los Estados Unidos? 
—Sí, en New Hampshire, para 
donde» parte en estos momentos, em-
barcando por la vía de Key West, el 
joven abogado Antonio Arturo de 
Bustamante, hijo mayor del eminen-
te jurisconsulto. 
— ¿ H a y detalles del suceso? 
—Un choque dej automóvil en que 
pasaba ej doctor Sánchez de Bus-
tamante con su distinguida esposa 
y su hijo Gustavo. Venía un carro 
en dirección contraria y a l doblar 
una curva ocurrió la colisión. Salió 
ileso el señor Bustamante. 
—¿ Yloó demás? 
— L a señora, con lesiones que pa-
rece no son de gran consideración, y 
el niño con Isístimaduras en una 
mano. 
— ¿ E s todo lo que sabe? 
—Nada más. 
—Vienen de Nueva York muchas 
noticias desagradables relacionadas 
con los temporadistas cubanos. 
—Cierto. Pero no todas son siem-
pre de esa clase. Las hay también 
f ratísimas, como las que Ue^aa d© aratoga, principalmente. 
—¿ Mucha animación ? 
—Como en las del Saratoga de las 
mejores y más florecientes épocas. 
— E n su apogeo el baile. 
— Y el f l i r t . . . 
— A propósito ¿cuál la última no-
ticia del señor Pía y Picabia? 
—Bastante tranquilizadora. 
— ¿ H a y mejoría? 
—Una mejoría pequeñísima denti'o 
de la alarmante gravedad del queri-
de enfermo por quien tanto se in-
teresan en la Habana amigos incon-
tables. 
-Pasó lo de Varadero. 
—Pasó. 
—Aunque quedan los comentarios. 
— D q todos géneros se oyen, favo-
rables, adversos... L a fiesta fué 
grandiosa, el triunfo de los remeros 
de aquella playa incuestionable, la 
hospitalidad de los cardenenses a la 
altura de su fama y probado el em 
puje d^ los remeros de las canoas 
contendientes. Solo las contrariedades 
de no haber en Varadero donde des-
cansar, donde alojarse^ donde comer. 
Todo copado... 
—'Pero no habrá que culpar a 
quien como ejl amigo Pastor Mora 
hizo desde el hotel todo lo imagina-
ble por complacer y por servir. 
— E s la opinión general-
— ¿ S e sabe de la señora de Alber-
to de Armas algo hoy?. 
—Está mejor. 
—oMejor 
— E s q i parecer de su médico de 
cabecera, el doctor Albertini, que le 
presta una asistencia esmeradísima. 
—¿Rebasará la gravedad? 
—Los iudicios son favorables. 
—¿Qué hay para hoy? 
— E l paseo por la tarde y luego, 
por la noche, la fujición del Cine 
Prado, que» es de moda. 
— ¿ Y en Payret? 
— E l estreno de Molde ¿ e Suegra, 
obra del actor Pous, llena de chistes 
y situackmes cómicas, según me ase-
guran. ^ 
— ¿ Y los demás espectáculos? 
•—El de Fausto, a beneficio de la 
Creche Finlay, que promete ser un 
gran éxito, 
Enrique F O N T A N I L L S 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más caprlche COR 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tais, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
GALOS, V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
GALIANO, 76, T E L E F O N O A-4264. 
N u e s t r o s H E L A D O S y C R E M A S 
S e c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e -
r a c l a s e y c o n m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . — 
¡ R I Q U I S I M O S E H I G I E N I C O S ! 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
Mirando a la p o l í t i c a 
( V I E N E D E L A . P R I M E R A . ) 
Se propuso reorganizar rápidamen-
te el Partido Nacional Cubano y de-
signar como candidato al general 
Freyre y f f é rechazado. 
Los delegados a la Municipal allí 
presentes y siguiendo inspiraciones 
del señor Aurelio Vázquez—que como 
se sabe se encuentra dirigiendo una 
importante cficina electoral!se opu-
sieron a tales proyectos. 
Acordaron: comisionar al señor 
Juan Antonio Roig, para que se eU-
treviste con el actual Alcalde y J o 
informe del resultado de la reunión 
y que al propio tiempo visite al se-
ñor Roig, y al Presidente de la Re-
pública y le testimonie su más decidi-
da adhesión, secundándole en sus 
proyectos políticos, acatando al can-
didato que a la Alcaldía se designe. 
* 4> 4> 
Como que en estos últimos días se 
ha hablado de una inteligencia entr« 
los señores doctor Zayas y general 
Asbert, a fin de que el lector sft 
oriente a este respecto reproducimos 
«n párrafo del colega E l Sol, d© Ma-
vianao, órgano máximo del asbertls-
•>. 
Dice así: 
"Han hablado los periódicos, «n es-
deu tadministrativo, el escándalo y 
ei crimen político, borraron su nom-
bre del corazón del pueblo. A partir 
de entonces, las legiones dispersas, 
las fuerzas más puras, las tendencias 
más nobles del alma liberal, se agru-
paron en torno de un nuevo caudillo 
de aquel que, durante la era migue-
lista, probó más ampliamente la inco-
rruptibilidad de su conciencia y la 
ruda austeridad de su carácter. Rec-
tificaclóa fué el grito de la patria, 
frente al terrible caos y a las san-
grientas conmociones del cuatnenio 
Cómez-Zayas. Solidariamente respon-
sable de todos los males ocasionados 
por ol gobierno liberal, y responsable 
por su pasividad absoluta, por su to-
lerancia muda, por su acomodamien-
to propiciador, Zayas no pudo ser el 
paladín del verdadero liberalismo, por 
que prometiera rectificación al país, 
del que pudiera ofrecer esperanzas le-
gítimas de un régimen de libertad, 
honradez, orden y justicia. E l nuevo 
paladín, cargado de todas esas pro-
mesas, fué Ernesto Asbert; solo po-
día serlo Ernesto Asbert-" 
tos últimos días, de una posible inte-
ligencia entre Asbert y Zayas; de 
presuntas negociaciones entre los li-
berales "unificados" y los liberales 
nacionales. No es a mí a quien corres-
ponde desmentir ni confirmar esos 
rumores: yo no soy más que un escri-
tor de Partido; no pertenezco a su 
Ejecutivo. Pero lo que sí figura entre 
mis atribuciones, como escritor poli' 
tico, es juzgar eso acercamiento y sus 
posibilidades o imposibilidades: aca-
so no haya tema alguno más impor-
tante, ni más peligroso, que este qu^ 
yo he enunciado con dos nombres: As-
bert y Zayas. Y es que esos dos nom-
bres son los dos términos del proble-
ma liberal por excelencia, del verda-
dero problema liberal. No sería un 
suceso cuajquiera, el acercamiento de 
Asbert y Zayas; no sería una coali-
ción cualquiera, la de los dos grandes 
jefes del liberalismo cubano: casi sig 
nificaría un milagro y el más difícil 
milagro de la ^oítica nacional. Du-
rante cierto período de nuestra vida 
pública, los dos nombres que se dis-
putaron la adhesión del país liberal 
fueron Gómez y Zayas: La victoria 
pudo depender del acuerdo entre am-
bos caudillos, y cuando llegaron a un 
acuerdo, conquistaron con efecto, un 
triunfo insuperable. Cuatro años de 
gobierno bastaron para que se des-
moronara el ídolo máximo: el d«sor-
L o s que v ienen en . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
señora G. Girrillo; Mr, José Cidre y 
familia; R. Mier y señora; señorita 
Mercedes Ry. Roca; señora Elica S. 
de Martínez; señor José A. Martínez; 
señor J . R. Escarpenter; señora F . 
Zayas; H . I . Ronsenblum; señorita 
Rosalía del Pilar Cuevas; C. T. Wal-
ker y F . H. Love. s 
E L " M E X I C O " 
E l vapor "México" de la Ward L i . 
ne llegará también mañana por la 
mañana, procedente de New York y 
conduciendo carga general y pasaje-
ros. 
E L "SAN J O S E " 
E l vapor blanco "San José, llegó 
esta mañana procedente de Boston 
con carga general y un solo pasaje-
ro, el señor Richard Potter. 
E L " S E A K I N G " 
Procedente de Matanzas, en lastr* 
llegó esta mañana el remolcador ame-
ricano "Sea King" conduciendo a re-
molque el lanchón de carga "Teddy" 
también en lastre. 
E L F E R R Y BOAT 
Con 26 wagones de carga general 
y alguna maquinaria, llegó de Key 
I West el ferry boat "Henry M. F la -
igler." 
E L "PIO I X " 
Procedente de New Orleans y Gal 
veston se espera esta tarde el vapor 
español "Pío I X , " en el cual debe ve-
nir el teniente de la policía del puOr 
to señor Carlos Riquelme. 
E L " H E I N A " CON C A R B O N 
Procedeste de Filadelfia llegú esta 
mañana el vapor noruego "Heina' 
conduciendo un cargamento de car-
bón mineral, 
UNA D E N U N C I A 
E l policía especial de Tiscornia se-
ñor Matías Reyes, presentó esta ma 
ñaña en la policía del Puerto una 
denuncia contra el insnector de reem-
barques de Inmigración señor Gonzá-
lez, al que acusa de haberlo insultado 
y amenazado en compañía de otra 
persona, en la lancha del Departa 
mentó. 
E L "CHAPARRA" D E C A B O T A J E 
Ha sido inscripto de nuevo como 
de cabotaje el vapor cubano "Chapa-
rra" de ¡a Empresa Naviera. 
P A R T I C I P A C I O N E N U N V I V E R O 
E l señor Luís Gallego ha comprado 
una participación en la propiedad del 
vivero "José Sixto". 
Inspección Escolar del 
Distrito de Suanajay 
L A M U Ñ E C A 
O f r e c e a l a s d a m a s e l e g a n t e s , s u g r a n s u r t i d o d e t e l a s r i q u í -
s i m a s , d e c i n t a s p r i m o r o s a s , d e e n c a j e s l o s m á s v a r i a d o s 
q u e s e p u e d e n s o ñ a r , d e p e r f u m e s e x q u i s i t o s , d e a b a n i c o s 
b e l l í s i m o s , t e j i d o s d e p u n t o d e a l t a n o v e d a d , l e n c e r í a d e l o 
m á s f i n o y t o d o c u a n t o l a m u j e r e m p l e a e n s u s v i s t o s o s 
t r a j e s d e ú l t i m a m o d a / . 
S e l i q u i d a n , a precios reducidos todos los 
artículos J e Verano, por término de la estación. 
E l c o r s e t s u p e r , s ó l o a l l í s e e n c u e n t r a . E s e l c o r s e t , q u e 
p r e f i e r e n l a s m u c h a c h a s p o r l a s b e l l a s f o r m a s q u e h a c e . 
T E L E F O N O 
A - 5 6 9 0 , 
N E P T U N O 
Y M A N R I Q U E A R N A L D O M O N E D E R O 
r - ü n r M 
Nacional. 
Hoy se estrenará "Mi tía Kamona." 
Payret . 
En la función de esta noche en Payret 
se estrena el juguete c6mico lírico en un 
acto, tiulado "Molde de Suegra", 
En la primera tanda se pone en esce-
na la obra titulada "El chévere Cantúa." 
No faltarán interesantes películas. 
* * * 
Campoaraor, 
Vuelve el teatro astur a abrir sus puer-
tas. Se dedicará a espectáculos de cine-
matógrafo. 
Y todos los días habrá matinée. 
Martí. 
Hoy, martes, se pondrá en escena "El 
Príncipe Carnaval". 
La regocijada obra de Quinito será re-
presentada en la segunda tanda. En pri-
mera, "La Verbena de la Paloma", y 
en tercera, "La Ultima Opereta." ^ ^ 
Colón. 
Hoy se cantará "Gheisa" y se pondrá 
s y 
B l u s a s d e n a n s o u k y s e d a , m u y 
b o n i t a s , e s c o g i d a s e x p r e s a m e n -
t e p a r a e l b u e n g u s t o d e l a m u j e r 
c u b a n a , p r i m o r o s a m e n t e h e -
c h a s , s u m a m e n t e e l e g a n t e s . 
P R E C I O S : 
D e s d e 6 0 c t s . a $ 6 . 0 0 
G r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s d e c a m i s o n e s , 
c u b r e c o r s e t s , c o m b i n a c i o n e s , p a n t a l o n e s , 
b a t a s d e d o r m i r , t o d a s d e r i c a s t e l a s , c o n 
l i n d o s a d o r n o s y e n c a j e s m u y f i n o s 
S E A C A B A N D E R E C I B I R E N 
" I ^ A R O S I T A " 
G A L I A N O 7 1 . T E L E F O N O A - 4 0 1 6 
S e h a c e d o b l a d i l l o d e o j o 
en escena Salicide. i 
Habrá, además, pelícnlas y dtwtte 
los Salici y por Alegría. 
£fa 3ft «Ĵ  
Alhambra. 
"A la Playa" y "La danza de le I 
llones" figuran hoy en el cartel de I 
tro de Eeglno, Robreño y Villoch- i] 
3£ ^ ¿$ 
Fausto . 
Función extraordinaria a beneflc 
la "Croché Finlay", exhibiéndose J 
las cedidas gratuitamente por la 
nacional Cinematográfica. 
En la primera parte del prograi 
guran las cintas "El Idolo Blanc< 
"Charlot. Begistrador", y en la 8«; 
parte, "El saltimbanco millonario" jffl 
cocinero". . J | 
La función será amenizada en I 
termedios por las Bandas Munici. 
de Beneficencia, cedidas, respectiva 
por el señor Alcalde de la Habani 
doctor Bango. ^ 
Prado. 
Día de moda- En primera tanda, 
de suegra". En segunda, "El Doct« 
fistófeles." 
^ ^ fl^ 
F o m o s . 
En las tandas primera y terci 
exhibe la película "La Hija del G 
y en la segunda, "El fuego junte, 
paja." 
^ V ^ 
Galathea. 
En primera sección, "El suelto 
mañana". En segunda, "El Circo 
muerte", 
Monte-Cario. 
Cine predilecto de las familias, 
nos diarlos. 
C 4807 alt. 2t-22, 
CONVOCATORIA P A R A L A S OPO 
S I C I O N E S A U N A U L A V A C A N T E 
E N E L D I S T R I T O D E A R T E M I S A 
Vacante en el Distrito de Artemisa 
la escuela mixta número 21 situada 
en el barrio "Dolores" finca "Brillan 
te" para maestras, dotada con el ha-
ber mensual de sesenta y cinco pesos, 
según la nueva Ley de equiparación 
de sueldos a los maestros de la Re-
pública, la que suscribe, debidamen-
te autorizada por la Junta de Educa-
ción, convoca por este medio a las as, 
pirantes que deseen tomar parte en 
los ejercicios de oposición para cu-
brir la citada aula de acuerdo con el 
Reglamento dictado por la Superin-
tendencia Provincial. 
Los ejercicios de oposición darán 
comienzo a las nueve de la mañana 
del día seis de septiembre de 1916, 
en el local que ocupa la escuela nú-
mero tres de este Distrito escolar si-
tuada en la calle de Céspedes núme-
ro 21 en esta localidad. 
Los aspirantes dirigirán sus solici-
tudes al señor Presidente de la Junta 
de Educación de Artemisa las oue se-
rán entregadas en la Secretaría de la 
misma antes de las nueve de la ma-
ñana del día seis de septiembre, fe-
cha en que se vence esta convocato-
ria, consignando en ellas el nombre, 
apellidos, naturalidad, ciudadanía, es. 
tado c í t ü , ocupación, domicilio, acom-
pañado de Certificado facultativo de 
un Jefe Local de Sanidad en que se 
haga constar que el solicitante no 
padece enfermedad contagiosa ni tie-
ne defecto físico alguno que lo impo-
sibilite para la enseñanza; una Certi-
ficación de buena conducta firmada 
por dos personas que gocen de buen 
concepto público y los documentos 
que acrediten su capacidad legvl, pa-
ra el desempeño del magisterio pú-
blico. 
Artemisa, 15 de agosto de 1916. 
María Cristina Aguila^ 
D E S D E E L RINCON 
Agosto, 20. 
E l baile en el hotel "Colóm." No-
ticias sociales. 
Como anunciamos en estas mismas co-
lumnas oportunamente, se celebró anoche 
el baile que eu honor de la Sociedad "Ju-
venil Rincón," ofreció la importante casa 
comercial hotel "Colóm." 
El esfuerzo, que extraordinariamente 
agradecemos, hecho por esa casa comer-
cial en favor de nuestra culta sociedad, 
es demostración evidente de la buena aco-
gida que en todo buen elemento ha teni-
do nuestra feliz Idea. Con dos o tres 
ojemplos como los dados por la casa de 
Colón, ya podríamos asegurar que nuestra 
oara de sociabilidad estarla perfectamen-
te terminada. 
A mediados del entrante mes la Sociedad 
bandos ncÓ11 Papara ua baile de 
Uunicros que recogió este cronista a 
su paso veloz por los salones bailables, 
confirman un cbismecito amoroso que des-
cubriré cuando me autoricen oficialmente. 
bolamente ine concretaré a decir que el oral ir» as un o-w-̂ alont-a ami„n „) jt_. 
Teatro Apolo. 
Jesús del Monte y Santos Suáreaj 
des estrenos diarios. Domingos::! 
née. 
cípulo querido y trabaja en una empresa extranjera. 
Ella es una simpática trigueña, de lin-
do y sugestivo nombre que ha poco lleíró 
de un pueblo vecino. 
Durante todo el baile los observó dete-nidamente este cronista en delicioso con-tubernio. 
sas?UántaS frases!--- ¡Cuántas prome-
Ni una letra más. 
De la más popular calle del Rincón, la 
Nueva, nos llegan noticias en extremo 
agradable. Refiérese al compromiso aroo-
roso de un empleado de una compañía 
que radica en la Habana, denominada Ex-
S r ^ V ^ una seaorlta que está alejada de los salones. J a i Silencio ¡ 
Olga Ferrer, mi apreciable y dlstlnc-nl-
da amiguita mi rival censúente en "n 
tiempo, se enteró, por no se qué conducto 
de mi asunto personal... y se muestra 
mué?.61116 pesarosa enviándome consuelo! 
En la imposibilidad de testimoniar a 
f,^^"1^ damita mi agradecimiento ¿ro* 
e s t ^ V d L 0 ^ Partitular- lo hago 
E L CORRESPONSAL. 
A L Z A M I E N T O C O M E R C I A L 
E n la quinta estación de policía 
comipareció anodhe el menor Manuel 
Torres y Villar, de 16 años de edad 
defendiente y vecino de la bodega si-
ta en Virtudes 143, participando que 
el propietario de dicho establecimien 
to José Fernández, se marchó desde 
las seis de la mañana, llevándose sus 
ropas y dejando el estaJblecimiento 
casi vacío, y que como por la tarde 
se presentaron en la bodega varios 
cobradores,, cree que 6e haya alzado 
por andar mal en sus negocios 
POR P A L T A S 
E l agente Salabarría arrestó a Ma-
ría Baucarel, de Crespo 30, y a Hor -
tensia Hernández, de Marqués Gon-
zález letra B . 
Ambas estaban reclamadas ñor 
*a-lfca, . 
" U F E H M E C H 
Apenas quedan números ó f ¡ 
de Agosto de esta elegante i 
de modas parisién. 
Esta revista al igual de "Les 
peaux" do " L a Femmo Chic" i 
Enfants de L a Femme Chic" 
Album de Blusas de L a Femmi 
contiene para las dama? la sej 
asuntos interesantes y las p<l 
corriente de todo el movimlent 
versal de modas. Pida sus m« 
la Librerio de José Albcla, 
coaín, 32, B. Teléfono A-5893.: 
tado 511. Habana. 
Librería de Jesé Albi 
BELASCQAIN, 32-B. 
Teléfono A.5893. Aparta»; 
Habana. 
Pidan informes d© la intei 
obra: L A S M A R A V I L L A S 
MUNDO Y D E L HOMBRE, 
tán publicados los dos primei | 
nios pertenecientes a Asia y Ú 
fra, Oceanía. América en pubU 
LA ZARZUEl 
Pañuelos, Pañuelos: Una | 
para caballeros 60 centavos, t) 
cena extra $1.20. Una caja p. 
suizos 75 centavos. Especialld, 
sombreros de señoras y Nlña{ 
tuno y Campanario. 
¿Queré i s tomai buen choce 
adquirir objetos de gran valor 1 
el clase " A " de M E S T R E Y ft. 
N I C A . Se vende en todas par 
P A Q U E T E S P O S T A L 
No pierdan su tiempo en Coi 
C A S T R O , d e s p a c h a r á ana P í 
tes, p a g a r á ana derecbos y M 
e n v i a r á a su domtoillo. I 
O F I C I O S 46 (altos) . T E U j J 
1 4 m 
D e s p u é s d e l b a ñ e 
Nada es mejor en este tiempo.' 
del bauo de mar, de esos baños i 
nn, w,2Ue la. íuventud gusta, q* 
una Pildora del doctor Verneiobi 
constituyente ideal de las mujer 
fuerzas, sangre, energías y mucha 
d^iV'l8!1, ^P^ita Neptuno 9 1 
vneix-ln nbotlcns-, Las muchachaal 
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Tetóftmo A-5463.—Apartado 18M. 
m Centavos 
Q U E N O S f i M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
tJL hombre qne ahorra tkn* 
siempre algo que h» ahrig» 
=1 contra la necesWaá, miea* 
ras que el que no ahorra tieno 
>mj>re ante ai la amenaza,»» 
miseria. 
¡IL BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E CUBA abro 
F - » C U E N T A S do AHORROS 
[e¡de U N P E S O en adelante y 
'aga el T R E S POR C I E N T O de 
iterés. 
1A.S L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q ^ Í ^ C ^ ' 
DA DOS M E S E S P U D I E N -
Eo LOS D E P O S I T A N T E S SA-
tAR E N C U A L Q U I E R T I E H -
> S U D I N E R O , 
lijos de San Crisíial y 
Salvadorje Couzaiifo 
Gran j i ra 
preciable señor: Esta sociedad 
->ró junta directiva y en medio 
|niayor entusiasmo se acordó ce-
j.r junta general el 24 del actual, 
loa últ imos preparativos de la 
j i ra que esta sociedad ceíebra-
b próximo 10 de Septiembre en 
|espléudidos salones dol "Ensue-
en los jardines de "Lia Tropi-
en conmemoración de nuestra 
[ra de Loreto, que en igual fe-
| tambi-n se celebra en nuestras 
lidas paroquias. 
ación de la diabetís 
i t ra la penosa enfermedad de la 
[tes, se conoce ya un remedio efi-
1 el "Copalche" (marca registra-
te medicamento ha dado resulta-
completamente satisfactorios en 
los casos. Enfermos desahucia-
|con ei "Copalche" (marca re-
la) han mejorado en seguida y 
m tardado en curarse radical-
E l "Copalche" (marca regís-
|) detiene el adelgazamiento y 
la sed desde el primer momen-
diabéticos han probado mu-
Iremedios inúti les . ¿ P o r qué no 
le tomar el único remedio contra 
Ibetes? 
use en droguer ías y farmacias. 
podios dé la 
Guerrajunpea 
(Traducido del Herald de N . York.) 
(Por Julio TOLEDO) 
E l corresponsal de un periódico 
a lemán «n las filas dei ejército del 
Prínioipe Herededro, en las inmedia-
ciones de Verdún, hace una descrip-
ción gráf ica de orna escena por él pre-
senciada en una pequeña aldea fran-
cesa donde eran conducidos los heri-
dos para prac t icárse les la primera 
cura. 
"Las canciones de los soldados 
germanos que se hallan en esta aldea 
disfrutando de licencia", dice nuestro 
comunicante, ,se hacen m á s percepti-
bles y suaves, según que la ambulan-
cia gris del hospital va avanzando 
por la empolvada carretera. Hay dos 
hombres gravemente heridos que tra-
tan inút i lmente do incorporarse y ya-
cen acostados sobre sus estrechas 
camillas. Adem¿a muchos enfermos 
y algunos heridos levemente. Los 
heridos de vez en cuando f i jan la vis-
ta con tristeza en los vendajes que 
cubren sus heridas y se cuentan mu-
tuamente sus sufrimientos. Uno íie 
ellos fué herido por la met ra l í a du-
rante un ataque librado con el enemi-
go; después de (grandes esfuerzos lo-
gró arrastrarse hasta llegar a la re-
taguardia, y mientras le practicaban 
primera cura explotó cerca de él una 
granadla hiriéndole nuevamente. Pero 
•todos estos heridos s e r á n trasporta-
dos a Alemania. 
"Comienza a obscurecer. E l canto 
de las ranas viene de un estanque 
próximo. E l estampido de los caño-
nes ya no ensordece, se oye como un 
trueno lejano. La pesada ambulancia 
se mueve perezosamente por la carre-
tera hacie.nd'o alto frente a los cuar-
teles. Viene atestada de heridos. Los 
que pueden descienden por sí solos. 
Uno que recibió un balazo en una 
pierna salta al suelo sobre la pierna 
sana y anda cojeando." Otro echa so-
bre sus espaldas un compañero en-
fermo y lo conduce aJl interior del 
cuartel. E l médico sale al encuentro 
sobre sus papeles y ordena la vista 
sobre sus papeles y ordena que se 
sienten en los bancos m á s próximos, 
mientras los heridos de gravedad son 
inmediatamente atendidos. Todo e.l 
salón e&tá lleno 'd'0 camas ocupadas 
por enfermos y heridos, cuyo estado 
no les permite ser enviados a Alema-
nia. Una cama la ocupa un soldado 
con la cabeza cubierta de vendajes, 
en otra se ve un robusto mozo a quien 
le han amputado un brazo y m á s allá 
otro que perdió una pierna. Todos 
duermen; algunos sonríen y hablan 
en sueño. ¡Qué dulces sueños no 
tendrán! Sueños color de rosa. E l 
hombre de la cabeza herida habla 
dulcemente. E l médico dice que tie-
ne heridas grav í s imas , espantosas, y 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
j e / * Zuhieta, 32 , entre Teniente 
Rey y O b r a p í a . 
E A N L O S P A N A D E R O S . . 
L A S M A R I N A S . 
Q O L D C O I h T V 
" L A L U Z 
, 5 0 N L A S Q U E C O n T I E h E h 
' \ M A S Q L U T C l i . - L A S Q U E 
R I M D E M M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
i U M I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z V S U A R E Z 
3 . en C 
M I S 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es asma y con e l l a , es i m p o s i b l e j u g a r . M e abogo, m e l a s f i x i o , l a tos no m e d e j a r 
A S M A T I C O : Q U E . | T O M A \ 
s e c u r a e n b r e v e ^ t i e r n p o 7 s e " ' a l i v i a " e n ^ 
S a p a h o g o / i o m a n d a n l o s m é d i c o s / l o r e c o m i e n d a n ^ 
- ^ s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y l S a n a h o g o c u r ó . V ^ 
D e v e n t a e n t o d a s L a s F a r m a c i a s . ' tDEPOSITO: E L C R I S O C NEPTUNO 9 1 . 
que cuando llegó parecía imposible 
su salvación; no obstante, su estado 
ya no inspira serios temores. Hoy 
al pedir algo que comer causó v is i -
ble a legr ía a sus compatriotas, que lo 
obsequiaron con tabacos. 
Estamos aguardando ia llegada del 
automóvil que ha de conducirlos al 
hospital do campaña m á s próximo. 
Todos guardamos silencio. De nuevo 
el estampido de los cañones retum-
ba en el espacio con un eco atrona-
dor. A l t ravés de la ventana puede 
verse ei claro azul ael nuevo día 
alumbrado por algunas estrellas, de 
vez en cuando iluminado vívidameaite 
por la deslumbrante luz de las grana-
das al explotar. Aquí y allá se ven 
los reflectores eléctricos escrutando 
el espacio en busca de aviadores hos-
tiles. Uno de los heridos exclama 
con profunda tristeza: ¡Qué feliz 
fuera si a lgún aviador arrojara so-
bre mí una bomba. Todo hubiera ter-
minado ! 
"Ua puerta se abre súbi tamente 
dando paso a un soldado que entra 
dando traspiés . Se sostiene la cabeza 
con amibas manos y la sangre corre 
a torrentes inundándole la cara. 
Tranquilamente le cuenta a l médico 
que quisiera que le curaran al heri-
da, agregando que conducía un carro 
cargado de municiones cuando recibió 
la herida que presenta. Mientras el 
prác t icamente lo examina el soldado 
explica que no tiene tiempo que perder 
pues al lá afuera le a.guarda el carro,, 
cuyo deber era conducir a su destino 
lo m á s pronto posible. Insiste, di-
ciéndole al médico que le lave la he-
rida y le permita irse. E l galeno, 
con firmeza le responde que es impo-
sible. Debe de quedarse, sus heri-
das son m á s serias de lo que él pre-
sume. 
Reina de nuevo la tranquilidad. So-
lo se oye la respiración acompasada 
de ios heridos que duermen. Próximo 
a mi un hombre despierta de repente 
y se sienta en la cama. F i ja en m i la 
vista dilatada por la fiebre que lo 
consume. 
¿'Cómo les va a los franceses? pre-
gunta. 
He aquí un hombre herido de suma 
ses han recibido la peor parte, le con-
tes té . Esto aparentemente le satisfizo 
y me pidió un vaso de agua. 
En estos momentos un automóvil se 
detuvo frente a la puerta, siendo con-
ducidos a él algunos heridos^ jAdieu! 
caros heridos, a vosotros os deseo 
muchas venturas. Y automóvil par-
tió con dirección a ese amable lugar 
donde nos aguardan cama limpia y 
manos amorosas. 
Las epizootias en 
los animales do-
mésticos 
E N E L BARRIO DE JESUS DEL 
MONTE SE PRESENTO U N A EPI-
D E M I A E N LOS POLLOS Y GA-




D E L 
EPIZOOTIAS E N LOS A N I -
MALES DOMESTICOS 
Habiéndose registrado en una casa 
del barrio de Jesús del Monte, en es-
ta capital, una enfermedad que oca-
sionó una gran mortalidad en las ga-
llinas y pollos que existían en ese lu -
gar, la Dirección de Sanidad hubo de 
someter el caso al estudio de los se-
ñores veterinarios del Departamento, 
y después a la consideración del doc-
tor Mario G. Lebredo, Jefe de la 
Sección de Estudios e Investigaciones 
Científicas, quien emite el siguiente 
interesante dictamen: 
"Señor Director de Sanidad. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el honor de enviar a usted 
•us informe, con detalles generales, 
con respecto a la naturaleza de la en-
. fermedad que mort í feramente , y en 
gravedad y que despierta de su sopor forma epidémica, se presentó en los 
Mar t ínez Domínguez, dei Laboratorio 
de Investigaciones, y el que suscribe 
Posteriormente enviaremos un traba-
jo extenso con respecto a esta enfer-
medad, de la que ahora salo nos ocu-
pamos de manera breye, para las de-
terminaciones prác t icas que convinie-
ren tomarse, en caso aná logo . 
SPIRCOHJETOSIS A V I A R I A E N 
CUBA 
Spiroschaudinnia marchouxl. Nut ta l 
1904. 
iSinonimia: Spirochaeta gaUlnarum. 
R. Blandhard, 1905. 
" E l d ía 2 dei corriente mes de 
Agosto, el doctor Menéndez, veteri-
nario del Departamento de Sanidad, 
me comunicó por teléfono, que cono-
cía de una epidemia de pollos y galli-
nas, de cuya enfermedad iba a traer 
ejemplares a l laboratorio. 
" A l día siguiente, 3 de Agosto, ya 
de tarde, trajo al Laboratorio tres 
gallinas, de las qi/e una murió en el 
trayecto, otra murió en la noche, y 
la otra, examinada el día 4 de Agos-
to, sirvió para el diagnóstico de la en-
fermedad y de inicio para el estudio 
que de otros animales infectados he-
mos emprendido. 
" E l doctor Menéndez se encargó de 
obtener determinados antecedentes, 
de acuerdo con el cuestionario si-
guiente: 
a) Número de animales enfermos 
y muertos en relación con el número 
total de los existentes. 
b) Si es posible, raza a que pertene 
ce la c r ía . 
c) Lugar de la epidemia. 
d) Si ha habido lotes de gallinas o 
pollos recientemente adquiridos y 
ei és te ha ocurrido, de dónde se ad-
quirieron. 
e) Caracteres clínicos de la enfer-
medad, «egún se manifestó en la epi-
demia observada por los propietarios. 
ANTECEDEiNTES 
Carmen Arbelo. Finca "La Sola". 
Ha tenido una pérdida considera-
ble, pues han muerto casi todas las 
aves, gallos, gailllinas y pollos, de un 
Ite de 300 aves, de dos meses a la fe-
cha, e» que se recogieron los datos. 
Murieron 271 
Curaron 2 
Enfermas actualmente. . . 5 
Aparentemente sanas . . . 22 
Total 300 
E l señor Benito Quintana, vecino 
inmediato de la finca señalada ante-
riormente, tenía unas cuarenta galli-
nas, de las que haibían enfermado 4, 
en los días anteriores a la investiga-
ción. 
E l doctor Menéndez observó que 
«n estos lugares había palomas que 
no manifestaron ninguna señal de la 
enfermedad. 
La epidemia está circunscripta en 
\\n radio de cien metros cuadrados. 
La raza es indeterminada, produc-
to ae varios cruces entre ejemplares 
americanos y cubanos. 
Los lotes de la señora Arbelo se 
adpuirieron hace más de seis meses, 
en diversos lugares. 
E l señor Quintas hace unos dos 
meses llevó sus cuarenta gallinas a 
otra finca próxima, en la cual no 
existen aves actualmente. 
SINTOMAS 
Se inicia la enfermedad por eriza-
miento de las plumas, en la región 
dorsal posterior, y, algunas veces, 
temblores;, como escalofríos. 
En el período inicial hay palidez 
dola ctesta y barbilla,, alguna hiper-
hemia de la piel, y fiebre 43-44o C. 
En estas condiciones pueden morir 
eúbi tameute, cayendo violentamente 
del árbol, o si en tierra, dan un salt.>. 
En ;a mayor ía de los casos, los 
s ín tomas siguen su marcha y se pre-
senta tristeza, semnalencia; después, 
la cresta y barbilla se pomen cianéti-
caá; ls anima/les andan con difical-
tad, tambalean, y se presenta diarrea 
color verde amarillo. Los animales, 
entonces mueren con convulsiones 
después de unos días (tres, cuatro o 
cinco) de enfermedad. 
To-da esta relación s intomát ica ha, 
sido recogida del decir de los posee-
dores de la cr ía enferma, con algu-
nas observaciones personales del 
doctor Menéndez. 
- En la actualidad inyectamos,' expe-
rimjentalmente en ei Laboratorio, 
gallinas sanas. De esa manera se 
p o d r á determinar con rigurosa obser-
vación científica: incubación, s into-
matodogía, patogenia y marcha de la 
en íe rmedad . 
ETIOLOGIA 
Se trata de una Spirochaetosis. 
Encontramos e\n todos ios casos 
agudos, en la sangre, libre en él plas-
ma, un spiro¡cíheto, • que por sus ca-
racteres morfollógicos es el mismo 
que el descubierto por Marchouz en 
epidemias mor t í fe ras en el Brasil , 
Sudán, Egipto y Túnez, y . seguramen 
te, en muchos otros lugares dei men-
do. 
Este spirodhaeto lleva en honor de 
su descubridor el nombre de Spiros-
chaudinnia marchouxi, Nut ta l 1904, 
sinónimo de Spirochaeta gaUinarum. 
R. Blandhard, 1905. 
Con un largo de 10 a, 20 mitras, la 
extructura es, omo ia de todos los 
spirdhaetos, sumamente delicada, 
p resen tándose al microscopio como 
largos, finísimos elementos, forman-
do noimerosas ondulaciones espiroi-
deas. Se presentan en gran número , 
sueltos, o a veces aglutinados, en 
masas considerables. 
Este estadio es muiy importante 
desde «1 punto de vüsta práct ico, ya 
que su presencia es fáci lmente de-
mostrativa con auxilio del microsco-
pio, desde ei momento en que se en-
cuentran, ya en abundancia en la 
sangre del pollo, a ias veinticníTr 
horas de la invasión. E i dia^nó^v 
etiológico de la enfermedad será t Ctt 
sencillo. a Pue3 
DIAGNOSTICO BACTBRlOLom 
CO. TECNICA ^ U G I , 
Para reconocer si hay o no inf 
ción con el spirodhaeto específico 
ha rá , simplemente, lo siguiente- * Se 
l o . Varias preparaciones de la a 
gre de,l animal Enfermo,' e x t e n d í 
sobre láminas portaobjetos. ^ 
La sangre se extrae, fájcilmftn+tt 
cortando una panta de la cre!:TO' 
Conviene qué la sangre cmeda 
extendida 
neis 
Déjense secar V e n las preparado. 
80 
al 
2o, Fí jense las láminas asi nrem 
radas, de dos a tros minutos en 
cohol absoluto o en alcohol metílf 
absoluto. " ^ U c o 
Déjense secar. 
3o. Coiloréenise con violeta féni/w, 
de NicoLle, cuya fórmula es ia ^ 
giuiente; ^ 
Solución alcohólica saturada H« 
violeta de genciana, 20 c. c. 
Agua fenicada al 11 por 100 
c. c. 
Rotúlese "Violeta Nicoll©". 
Déjese actuar sobre la preparación 
la Violeta de Nicolle durante dos n 
tres minutos. 
Lávense . Déjense secar. 
4o. ExamímenEe las preparaciones 
microscopio, con una 'lente de h,! 
mers ión . 
T R A T A M I E N T O 
Nada práctico puede recomendarse 
Todo lo que se ha hecho útil quedó 
dentro dei terreno del LaboraJtorlo 
PROFILAXIS 
De profilaxis sí es posible lograr 
un máximum de protección. 
Se ha comprobado para todas estas 
enferediades spirochaetos (humanas v 
anialies, y entre las humanas la fie-
bre recurrente, ora a tipo Obermeye-
¡rí, ora a tipo Duttoná) que son pro-
pagadas por diversos insectos chupa-
dores de sangre, piojos, chinches, ga-
rrapatas . 
Nuestras aves de corral suelen te-
ner entre sus pkimas diversos Insec-
tos parás i tos que, indudablemente, 
se rán los transmisores de ia spiro-
chaetosis aviaria que estudiamos. 
Hemos podMo comprobar prepara-
ciones teñidas, que el piojo especial 
de nuestras gallinas contenía el mis-
mo spirochaeto del que tan abundan-
te infección mostraron las aves que 
albergaban dichos p a r á s i t o s . 
Prolijo ser ía enumerar las distin-
tas realas sanitarias que convendría 
aplicarse contra la propagación de 
esta enfermedad. Ellas se despren-
den fáci lmente, desde el momento 
que conocemos la enfermedad, su 
causa, su medio de propagación. 
F . M E S A 
Ammtío» «a 
¿icos jr rartpfcks. XHk 
•bajos y crafeftd** 
modera**. EOOiTO-
fctlA positÍT» » i m 
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profundo y casi delirando lo único que 
pregunta es sobre la si tuación del 
enemigo. N i una palabra sobre su 
madre, o su hogar, ni le. menor queja 
sobre sus sufrimientos. Los franee-
pollos y gallinas, en una finca de 
campo, en Jesús del Monte. 
" E l e&tudio ha sido hecho por el 
doctor Menéndez, veterinario del De-
partamento de Sanidad, el doctor 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A 
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HABANA, 
en Habar a: 40 contavt» 
lenta del pasado n i del pre-
[Todo se extingue en su cere-
cuerpo vive, pero e l alma no. 
\ modo que se hallia demente? 
lavía peor. 
W o ? 
dementes recobrar alguna 
tazón. Pero vuestra prima no 
jirará j amás , 
siempre cont inuará en este 
qué es debido tan maravUlooo 
lo? 
una bebida a la condesa que 
la memoria y mata el pen-
áiss aihsQhita confianza en 
Bise brebaje? Mirad que, si no diera 
resultalo, ser ía nuestra perdición, 
—Tranqulizaos, señor marqués — 
repuso Simona encogiéndose de hom-
bros:—las sentencias del destino no 
tienen apelación; Mar í a e s t á "muer-
t a en vida", y as í pe rmanece rá hasta 
e l instante en que una tumba ignora-
da cubra sus restos. 
— ¿ Y cuándo l l ega rá ese d í a ? 
—'Dios únicamente lo sabe. E l 
cuerpo de esta mujer es sagrado para 
m í . . . ¡ Y o solameinte he matado sus 
facultades!.. . Ya está cumplida mi 
misión. Os abandono. ¡No me man-
déis nada más , porque no os obede-
ceré ! . . . 
E l marqués no hizo tentativa algu-
na para retener a Simona, La hechi-
cera recibió desdeñosamente del mar-
qués una bolsa llena de oro, y se des-
pidió con estas palabras: 
— ¡ N o permita Dios que nos vol-
vamos a encontrar, ya que en ta l caso 
sería en los tribunales, en la picota 
de Clermont o en ia plaza d© la Gre-
ve de P a r í s ! 
—¡Vuestras profecías no me preo-
cupan!—exclamó Saint MaixCut, rien-
do. 
Mas aquella risa ora forzada, y a 
pesar suyo, ise sintió dominado por 
U'n funesto presentimiento. 
i 
X I V 
Ocho dias después de aquellos acon-
tecimientos, ei coche en el ciial iba 
la condesa de Rabón y su bella p r i -
ma entró en Pa r í s , se dir igió hacia 
frente a un espacioso edificio de ele-
vada fachada que, a pesar de su apa-
riencia monumental, ofrecóa un as-
pecto triste y sombrío. 
E l nombre ¿ei bulevard derivaba de 
aquel edificio. Sobre la puerta p r in -
cipal, que j a m á s se abría, ¡se leía la 
inscripción siguiente, grabada en las 
piedras dei frontispicio: 
HOSPITAL GENEÍRAL 
E l pueblo de Par í s le hab ía dado 
el nombre de "Salpetriere", y as í lo 
llamaban actualmente. E l marqués 
de Saint-Maixent encargó a un mozo 
que guardara las bridas de su caba-
llo y se encaminó hacia el port i l lón 
que había en una de las hojas de la 
puerta grande del edificio. Momen-
tos después de haber llamado con el 
aldabón de hierro, somó una cara a 
t ravés de la reja de un ventanillo; a 
no dudar debió satisfacer al cancer-
bero el porte distinguido del qtie l la-
maba, pues abrió a toda prisa, y pre-
guntó con mucha amabilidad: 
— Q u é se os ofrece, caballero ? 
—Desear ía ver al señor director. 
E l portero se rascó la cabeza con 
aire confuso y se quedó indeciso. 
— ¿ A c a s o ha salido el señor direc-
tor? 
—No, señor, e s t á aquí. 
—Etonces, tened la bondad de 
anunciarle mi visita. 
—No puede sor. 
— ¿ P o r q u é ? 
—-Porque ese caballero está co-
miendo, y cuando se sienta a la mesa 
no i&e levanta por nadie. 
—Pues yo os aseguro que se toma-
r á esa molestia por mí. Decidle que 
el marqués de Grancey, de Poitou, 
íntimo amigo del señor Colbert, soli-
cita hablarle con urgencia de un asun-
to de importancia. 
Viendo que aun vacilaba, el mar-
qués dió al portero dos luises y pro-
siguió: 
—Daos prisa, amigo mió, y tomad 
esta friolera para que bebáis a m i 
salud. 
¿ Cómo resistir a tan poderosa elo-
cuencia? A indicación del portero, 
pene t ró Saint-Maixent en un amplio 
locutorio, aneblado con gran senci-
llez y le dijo: 
—No paiséis cuidado, señor mar-
qués; voy corriendo y vuelvo en se-
guida. 
Saint Maixent con su acostumbrada 
prudencia, había cambiado su nom- ¡ 
bre por el de un caballero que siem- * 
pre permanecía en sus posesiones y 
a quien Colbert honraba efectiva-
mente con su amistad muy ínt ima. 
Era más que probable que el direc-
tor del hospital no tuviera comoci-
miento de aquel señor. E l portero 
volvió con aire satisfecho. 
—Tomaos la molestia de seguirme, 
señor marqués—dijo —ei señor direc-
tor aguarda con gusto vuestra visita. 
Este señor rayaba ya en los sesen-
ta años ; grueso, de semblante algo 
vulgar, muy apegado a su destino, o 
tal vez al importante sueldo que co-
braba por él, penetrado de respeto 
hacia la nobleza y de veneración al 
poder, su semblante rebosó gran sa-
tisfacción al anunciarle ia visita de 
un íntimo amiga dei señor de Col-
bert. En prueba de su humilde corte-
sía salió a recibir a Saint Maixent 
hasta la escalera, hizo que pasara a 
sus habitaciones, haciendo m i l reve-
rencias y disculpando la torpeza del 
portero, porque no le había hecho en-
t rar antes. E l marqués le escuchó 
tranquilamente, aceptó sus excusas 
con benevolencia, so sentó cómoda-
mente en un sil lón y se dignó sonreír. 
—Creí inúti l indicaros que podéis 
disponer de mí, señor marqués— ex-
clamó el director.— Tendré un gran 
honor en serviros. 
—Precisameinte podéis hacerlo, que-
rido director. 
—Entonces, manifestad vuestros 
deseos, señor marques, los cuales se 
cumplirán inmediatamente. 
— M i asunto es muy sencillo y no 
creo pueda molestaros mucho. 
—Lo siento, pues tendrá menos 
valor. 
—Os traigo una pensionista. 
—Bien venida, sea. ¿ E s joven o 
vieja ? 
—Joven. 
— ¿ N o t e n d r á curación, por su-
puesto ? 
—Mucho lo temo. 
— ¿ D e qué clase es su demencia? 
—Muy singular y complicada. Pro-
curaré detallarla del modo más claro, 
pero, ante todo, debo manifestaros 
que la señora marquesa de Grancey 
y yo tenemos gran interés por esa 
pobre muchacha, que s<í ha criado en 
nuestras posesiones y que no ofende 
a nadie, aunque han sido en vano 
nuestros esfuerzos para que recobrara 
la razón. Para siu mayor desgracia, 
la Naturaleza la hizo hermosa. Ade-
más ha sido poco o mucho educada, y 
tanto sus cualidades naturales como 
las adquiridas le atrajeron los galan-
teos de un jbven que, después de se-
ducirla, prometiéndole casarse en 
seguida, la abandonó. Entonces> el 
amor junto con su excesiva vanidad, 
la volvieron loca. Tomó la manía de 
que era una noble dama y se aplicó 
sucesivamemte dos t í tulos de la aris-
tocracia de Francia, cosa que, como 
comprenderéis , disgusta mucho a las 
familias interesadas. 
—¡Ah! ¡diablos! ¡ya- lo creo!—re-
puso el director con acento convenci-
do.—Ciertamente era una cosa intole-
rable, un escándalo, un verdadero es-
cándalo. 
—Así t ranscurr ió el primer período 
de su locura— prosiguió el marqués 
Ahora ya no se trata de demencia, si-
no simplemente de idiotismo. La des-
graciada muchacha parece no darse 
cuenta de nada. Permanece muda du-
rante semanas enteras y luego a ese 
silencio' le sigue un flujo de palabras 
incoheremtes, como saldr ían de la bo-
ca de un niño algunas palabras apren 
didas rutinariamente, sin conocer su 
sentido. 
—Es singular, muy singular—mur-
muró el director.—Pero no es el único 
caso. Cualquier día volverá a su an-
terior demencia, a menos que el idio-
tismo vaya en aumento. Me permi-
t i r á ei señor marqués que tome al-
gunas notas ' 
—'Con mucho gusto. 
— ¿ E l nombre de esa Interesante 
joven ? 
—iSimona Raymond— contestó St. 
Maixent con voz segura, 
— Qué edad t iene?. . .Oreo el 
señor marqués me ha dicho treinta 
años. 
—Ciertamente, 
— ?Cuándo se le decilaró, esa enfer-
medad mental? 
— H a r á unos tres años. 
—Muchas gracias, señor marqués . 
Ya tengo ios datos que necesito. ¡Ahí 
olvidaba aún otra pregunta. Nuestra 
casa ha establecido dos clases de de* 
menies: unos que entran a t í tulo de 
gratuito, o por disposición adminis-
trativa, cuyos gastos de manuten-
ción, etcétera, corren a cargo del 
Estado, y otros cuyas familias satis-
facen anualmente en la Tesorer ía del 
Hospital la suma de trescientas H' 
bras. Desde luego que a estos últi-
mos se les trata con especial esme-
ro. ¿ Cuál es la categoría que pj"6" 
ferís para vuestra protegida, senoí 
marqués ? 
—Señor director—contestó Saint-
Maixent sacando del bolsillo algunos 
ío i los de luises,—esta joven, en lu-
gar de trescientas libras, paga rá 
seiscientas. Tomad dleíi anualidades 
por anticipado. 
—¡Ah! ¡ caramba I i el señor mar-
qués es muy generoso! Pormitidm9 
que os extienda un recibo. . . 
—¿Queré i s burlaros? ¡Tai forma-
lidad entre personas como nosotrosJ 
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IONES DEL CRONISTA 
Los "gallegos" siguen de malas 
ra sus juegos en la quinta L a Asun-
%. 
0 domingo volvieron a perder en 
j encuentro con los "c'ependientes,, 
ie Prado y Trocadero. 
"Creo" Heniásdc-z, la base prin-
ipai del Centro Gallego, fué quebra-
la por el acometimiento de los "de-
pidieútos" y ele allí oj que el "edifi-
»" perdiera su aplomo, derrumbán-
\fi en un 3 por 8. 
iasde que el "arquitecto" inicia-
©I gran Raúl Alvar>ez, se en-
tURitra fuera de juego, los "boys" de 
frta-Brito-Caberra, no ven la suya. 
[Â o debe pasar en el interior del 
Ib, cuando sus valientes defenso-
Be encuentran tan apocados y sin 
Iteas para ol ataque. 
¡£pn la pérdida del domingo los ga-
fes perdieron ei primér puesto) 
•ránddlo los <id6Dendientes" a 
B Clavel e Ibáñez. 
• segundo juego fué ganado sin 
Brzo alguno por el club Antilla. 
comenzar la tercera entrada cuan-
p Antilla tenía tres carreras por 
B i "Dependientes', fué multado 
H^Sista de éstos, y como, al sa-
"8 su posición desoués de protes-
írnidcsamento, parece , que le faltó 
Pnipire decidiente entonces éste 
F expulsión del terreno. Con la sali-
Me este jugador el "Dependien-
lo disponía de OOHO JUGA-
UKtb, para continuar oi juego, por 
LS116,0} Uni-Pii"e apoyándose en la 
**ia 26, inciso 7o declaró "fortei-
el juego a favor del Antilla. 
i. 0,r Cste motivo hubo personas que 
J derecho para ello trataron de in-
a ; lrse' en asuntos que no son de 
?, mcumbencia, pero por fortuna 
M!d-viSmo rei'ouociendo su error, 
Rieron de uss propósitos. 
| , terminó ei seírundo juego d€ 
^ Asunción". 
iTw0t "Pira-tas rellanos" parece 
Han Caidü I;i mala-^ Perdido tres jueoos consecu-
¡EnaSî Íng0 COn las "Kstrelias" y 
Pn i.,' ^y ayer lunes nuevamente 
ir,.;, hstreVlas de "Pelillo" To-
IboV/ i '^ caU:Sa están l0ri Piratas 
Usmo a Pi-ecipio, n lo que es lo 
r > a punto do percier el primer 
^To'yI'63 últimos iueeos del Pre 
Wtes erai10. han sido muy intere-
feitto ,1lemocionante,s, pUes hasta el 
iNern^ se ha -iuerado como 
fElH .:0.s Profesionales. 
i l r a r ' ! f !0S "p"-atas" recibieron 
B ^ , , aechada a manos do las "Es-
k t̂enL3,791" recibieron de prime-
^'el S S e Í S <skuns" ^ i d o s . 
N r cutrlmo ]oS^ron los piratas 
d- raI0((c^rrevas -Doniéndose en-
hs, ^ las Estrellas" que tenían 
Pero esto no fué motivo p a r a que 
los chicos de "PepiUo" perdieran las 
esperanzas del triunfo y jugaran con 
•amor propio. 
,En la última entrada lograron las 
"^Estrellas" poner dos hombres en 
base con un solo "out". 
E n esta situación Comas, el pitcher 
de las "Estrellas" empuña el "bat" 
y da el gran toletazo por primera, 
dando lugar a que los embasados pi-
saran la goma, pero el Umpíre a 
nuestro modo de ver, se 'privó", de-
clarándo "foul" ei bataza a pesar de 
que ia bola picase sobre la primera 
almohadilla. 
Esta declaración del Unroire, dió 
lugar a un pequeño alboroto, pero 
pronto se conjuró por la energía del 
Umpire que hizo imponer sus dere-
chos. 
Pero como quiera que estaba de-
cretado ei triunfo do las "Estrellas", 
esto tuvo que suceder, como sucedió. 
Y a con dos "outs" las ''Estrellas" 
fué al "bat" ei plaiyer Joaquín Ro-
dés, y cuando ya todos tenían la cer-
teza del triunfo de los "piratas", pues 
el scorer estaba 3x4 a facor de éstos, 
se le ocurre a "ousita" peerarle a la 
bola un "hit" pero con tanta oportu-
nidad, que le dió tiempo a los dos 
embasados pisar la goma, y por lo 
tanto salir las "Estrellas" victorio-
sas. 
Rodés fué sacado en triunfo del 
terreno. 
A nuestro modo de ver el Umpire 
señor Mendieta estuvo muy poco 
afortunado en la actuación del último 
inning, pues a nuestro modo de ver y 
apreciar las cosas, tuvo dos errores, 
como son la declaración de "safe" a 
un jugador de tercera v el haber de-
clai'ado "foul" ia bola crue picó so-
bde la almohadilla en nrimera, que 
según las reglas de juego era "fear". 
Un telegrama de Cincinnatti, nos 
dice que ciento tres players de las 
Ligas Menores, continúan siendo 
propiedad de las Mayores, porque los 
clubs de estas Ligas, siguen ejercien-
do ei derecho, que les da la venta con 
condición de que a principios de tem-
porada hacen los referidos clubs, re-
mitiendo sus playera para perfeccio-
narlos en los clubs de las Ligas Me-
nores, ese período se cerró ei quince 
de Agesto. 
Lá Comisión Nacional de base hall 
ha publicado la nota hoy por la que 
40 de esos players siguen en la Na-
cional y 62 en la Americana. 
E n la lista de los Gieantes con-
tinúa Joseito Rodríguez y Mérito 
Acosta outfielider del ashington. 
Habana. Agosto 18 de 1916. 
E l Olub "Atlctico de Cuba" cele-
bra Junta General extraordinaria ol 
día 25 del actual a las 9 p. m. para 
discutir y resolver la creación de una 
nueva clase de socios jóvenes de 16 
a 20 años, cuya cuota mensual será 
de $2.00 Cy. con el objeto de au-
mentar las entradas d&i Club y fo-
mentar personal r-tlético joven; por 
lo que se ruega a todos los Señores 
Socios se sirvan concurrir a dicha 
Junta. 
E n t r e varios clubs infantiQes dy? 
esta capital, tratan de organizarse, 
u ñ nuevo Premio Infanti l , en el que 
solo t o m a r á n parte jugadores meno-
res de 19 a ñ o s . 
Hasta- ahora solo se cuenta con el 
concurso de tres novenas, bien equi-
l ibradas y dirigidas por personas de 
reconocido respeto. 
L o s teams que a o m a r á n parte en 
esta nueva contienda s e r á n "Xatlo-
anl" "Irobeer" y "Vigorón" este ú l -
timo se i n a u g u r a r á el p r ó x i m o do-
mingo oon sus nuevos trajes, en-
viados por la casa de sus productos. 
L o s Clubs "Indio" y "Sa lón Re-
gla" t a m b i é n desean su ingreso, toda 
vez que l lenan sus requisitos. 
Kamón S. MENDOZA 
L i g a S o c i a l d e A m a -
t e u r s 
Score del juego celebrado el do-
mingo ú l t i m o en la quinta L a Asun-
c ión , del Colegio de B e l é n , en el L a -
y a n ó , por los clubs que intogran el 
Campeonato Social de Amateurs. 
P r i m e r juego: 
C. G A L L E G O 
V . C . H . O. A. E . 
Gavi lán 2b. . . . 3 1 J3 1 4 2 
F e r n á n d e z ss . . 4 0 0 1 3 0 
i'.ayas c f . . . . 4 1 1 0 0 0 
H e r n á n d e z . . . 3 1 1 2 1 1 
Brito r f . 2 0 0 2 0 0 
Abel la c . . . . . 4 0 2 6 2 0 
Acosta 3b. . . . . 4 0 1 1 0 0 
Crue l l I b . . . . 4 0 1 10 0 0 
Sta. María If . . 3 0 0 1 0 0 
Totales . . , . 31 3 6 24 10 2 
D E P E N D I E N T E S 
V . C . H . O. A. E . 
Menocal rf . . . 3 2 1 0 0 1 
R o d r í g u e z If . . . 1 0 1 0 0 0 
Valles, ct . . . . . i 3 1 1 0 1 
Clavel . 3b. . . . 4 1 1 3 4 0 
F a r r á c 5 1 2 6 5 0 
Art íz ss . , . . 3 0 0 11 1 2 0 
T r e v i ñ o rf. . . . 4 0 1 1 0 0 
Armenteros 2b. . . 3 0 0 2 2 1 
Carbonell I b . . . . 4 0 0 13 0 0 
S á n c h e z p . . . . 3 1 1 0 4 0 
Totales . . . .32 8 9 27 17 3 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
C. Gallego . . . . 000 11 0 010—3 
Dependientes . . . 003 041 OOx—8 
S U M A R I O . 
Home rv.ns: M. F a r r á . 
Three bace hits: J H e r n á n d e z . 
Two baso hits: T r e v i ñ o . 
Sacrifice hits: M. V a l d é s . 
Stolen bases: Artíz, S. Brito, M . 
V a l d é s . 
Double plays: Clavel a Carbonel l . 
Struck outs: S á n c h e z 7; H e r n á n -
dez 5. 
Dead balls: J . H e r n á n d e z a Artíz . 
Passed balls: F a r r á 2: Abel la 1. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: Magrif íaa. 
Scorer: Isidro Andía . 
% i p i t o C a g i g a y H n o s . 
r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A 
o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
S E G U N D O J U E G G O 
E n t r e Anti l la y Dependientes, des-
p u é s de estar el score 2x3 a favor 
del primero, el Umpire dec laró for-
fdted el juego a favor del "An-lJa" 
por no tener los dependientes el 
n ú m e r o de jugadores que marcan 
las reglas para concluir el juego. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
Clubs J . G. P. A r e . 
A. Dependientes . . . 12 7 5 581 
C. Gallego 14 S » l » 4 
Ant i l la 14 5 9 355 
B A T T 1 N G D E L O S C L U B S 
Clubs J . V B . C . H . S B . Ave. 
C. Gallego. 14 435 99V 132 33 303 
Depen'tes . 12 328 89 95 36 289 
Ant i l la . . 14 338 75 85 33 251 
E A T T I N G A V E R A G E I N D I V I D U A L 
H A S T A 2 50 E N 6 O M A S 
J U E G O S 
Nombre 
B V a l d s é . 
R . Per'dez. 
J . A r i z D. . 
F e r r á D. . . 
Heredia A. 
Gav i lán G . 
Alvarez G. 
Zpbieta A . 
Tapia A. . 
Zayas G. , 
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I . A n d í a . Scorer. 
Revista Oficial de ia Lonja del Comercio de ia Habana 
L A D E C E N A 
Habana, 18 de Agosto de 1916, 
Muy animada ha sido la importación ea 
esta decena que termina hoy. 
Anotamos a continuación las fluctuacio-
nes de la misma, y hacemos taso omiso 
de las de aquellos artículos que no han te-
nido ninguna. 
Han descendido el anís, el arroz semi-
lla, el canillas viejo, el bacalao de Esco-
cia, las cebollas de Islas, las de Galicia, la 
manteca compuesta en tercerolas y el que-
so de Holanda. 
Han tomado favor los talamares, los 
frijoles negros de Méjico, los blancos de 
los E E . UU., los colorados del país, los 
garbanzos gordos, la manteca la. y el to-
cino. 
Sin variación .los demás artículos. 
IMPORTACION H COTIZACION 
I-os precios de renta son ea oro oficial 
acuñado, (moneda americana • nacional) 
y la unidad de peso la libra castellana. 
Los precios que se cotizan en esta Re-
vista se refieren a ventas al por mayor 
efectuadas entre comerciantes, sujetas co-
mo* es consiguiente a las fluctuaciones del 
mercado. 
Esta reseña comprende desde el 8 al 18 
del presente mes y año. 
A C E I T E D E OLIVO.—Importación: 
4,773 cajas. 
Caja de 4 latas de 23 libras, ventas y 
cotización a 14 cts. libra. 
Cajas de 20 latas de 4.1|2 libras. Venta 
y cotización a 15.3|4 cts libra. 
A C E I T E D E LOS E E . UNIDOS.—Imp.: 
200 cajas. 
E l entrado no ha tausado ventas. 
A C E I T E REFINO.—Imp.: no hubo. 
Se vende en caja de 12 botellas a $6.3|4 
el español, y el francés a $8.00 y medias 
cajas de esta procedencia a $5.00. 
El que viene en cajas de 4 latas de 23 
libras se vende a 19 cts libra. 
Cajas de 10 latas de 9 libras, a 20 cts. 
libra. 
Cajas de 20 libras de 4.1|2 libras, a 20.112 
ctsí. libra. 
Cajas de 50 latas de 2 libras, a 21 cts. 
libra. 
Cajas de 100 libras de 1 libra, a 21.112 
centavos. 
A C E I T E D E MANI.—Ventas y cotiza-
ción a .Sl.OO lata. 
ACEITUNAS.—Imp.: 490 cajas y 129 bo-
coyes. 
Se venden de 31 a 45 cts. lata, cotizán-
dose a estos mismos prefcios. 
AJOS.—Imp.: 1,628 cajas y 2,344 Jaulas 
de España y 72 canastás de Méjico. 
De Méjico, se vendieron a $2 canasto, 
según tamaño. 
De España.—Cappadres: venta y cotiza-
ción de 35 a 45 cts. mancuerna. 
De la. Venta y cotización a 30 centa-
vos mancuerna. 
De 2a. Venta y cotización a 20 centaTOB 
mancuerna. 
De Montevideo: Sin ventas. 
ALCAPARRAS.—Imp.: 15 cajas. 
Latas a 25 tts. 
Galones a 33 centavos. 
ALMENDRAS.—Imp.: 178 cajas. 
Venta y cotización a 39 cts libra. 
ALMIDON.—Imp.: 100 cajas y 280 sa-
cos. 
E l de yuca del país se vende el grano 
de 6.3|4 a 7 cts. y el molido a 7 cts. fibra. 
A L P I S T E . — I m p . : 102 sacos. 
Venta y cotización a 4.3|4 cts. libra. 
ALPARGATAS.—Imp.: 58 calas. 
De Mallorca se venden a $1.314 la doce-
Comerciantes amigos; 
E l d i n e r o q u e p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l " D e b e " , s i n o a l '/Haber",) 
p o r q u e e s d i n e r o q u e d p ú b l i c o d e v u e l v e c o n a l t o i n t e r é s . E l a n u n c i o ^ 
l l e v a a l p u b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c o n e l 
m é t o d o q u e d a , l a e x p e r i e n c i a . D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s d e a c r e d i ' 
t a d o u n n e g o c i o , e s e x p o n e r l o a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e e l p ú b l i c o : 
e s t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e q u e d e j a d e a n u n c i a r . 
E l annDClo cnesta diaero, pero es dinero qoe llama dinero, por medio del aDimcioTI 
S . V A D I A 
Propagandas Industriales y Comerciales 10 a ñ o s de experiencia en publicidad 
A g u i a r n o . 1 1 6 , D e p a r t a m e n t o s 4 . 4 . 4 5 . 4 6 . 4 7 v 8 6 " e d i f i c i o l l a t a -
na de pares. 
Las vizcaínas (corrientes se ofrecen de 
$1.00 a $1.3|4 la docena de pares. 
Las que se fabrican en el país llenan las 
necesidades del mercado, haciendo gran 
compotencia a las de procedencia espa-
ñola y de otros países. 
ANIS.—Imp.: no hubo. 
Venta y cotización a 12.112 cts. libra. 
ARROZ D E VALENCIA.—Importación : 
160 sacos. 
Venta y cotización a 5.314 cts. libra. 
ARROZ D E L A INDIA.—Importación: 
no hubo. 
Arroz Siam Garden.—Venta y cotización 
de 4.3¡4 a 5.112 cts. libra. 
Arroz Canillas Seeta.—Venta y cotiza-
ción de 6 a 7.112 cts. libra. 
Semilla.—Se ha vendido y se cotiza a 
4.1|2 cts. libra. 
Canilla.—El viejo se ha vendido y se 
cotiza de 9 a 9.112 cts. libra. 
Canillo nuevo: venta y cotización de 
4|34 a 5 cts libra, segün clase. 
ARROZ D E LOS ESTADOS UNIDOS — 
Imp.: 8,606 sacos. 
Venta y cotización de 3.114 a 5 cts. libra. 
AVELLANAS. . ! Imp.: no hubo. 
Las de Tarragona. Ventas y totización 
a U cts. libra. 
AZAFRAN.—Imp.: 8 cajas. 
Venta y cotización a $13.00 libra. 
Bacalao.—Imp.: 416 tabales y 4.047 cajas. 
De Noruega.—Venta y cotización a $16 
caja. 
De Escocia.—Venta y cotización de $13.112 
a $14.00 caja. 
Pescada.—Venta y cotización a 8 cts. l i-
bra. 
Robalo.—Venta y fcotlzacióu a 9.112 cts 
libra. 
Bacalao en tabales.—Venta y cotización 
a 9.1|2 cts. libra. 
Bacalao Hallfax y stados Unidos.—Ven-
ta y cotización de $13 a $15.00 caja. 
Otras clases de pescados.—Ventas y co-
tización a $8.112 caja. 
CALAMARES.—Imp.: no hubo. 
Se hacen las ventas y se cotizan a 7.1|2 
Cts. cuarto. 
C A F E — I m p . : 1,194 sacos. 
Café país, de 21 a 23 tts. libra. 
E l de Puerto Rico se ha vendido clase 
de Hacienda de 23 a 24 cts. libra, y clases 
finas de 24 a 26 centavos libra, cotizándo-
•se a los mismos precios. 
CEBOLLAS.—Imp. : 1,702 cestos, 3,537 
huacales y 1,683 sacos de España. 
Cebollas de Islas en huacales.—Venta y 
cotización a 2.112 fcts. libra. 
Cebollas de Islas a granel.—Venta y co-
tización a 2.114 cts. libra. 
Cebollas gallegas.—Venta de 3.114 a 21518 
cts. y cotización de 2.518 a 2.314 cts. libra. 
CIRUELAS.—Imp. no hubo. 
Las de los Estados Unidos, muy bue-
nas, se ofrecen a $3.75. De España, ven-
tas a $1.00 caja. 
CERVEZA.—Imp.; 200 barriles y 500 
cajas. 
Las fágricas del país proveen bien el 
consumo quedando sólo lugar para las 
marcas inglesas, alemanas y americanas 
de crédito. 
Cotizamos a $12.114 la caja de 84 me-
dias botellas o tarros la fcerreza inglesa 
y alemana, y la de marcas superiores, sin 
existencias. 
COGNAC—Imp.: 325 cajas de España 
y 200 de Francia. 
E s normal el consumo de esta bebida a 
pesar del precio que le dan los impuestos. 
E l francés tiene buena solicitud y se 
vende la caja de 12 botellas a $15.114 y la 
caja do 12 litros a $19.00. 
E l español se vende a $15.112 caja de 12 
litros y el que viene en botellas a $13.00. 
Y el del país se ofrece en cajas desde 
$4.112 a $10.60 y en garrafones de $5.00 
u $10.00. 
COMINOS.—Imp.: 118 sacos. 
Moruño, venta y cotización a 22 cts. li-
bra. 
Málaera, sin existencias. 
C H I C H A R O S . - I m p . : no hubo. 
Se han vendido y se fcotizan a 7 cts. li-
bra. 
CHICHAROS.—imp.: no hubo. 
Oe Asturias.—Venta y cotización de 
$1.112 a $1.518. 
Los de los Estados Unidos se venden 
de $1.318 a G1.3|4. 
Los de Vizcaya se venden rogularmente 
de $3.112 a $4.00 las 212 latas y los del 
país, une tienen buena acepta, ión, a 87 
cts. y $1.00 la lata y los de la Rioja a 
$4.00. 
FIDEOS.—Imp.: 2,298 cajas de España. 
Las fábricas que hay en el país dan al 
consumo pastas buenas de que se provee 
la slaza. * 
Los fideos de España se venden de 
$1.314 a $1.7|8 caja, según peso y clase. 
Los del país se venden y se cotizan de 
87.112 tts. a $1.114 caja de amarillos y blan'' 
eos, según peso. 
FORRAJE.—Imp. : Maíz, 22,157 sacos de 
los E E . UU. y 6,000 de la Argentina. 
Maíz país.—Venta a 4 cts. libra. 
E l de los Estados Unidos se ha vendi-
do y se cotiza a 2.318 cts. libra.—Maíz 
Argentino y 22,157 de los E E . UU. 
Maíz de Orlente, sin existencias. 
Avena.—Imp.: 5,100 sacos de los Esta-
dos Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ventas y 
cotización a 1.114 cts. libra. 
Afrecho.—Imp. 2,217 sacos. 
Sti ha vendido el americano de L3I4 a 
2.1|4 cts. libra, según clase, y el argentino 
a 1.314 tts. libra. 
Heno.—Imp.: 10,026 pacas. 
Se ha vendido a 2.1|4 cts. libra. 
FRUTAS.—Imp.: 370 cajas. 
Frutas de España. Ventas y cotización 
de 1' a 18 cts. la media lata. 
Melocotones de California.-En cajas, de 
$3.00 a $6.00. caja. J ' 
Las peras de los Estados Unidos en la-
tas se venden de 10 a 23 cts. la media 
lata. 
F R I J O L E S . - I m p . : 1,348 sacos de E u -
ropa y 9,390 sacos de los B E . UU. 
De Méjico, negros, corrientes. Venta v 
cotización de 9 a 9.112 cts. libra. 
Frijol negro brasileño.—Venta y totiza-
ción de 9.112 a 9 cts. libra. 
Frijoles negros del país.—Venta t coti-
zación a 11.1|2 cts. libra. J 
De orilla.-Venta y cotización a 11.112 cts. libra. 
Frijol blanco de los E B . UU Venta v 
cotización de 9.114 a 11 cts. libra y 
Frijol blanco país. Venta y cotización 
a 9.112 cts. libra. 
Frijol bayo, ventas y cotización a 4 tts 
libra, sin demanda. 
Colorados país, a 11 cts. libra. 
Colorados americanos, sin existencias. 
GARBANZOS.—Imp.: no hubo. 
DeMéjico, chiocs, ventas y cotización 
a 4 cts. libra, los gordos, ventas y cotiza-
ción de 8.114 a 8.1|2 cts .libra y los mons-
truos se cotizan a 10.1|2 cts. libra. 
Garbanzos españoles, ventas y cotiza-
ción de 3 a 5 tts. libra según clase. 
GUISANTES.—Imp.: 1,601 cajas. 
Las clases corrientes de precedencia es-
pañola se venden a 8.3|4 cts. la media lata 
y de 5 a 7 cts. cuarto, y las clases finas 
en cuartos, de 5.3|4 a 7 cts. 
Los franceses en cuartos, corrientes, a 
6 cts., y los finos de 8.112 a $.112. 
GINEBRA.—Imp.: 2,260 cajas. 
Cotizamos de $4.75 a $6.00 garrafón y 
la que viene de Amberes, de $12.00 a $13.00, 
según marca. 
L a holandesa se ofrete a $12.00. 
HARINA.—Imp.: 11,672 jsacos de los 
Estados Unidos. 
Cotizamos de $7.112 a $9.1|2 saco. 
-HIGOS.—Imp.: no hubo. 
Higos de Lepe.—Ventas de 50 cts. a 
$1.00 según clase y peso. 
JABON.—Imp.: 650 cajas de España y 
1,878 de los E E . UU. 
De España el amarillo catalán se ha 
vendido a 8.118 y el de Mallorca, jabón 
blanco a $7.7|8. 
E l americano se vende a $4.112 caja de 
100 libras. 
E l del país se vende de $5.00 a $.00. 
JAMONES.—De los Estados Unidos.— 
Imp.: 50 huacales, 20 cajas y 230 tercerolas. 
L a producción americana tiene acapara-
do el mertado con muchas y muy varia-
das clases que obtienen distinta aprecia-
ción. Además se ha creado la industria de 
ahumar y arreglar en el país los que vie-
nen frescos de los E E . UU. 
Cotizamos el de paleta de 16 a 17 cts. 
libra y el de pierna de 21 a 28.112 cts. 
libra. 
De España.—Imp.: no hubo . 
Se han hecho ventas durante la decena 
de 40 a 60 cts. libra. 
JARCIA.—Imp.: no hubo. 
Se sostiene el precio para este articulo 
de buen consumo, que se fabrica en el 
país. Cotizamos la de Manila a 17 cts. 
libra, la de Sisal a 14 cts. libra. 
LACONES.—Imp.: no hubo. 
Ventas de $4.00 a $9 docena, según ta. 
mano. 
L A U R E L . — I m p . : no hubo. 
Ventas y cotizatión a 10 cts. libra. 
L E C H ECONDENSADA.—Importación: 
19,823 cajas. 
Se vende de $6.00 a $7.00 la caja de 48 
latas, según marcas. 
LONGANIZAE.—Imp.: no hubo. 
Se hacen ventas a $1.118 libra. 
MANTECA.—Imp.: 2,8Í2 tercerolas, 4,684 
cajas y 10 cuñetes. 
E n tercerolas, de la. se ha vendido y 
se cotiza a 10.3|4 cts. libra. 
E n latas de quintal, a 17.314 cts. libra; 
medias latas, a 18 cts. libra y los cuartos, 
a 19 tts. libra, habiendo marcas especia-
les de más alto precio. 
L a compuestas en tercerolas, se vende y 
se cotiza a 13.1|4 cts. libra. 
MANTEQUILLA.—Imp.: no hubo. 
Manthequilla país, latas de 4 libras, ven-
ta de 23 a 24 y cotización a 24 cts. libra. 
Latas de media libra, a 36.1|2 cts. libra. 
Latas de 1 libra, a 34 cts. 
De España en latas de 4 libras, se ofrece 
de 34 a 36 cts. libra, según marcas. 
L a de Holanda, sin existencias. 
Mantequilla Danesa, venta y cotización 
de 52 a 54 cts. libra. 
M O R T A D E L L A . — L a americana en bo-
las. Venta y totización de 34 a 56 cts. 
libra. 
MORCILLAS.—Imp.: no hubo. 
Se vende las dos medias latas de $1.1|8 
a $1.114. 1 
ORÉGANO.—Imp.: no hubo. 
De Málaga.—Venta y cotización de 9 a 
13 cts. libra. 
Moruno.—Ventas y cotización a 13 cts. 
libra. 
PAPEL.^—Importación : no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 28 a 30 cts. res-
ma, según tamaño. 
E l francés se vende a 17 cts. y el del 
país de 14 a 30 cts. resma. 
PATATAS.—Imp.: 12,161 barriles de los 
Estados ruidos. 
'i barrilea: renta y cotización a $5.00. 
PASAS.—imp.; j l , i K K ) cajas. 
Venta y cotización a 75 cts. caja. 
PIMIENTOS.—Imp.: no hubo. 
Se han vendido y se cotizan a 7 . 1 1 3 Cts. 
el cuart^. 
Pimientos en medias latas, venta y co-
tización a 11.314 cts. 
PIMENTON.—Imp.: 138 calas. 
Cotización, de 12 a 20 cts. libra. 
QUESOS—Imp.: 420 cajas de los Bsta-
-dos Unidos. 
E l de Holanda: Venta y cotización de 
40 a 42 cts. libra. 
Y el de los Estados Unidos, de 20 a 36 
cts. libra. 
SAL.—Imp.: 6,400 sacos. 
Se vende en grano a 1.118 cts. libra y la 
molida a 1.1|8 cts. libra. 
De Torrevieja se ha vendido la molida 
a 1.1|8 cts. libra, la grano a 1.1|8 cts. libra. 
SARDINAS.— E n latas.— Importación: 
678 cajas. 
Sardinas americanas en latas, a 4 cts. 
lata. 
Se vende el cuarto de 5.112 a 8 cts.. de 
tomate y aceite según calidad y- tamaño. 
E n tabales—Venta y cotización a $2.1|2. 
SIDRA.—Imp.: 111 cajas. 
Se cotiza la de Asturias que hay en pri-
mera" manos, de clase corriente en cajas 
de 12 botellas a $4.00, las de 24!2 a $4.112 
y las marcas de crédito en Iguales enva-
ses de $4.1)2 a $5.15 la baja, impuestos 
pagados. 
SUSTANCIAS.—Imp.: 275 cajas pesca-
dos. 
Los pescados, venta y cotización de 22. 
a 25 cts. la media lata. 
Las de aves y carnes, sin existencias. 
Bonito y Atún en aceite y tomate, a 28 
cts. la media lata. 
TASAJO.—Imp.: 39,839 fardos por rapor 
' Horatius.' 
Venta al detaUe, a 23 cts. libra. 
TOC1NETA.—Imp.: no hubo. 
Se vende y se cotiza de 15 a 19.112 cts. libra. 
TOMATES.—Imp.: 2,002 cajas. 
Natural 114, a 5.1)4 cts. 
, 1)2, venta y cotización a 7.1|4 cts. 
Pasta tomate 114, a 5.112 tts. ¡) • 
Pasta tomate 1|2, a 6.1)4 cts. 
Puré de tomates, 1)2, a 8.1)2 cts. 
Puré de tomates, 1)4, a 5 cts. 
UNTO.—Imp.: 40 cajas. 
Se vende el de Galicia con sal a 20 cts. 
y el sin sal a 22 cts, libra, y el americano 
a l'i cts. libra. 
VELAS.—Imp.: 3,000 cajas -de España 
y 90 de los E B . UU. 
Hay en plaza velas americanas que se 
venden de $1.19 a $1.57 caja chica y las 
grandes a $2.1)4 caja. 
Cotizamos las que vienen de España, ta-
talanas, chicas y grandes, de $1.7)8 a 
$3.7)8 caja. 
Las del país se venden las chicas a $2.114 
y las grandes a $3.1)2. 
VINO.—Imp.: 215 pipas, 44)2, 450)4, 74 
bocoyes, 25 bordalesas, 236 barriles y 26 
botas. 
Ha mejorado algo la venta de vinos de 
marcas conocidas y de crédito, siendo los 
preferidos los caldos tipo Rioja por su 
bondad y precio. 
E n el precio de cotización está Incluido 
el Impuesto del timbre. 
Vino tinto: la pipa, las dos medias o 
ola cuatro cuartos, se vende el de Cata-
luña de $90.00 a $92.00 y el de Valencia 
y Alicante se ha vendido de $90 a $92; 
los cuartos se han vendido y se cotizan 
de $22.00 a $22.1)2. 
Vino navarro: encuartes, se han vendido 
y se cotizan de $23.1)2 a $25.00. 
Vino Rioja: el cuarto de $23.1)2 a S24.00 
cotización, según clase y marta. 
Vino Seco y Dulce: 
Se vende el barril de $9.00 a $9.112. 
VINO E N CAJAS.—.Imp.: 796. 
E l que tiene mayor solicitud es el itpo 
Rioja en botellas alambradas, cotizándose 
a varios precios según clases y proceden-
cias. 
WHISKEY.—Imp. : 10 cajas. 
Cotizamos el escocés de $11.00 a 14 00" 
el de Canadá de $12.00 a 14.00 y el ameri-
^ALCOHOLES—2'00, lmpuestos Pagados. 
Cotizamos: marcas E l Infierno, Cárde-
nas y Vizcaya a $25.00 Hectólitro 
H^ólitro68 de 2a' desnaturali2a<i0 a $20.00 
Estos precios son sin envase 
AGUARDIENTE.— ^vase. 
Cotizamos: marcas San Juan, E l Infier-
no y Vizcaya de 73 grados a $20.00 Hec-
íitro1"0 y erados a $14.00 Hwtó-
GINEBRA AROMATICÜ DE WOLFE 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfano A I694. • Obrapla, IS. • Bitiana 
C O S T O 22 B E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A R I I A 
P R O V K E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I H U % M % m 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I D A D P U B L I C A P B á P E 1894.. T .A M A S FIISfA D E . M E S A . | l . 7n las 24 medias totellas, o 12 litros, devoMéndose 25 cts. por los envases yacíos.'Haga sus pedidos a TACB* i r 
G R A N C I N B " N U E V A I N G L A T E R R A " , S a n R a f a e l y C ó n s u l 
e s el 
C E R I A 
inei«r salón cinematógrafo de Ja Cawital, el único montado a la europea: ninguno brinda a las damas de la Sodledad Habanera tanta comodidad v confort, es el más fresco de la Ciudad, tiene doce puertas, contiguo al mismo está i , ^ 
i N U E ^ I N g S t E K R A , la más famosa en la Habana, bajo la Dirección del tan afamado maestro José Lóp^z Soto que por tantos anos ful dueño de la Dulcería del Hotel Inglaterra, ^ 
_XN,JJíJ-fV _vx . ^ Z * í x _ ,1̂  4 a QAUnAn* v Domíneos de 2 J / , »n adelanto, atractivas mntin^es — j „ ~ i„„ j „o i— m..̂ f̂ .̂ , r t . . í w , p ^ oi-nnKif/ts TT^io^ Í r T Tino Nueva Inelaterra es el úiüco oue ofrece a las Damas función diaria de 4 a 6 . Sábados y Do ingos de 2 J / 2 en adelante, atract vas atinees, obsequiando a las damas los Martes y Jueyes con exquisitos Helados conferí ^ 
— - - - - - - — — - más granado de Ja Sociedad, Hay paso del One a la Gran Dulcería donde hay el mayor surtido de ricos dulces a 6 0 centavos libra, p a s t r f e T ^ 0 1 ^ ^ mismo López Soto. En el Cine Nueva Inglaterra se reúne todas las tardes y noches, lo 




{VtBIV'B DE XA PRIMERA PAGXNA) 
da de las tropas búlgaras rechazó a 
los anglo-franceses en la márgen de-
techa del río Struma y ocupó la ribe-
ra izquierda entre los lagos Bntkova 
y Tachlno. 
" E l ala derecha de nuestras tropas, 
continúa diciendo el parte oficial, ocu-
pó cuatro estaciones del ferrocarril, 
cortando las comunicaciones del ene-
migo, entre Goritzia y Florina, así 
como entre Goritzia y Kosturkastorid. 
I N F O R M E D E A V I A D O R E S 
París, 22. 
Varios aviadores que acaban de r6-
correr el frente occidental, informan 
que la artillería francesa de mayor 
alcance ha causado grandes destrozos 
en la segunda línea alemana, estable-
cida de Bapaume a Pearonne para de-
fender la línea ferroviaria que nece-
sitan los alemanes para sus aprovisio-
namientos. 
M A N T E Q U I L L A Y Z E P P E L I N E S 
Berlín, 22 
L a venta de mantequilla se ha í j -
aiitado a tres días a la semana. 
Parece cosa resuelta que las cos-
tas de Escocia e Irlanda continúen 
excluidas de las incursiones aéreas 
de los zepi^limes contra ia Graa Bre-
taña. 
E L LABORAMEISMO E U R O P E O 
Gini'bra, 22 
E n un despacho recibido de Mu-
nich se informa que se han registra-
do en Alemania ciento dieciocho ca-
sos de suicidio, la mayor parte en 
mujeres. 
L a semana pasada, dice el despa-
cho, una madre, acompañada por tres 
niños, se suicidó en la puerta del pa-
lacio real de Munich exdamiando an-
tes de quitarse j a ^ I d a : •.'Vuestra Ma-
jestad se aiimenta, pero ni mis hijos 
ni yo podemos alimentarnos". 
E l mismo despacho dice que en la 
provincia del Rhin se han recogido 
unos doscientos" niños abandonados, y 
que treinta y dos se han recogido en 
Berlín. 
SUBMARINO vS A L V ADO 
Amsterdam, 22. 
E l Ministerio de Marina alemán ha 
publicado oficialmente que el subma-
rino que fué embestido en la costa de 
Ingíaterra después de haber echado a 
pique un crucero inglés ha llegado a 
puerto. E l comandante de dicho sub-
marino reitera lo publicado anterior-
mente, de que un destróyer inglés fué 
echado a pique y que un acorazado 
enemigo resultó con grandes averías. 
LA E N T R A D A D E RUMANIA E N 
L A G U E R R A . 
París, 22. 
Los periódicos de esta capital tra-
tan hoy de la posibilidad de que Ru-
mania se una a los aliados, con lo 
cual se llegará en seguida a una de-
cisión. 
GRIEGOS Y B U L G A R O S 
Londres, 22 
Los periódicos publican un despa-
cho de Atenas diciendo que las tropas 
griegas están combatiendo contra los 
búlgaros cerca de Ser^s desde el do-
mingo. .Dicho despacho confirma 
que los búlgaros ocuparon a Kasto-
ria y Gorltzha. 
Agrega el despacho que el jefe de 
las tropas pringas en Seres ha llama-
do a todos ios reservistas. 
L a importancia del combate lo de-
muestra el número de muertos que 
han tenido los griegos. 
D I N E R O 
S í e m p e ñ a sus joyas vaya a " L a 
Regencia." Se venden dos juegos 
de cuarto y comedor de caoba, 
liechos de encargo—en ganga.— 
Suárez , 8 y 10, entre Corrales y 
Monte. 
C a b l e s d e 
e s p a f t a 
líASTQUETE VETiEKXüf A M O S 
Madrid, 21. 
Los asambleístas veterinarios han 
celebrado nn banquete, al qne asis-
tieron más de 3000 comensales. 
A la hora de los brindis se pro-
nunciaron elocuentes discursos abo-
gando por el mejoramiento de la 
clase. 
ESTRAGOS DELi T E M P O R A L 
Madrid, 21. 
E l ministro de la Gobernación ha 
recibido un telegrama del goberna-
dor civil de Huesca dándole cuenta 
de los estragos causados por el tem-
poral en aquella provincia y al mis-
mo tiempo, pidiendo socorros para 
los pueblos damnificados, 
prende de la 
i 
Por los Juzgados de Instrucción 
E S T A F A D E DOS A U T O M O V I L E S 
Eugenio González Mílián, denun-
ció ayer tarde en la Décima Estación 
de Policía, a nombre de José Manual 
Cartaya y Dulzaides, vecino de V i -
llanueva 12, que Manuel M. Stenhng 
y Antonio González le han estafado, 
cada^ uno, un automóvil, que les én-
tregó para alquiler. 
Dichas máquinas, que tienen los 
números 2836 y 3390, las aprecia el 
denunciante en $500. 
L E S I O N E S Y A M E N A Z A S 
Paula Lóple Moreira, vecina de 
Concha y Marina, Jesús del Monte, 
acusó ayer a Enrique Guzmán Her-
nández, vecino de Infanta y Zequei-
ra, de haberle dado una bofetada y 
estarla continuamente amenezando de 
muerte si no accede a sus pretensio-
nes amorosas. 
E l doctor Sansores certificó que 
Paula presentaba una hiperemia trau-
mática en el lado izquierdo de la ca-
ra. 
MENOR E N L I B E R T A D 
Humberto Hernández Solana o F i -
liberto Seiglie, que hace días fué pro. 
cesado por un delito de hurto y dos 
tentativas, fué dejado ayer en liber-
tad por el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Segunda, pues su abo-
gado defensor ha probado que es me-
nor de edad. 
Se ha dispuesto también por dicha 
autoridad se investigue si el menor 
Solana es prófugo de Guanajay, como 
se ha dicho, para entonces recluirlo 
de nuevo allí. 
A C U S A D O S D E ROBO 
Ante el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera fueron presen-
tados ayer por la Policía de la Nove-
na Estación, los menores Guillermo y 
Pedro Cuesta y Sotolongo, de y 10 
años de edad, respetivamente y veci-
nos de la calle 6 número 126, en el 
Vedado, por estar acusados de ser los 
autores del intento de robo cometido 
en la madrugada anterior en la casa 
calle 13 número 409. 
Fueron entregados a su madre, Isa-
bel Sotolongo, quien se comprometió 
a presentarlos todos los lunes en el 
Juzgado. 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
E n la Jefatura de la Policía Secreta 
denunció ayer tarde Jaime Richard-
son, natural de la Isla de Trinidad, 
de 41 años de edad y vecino de Be-
loascain número 637, que el día die-
cinueve del actual recibió por correo 
¡ F u m a d o r e s d e " B A 1 R E " • e l a b o r a l o s e x q u i s i t o s B a i r e | 
O v a l a d o s y B a i r e A r r o z F i n o > h a c a m b i a d o d e d u e ñ o , q u i e n m a n t e n d r á p u j a n t e e l b u e n n o m -
b r e d e " B a i r e " , e l c i g a r r o d e c a l i d a d s u p e r i o r , p r e d i l e c t o d e l o s f u m a d o r e s q u e s a b e n f u m a r . 
T u r n a r B a i r e : o n o T u m a r 
D e / t o s i t o V p a $ o n e ¿ W& T e t e f o n o A 4<9f<& 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
F A B R I C A E S D O N D E , V E » . D E B E C O M -
P R A R S O E Q T J T P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S ^ 
H A B A N A » 
' T H E T O U R I S T " . 
1 1 6 . 
O ' R E I L L Y , 8 7 
y con sello rápido una carta escrita 
a máquina, por la que un tal "Pepe", 
quien dice ser amigo suyo, le previe-
ne tenga cuidado, pues Fidel Nava-
rro, su ex-amante, hará todo lo posi-
ble porque vuelva a ingresar en la 
Cárcel o en el Presidio, no como la 
última v&z que por lesiones fué indul-
tado, sino con 17 años de Presidio, 
H E R I D O E N L O S M U E L L E S 
E l doctor Catasús, médico de guar-
dia ayer en el Centro de Socorros de 
Regla, asistió a Ramón Fernández, 
vecino de Alburquerque número 21, 
de una contusión en el lado izquierdo 
del cuello, con desviación de la cabe-
za, contusión en la espalda y herida 
en la cara, que sufrió al caerle enci-
ma una lingada de madera trabajan-
do en los muelles del quinto distrito 
en Regla. 
V E J A C I O N E I N S U L T O S 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 469, Julio Pérez, acusó a To-
masa Rodríguez, vecina de San Mi-
guel, número 27, de haberlo insultado 
y vejado y Tomasa a su vez acusa al 
vigilante de haber allanado su mora-
da. 
H U R T O D E $85 
Abelardo Ramírez Aguilar, vecino 
de Nodarse número cincuenta y ocho, 
fu San Antonio de los Baños, par-tici-
pó ayer a la Policía que encontrándo-
se en ios muelles de Tallapiedra, no-
tó la falta de $85 que guardaba en un 
paquete en el bolsillo del saco que 
vestía. 
M E N O R L E S I O N A D O 
Ayer tarde ingresó en a Clínica 
de los doctores Bustamante y Núñez, 
el niño Antonio Cárdenas y Moríales, 
natural de la Habana, de doce años 
de edad y vecino de I esquina a 15, en 
el Vedado, para ser asistido de la 
fractura del brazo derecho, que su-
frió al caerse de un árbol en el patio 
de su domicilio. 
H U R T O D E $120 
Rafael Suárez Hernández, natural 
de la Habana, de 32 años de edad y 
vecino del Rincón de Melones, al fon-
do del matadero industrial, denunció 
a la policía de Luyanó que durante 
su ausencia le habían sustraído sin 
uerza ni violencia, $120 que tenía 
en su domicilio. 
L E S I O N A D O E N U N V A P O R 
José García Romay, ruaitural de E s -
paña, do diez y ocho süois de edád y 
vecino de la calle de Luz esquina a 
la de Oficios, fué asistido ayer tarde 
en el Centro de Socorros del Primer 
Distrito, por el médico de guardia, 
doctor Scull, de lesiones graves que 
sufrió a l ser alcanzado por una ca-
rretilla trabajando a bordo del vapor 
"Caridad Padilla", surto en nuestro 
puerto. 
P R O C E S A M I E N T O S 
|
| Por los diferentes señores jueces 
¡de instrucción de esta capital fueron 
procesados ayer los siguientes indiví-
mm ¡duOS: 
G R A N C O R R I D A D E T O R O S 
Acab&da de llegar, se exhibe esta noche. Martes, en el C I N E NIZA, PRADO, 97. 
Unica esta semana. 4 matadores: C O C H E R I T O D E BILBAO, V I C E N T E S E G U -
RA, E L MILLONARIO, M E R C E D G O M E Z y R O D O L F O GAONA. Tanda ex-
traordinaria. Más de cien mil personas en la plaza. Toros de conocida ganadería. 
Mañana, Miércoles: QUO VADIS?, por Gustavo Serena. Precios corrientes. Sá-
bado, 26, películas de la Guerra Europea, acabadas de llegar. También se exhibirán 
hoy, Martes: **La Novela de un Atleta Rival de Maciste'*, y ^ E l Miserable**. — 
, . . . C 4812 lt>—22 
Pedro Fernández Román, en causa 
por robo. Se le señalan, doscientos pe-
sos de fianza para que pueda disfru-
tar de libertad provisionaL 
Angel Aguilar Hernández, por de-
lito privado. E n libertad apudacta. 
P a r a E s o a ñ a 
No se embarque V. sin 
comprar un L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A, altos 
Plática Obrera 
A l parecer solucionada satisfacto-
riamente la huelga de ferrocarriles 
españoles, aun cuando ios árbitros de 
la poderosa compañía hayan sosteni-
do en frente de la Comisión de Re-
formas Sociales lo improcedente de 
la huelga y su marcado color revolu-
cionario oponiéndose por lo tanto a 
toda ventaja material, lo cierto es, 
que, la citada comisión de reformas, 
como organismo ecuánime y presidi-
do por un hombre todo bondad, maes_ 
tro en derecho, encanecido en lides de 
toda reforma el venerable don Gumer-
sindo de Azcárate, supo imprimir al 
conflicto planteado la calma necesa-
ria al desarme de la pasión en unos y 
otros, para acatar al fin todas sus ati-
nadas reflexiones que habrá el go-
cuyos términos hará patente la ley. 
Y que nos place Ter un organismo 
como éste, el de la Comisión de Re-
formas Sociales, integrado por ma-
gistrados prudentes 'y sesudos obre-
ros, en cuyo seno, analizadas cuantas 
diferencias creadas, entre el capital y 
el trabajo, son resueltas por una equi-
dad de muy marcada justicial. De lo 
cual, debe felicitarse la Nación, crea-
dora de tan alto tribunal que así 
marcha ordenadamente hacia el pro-
greso, distribuyendo entre cuantos 
fomentan riqueza y promueven traba-
jo, una armonía al jíar" de la época 
donde sea distribuida" con no mezqui-
na eficiencia el benéfltío' caudal, que, 
aun de suyo pequeño; sirve para li-
brar la existencia los que solo de su 
esfuerzo corporal viven y mantienen 
su prole. 
Mucho se habló do tal huelga por 
los factores que la constituían. Y se 
habló más por ios inmensos perjui-
cios que una paralización de tal índo-
le suele causar. 
Se dijo de ella que era improceden-
te, que, sus fines tendían a un plan 
anárquico y antipatriótico; en suma, 
hubo divisiones que no se han su-
mado a los huelguistas, y como nos 
hallamos lejos no podemos juzgar con 
acierto. Pero como toda la vida hemos 
ganado nuestra pan trabajando, tam-
poco podemos condenar en absoluto 
ese movimiento- Los trabajadores 
cuando están descontentos por la es- marcha proletaria. 
estado civil originándose en tales con. 
troyersias una serie de luchas tan 
enojosas como impropias de hombres. 
Sin embargo, el Estado ha visto siena, 
pre en los organismos obreros una 
personalidad especial que, sin decla-
rarla jurídica, cuando por razones de 
su interés le era preciso, sabía diri-
girse a ellas oficialmente; pues si la 
ley las amparaba, también, sabían 
responder a la ley en sus requeri-
mientos^Y" por este cumplimiento de 
¡La Constitución se han reñido cruen-
tas luchas hasta llegar al respeto de 
una ley que para los particulares tu-
vo que hacerse costumbre. Y a no hay 
nadie, patrono u empresa, que no de-
je de reconocer e derecno que asiste 
ai los trabajadores para organizarse 
y reclamar mejoras en su beneficio. 
Y a esas terquedades puede decirse 
que han pasado del todo. 
Y ante esta evolución reveladora 
de haberse hecho cargo el sentido pú-
blico en que ia ley es para todos, el 
Gobierno español declara en estos mo_ 
mentos, y tai vez influido por esa 
huelga de ferroviarios tan combati-
da u obedeciendo y acatando el sen-
tir de esos latidos de opinión que 
refleja la comisión de reformas, por 
medio de un Decreto, la personalidad 
jurídica de los organismos obreros. 
Tal declaración en lo político como 
en lo social, es el coronamiento que 
pudiera variar en lo económico la 
casez dei jornal o por lo excesivo de 
las jornadas, no debe extrañar prenda 
en ellos la propaganda tendenciosa. 
Son el combustible fácil de misérrima 
chispa. Luego, deber de quienes co-
rresponda es prevenir cuanto el buen 
sentido aconseja. 
* * * 
No obstante ser reconocido en las 
leyes de todos los pueblos el derecho 
del ciudadano para reunirse y orga-
nizarse, para toda función colectiva, 
recabando las mayores ventajas a !a 
comunidad agrupada e impartiendo al 
unido conglomerado el mayor benefi-
cio en pro de un ideal, o en la defen-
sa de un interés de clase o también de 
una selección profesional, se pudo 
ver en la práctica que tal reconoci-
miento, cuando de organismos obre-
blemo de traducir en conclusiones Iros se trataba, no ee le reconocía su 
J . Antelo LAMAS. 
Obreros Manual. 
Marianao, agosto 1916-
N O T I C I A S 
S E CONOEODE M O E X C I A A Hüí 
GOBEfRNADOK 
Al señor Oscar del Pino, Goberna-
dor provincial de Pinar del Río le 
han sido concedidos treinta días de 
licencia para que pueda ausentarse 
do la provincia citada.' 
KEPAKAOIOIVES EJÍ ETi MORRO 
E l Secretario de Hacienda ha apro-
bado el presupuesto para las repa-
la Política 
Sa^ago. Agesto 22 u 
Comienza a 
malestar e n - t ^ C S í ^ el 
do conservador, que 3 ^ 
A n i d a d con á ^ Z 5 £ ^ 
brán de alterar ja eord S ^ 
elementa g ^ a m e S ^ ^ 
* a la mrensa loeai «7 
grave riesgo t p ^ k 
dei partido <me surja ^ 
en vísperas ¿e eleetíones, « J 9 ^ -
doi movimiento quQ ^ J í ^ 
la candidatura ^ 
Asamblea iwwincial deiT» > 
servador en esta r e g i f o ^ ^ 
L a protesta de la n r ^ . 
que ese acto de indiscípnL 
ocasionar grave quebrante 
Ihesión de los afiliados. \ 
, ^ - ^ormf s no ©ermita ^ 
inmediata solución a *»te wLiír5 
contento. 11 Visible 4 
Se espera la nron+n 
dei Ejecutivo NacioJ , S^J 
Conservador» v 
1 [ CASAflJB 
S e e n v í a 
— U N LIBROS 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
el Dr. Martín, 
famoso especialista de lonáret, 
Trata de la más crael t ú t m 
dad que sufren Jos hombre), 
les enseña a prevenirse de eli, 
a curarse y a inmunizarte. 
S e m a n d a . 
, — E N SOBRE CERRADO—i 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCIÓN DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S 0 L 
APARTADO m-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO 
raciones en el Semáfosro del 31c: 
de la Haabno, ascendente a f|! 
LOS GASTOS ELEOTOBáli 
L a Secretaría de GobernacA 
dirigido telegramas a los Alca* 
(San Luis (Oriente), San Dies» 
Valle, Nueva Paz, y Gobernador 
vinclal de Pinar del Bío, rece 
dándoles la inmediata formac' 
envío de los Presupuestos pa« 
fragrar los gastos electorales. 
UNA MEINOR MAMBATADAr 
SU PADtBASTRO 
Esta mañana a las,^13 cuj» 
gran escándalo en la cas* 1 
con el número 38 de ^ calle & 
Joaquín. . ', 
E l móvil del escándal» ^ " 
vado por haber sido maltratan 
oibras la menor de wc& -
María Belén Bermúdez por 
drastro Francisco Gonsaiez ^ 
María Fué conducida ai ^ 
centro de socorros, donfle e ^ 
Muñiz la asistió de ^ r ^ f ! 
Incisas jorodiicidas por 
perforo cortante, de ^ono^ 
^ G o n z á l e z fué arrest^o^ 
piresentado ante el Jue.A7, . 
ción de la T e r c e r a j e c c ^ / / ^ F E l i An* ̂  
Í 
Después de realzar ^ ^ 
Hantísitao se ha ^ 
en Farmacia con ^ J J ^ pe': 
mosi, ei joven Juan A p j ^ ^ , 
"Cincinnati ColleKe oí péreí 
E l doctor Juan ^ faDjiliV 
tenece a ^ a ^ D ^ ¿ . 
llaclareña, hyo de* cou ADtí,î d 
y [hacendado don P-aía ^ n i a 
Ibo-o prominente de i* oaIjta 1 
ñola y muy e ^ 1 ^ ^ d ^ ' ! 
Felicitamos al nue-vo^ 
délo de estudiantes ^ ixt¡. 
• b u i s triunfos y a s u e j ^ ^ -
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r ó p i c a 9 
